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Diario de la Marina. 
A L D I A R I O »»E L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S DEL SABADO. 
Madrid, 13 de diciembre. 
K a fa l l ec ido e l S r . D . F e r n a n d o 
V i d a . 
L a C o m i s i ó n de r e p r e s e n t a n t e s de 
l a s d i v e r s a s c o r p o r a c i o n e s de C u -
b a que d e b e n i n f o r m a r a l Q-obierno 
a c e r c a de l a r e f o r m a a r a n c e l a r i a , 
h a l l egado á C á d i z , 
L o s m é d i c o s que h a n a d m i n i s t r a -
do á d i v e r s o s e n f e r m o s l a l i n f a de l 
D r . K o c h , d i c e n que e s ta v a dando 
r e s u l t a d o s ; que los e n f e r m o s de l u -
p u s q u e h a n s ido inocu lados , ob-
s e r v a n notab le m e j o r í a . S I t í s i c o 
i n o c u l a d o por e l m i s m o s i s t e m a de 
que h a b l é e n m i t e l e g r a m a anter ior , 
c o n s i g n a n d o que s e h a b í a a g r a v a -
do, h a e x p e r i m e n t a d o t a m b i é n s e n -
s i b l e m e j o r í a on s u e s t a do. 
£ 1 m i n i s t r o de U l t r a m a r l l e v a r á á 
l o s t r i b u n a l e s a l p e r i ó d i c o H l I n t -
p a r c i a l por u n a r t í c u l o p u b l i c a d o 
r e s p e c t o de l a c u e s t i ó n d e l S r . P r a -
do, por l o s d e s f a l c o s d e s c u b i e r t o s 
e n l a J u n t a de l a D e u d a de l a I s l a 
de C u b a . 
Nueva York, 13 de diciembre. 
H e a q u í l a t e r c e r a p a r t i d a de l 
m a t c h Ste in i tz—Grunsberg . 
GAMBITO DE LA DAMA RISIIUSADO. 
Nueva York, 15 de diciembre. 
C o m u n i c a n de G u a t e m a l a que l a 
v i r u e l a e s t á c a u s a n d o a l l í g r a n d e s 
es tragos . E n l a s ú l t i m a s s iete so-
m a n a s , f a l l e c i e r o n e n toda l a r e p ú -
b l i c a , v í c t i m a s de d i c h a ep idemia , 
1 , 2 0 0 p e r s o n a s , y e n l a c a p i t a l es-
t á n o c u r r i e n d o u n a s 1 2 defunciones 
d i a r i a s . 
Paris, 15 de diciembre. 
L e S í te le , a l c o m e n t a r l a s s u p u e s -
t a s y f a l s a s n o t i c i a s p u b l i c a d a s por 
los p e r i ó d i c o s , ó r g a n o s de l S r . C r i s -
pí , s obre l a m a l a c o n d u c t a o b s e r v a -
d a por u n o s m a r i n e r o s f r a n c e s e s 
e n T ú n e z , a c u s a a l p r i m e r m i n i s t r o 
do I t a l i a de b u s c a r u n medio de 
s u s c i t a r q u e r e l l a s c o n e l gobierno 
f r a n c é s . 
Nueva-York, 15 de diciembre. 
H o y c o m e n z ó l a c u a r t a p a r t i d a de 
a j e d r e z del t n c U c h S t s ln i tz -Grunsberg . 
H a s t a es te m o m e n t o l l e v a n h e c h a s 
l a s s i g u i e n t e s j u g a d a s : 








( ) - 0 R 3 T 
7 - CR4A 
8 - A2R 
9 - A x P 
10~CR'2R 
1 1 - P X P 
12— A3C 
13 A5CR 
1 4 - 0 0 
15 —A x A 
1 6 - CR3C 
1 7 - CD4R 
18 - D 2 D 
l'J—TD1R 
2 0 - T D 2 R 
2 1 - T R 1 R 
2 2 - CD3A 
2 3 - P x C 
2 4 - P x C 
2 5 - D4A 




2 P 3 a 
3 - P3AD 
4 - CR3A 
5 - A 5 C D 
6 - CD2D 
7 - 0 0 
8 - P x P 
9 - P4R 
1 0 - P x P 
1 1 - CD3G 
1 2 - AD4A 
1 3 - A2R 
1 4 - CR4D 
1 5 - C R x A 
1 6 - A3C 
1 7 - CD4D 




22— C R x C 
23— C x C 
24— TR1R 
25— T x T 
2 Ü - R 1 A 
Y* s e s u s p e n d i ó l a p a r t i d a 
c o n t i n u a r l a m a ñ a n a . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 15 de diciembre. 
E l m i n i s t r o de U l t r a m a r h a u l t i -
m a d o e l p r o y e c t o de D e c r e t o a u -
m e n t a n d o e l n ú m e r o de d i p u t a d o s 
p o r l a i s l a de C u b a . 
E s t a t a r d e lo l l e v a r á á l a a p r o b a 
c i ó n d e l P r e s i d e n t e de l C o n s e j o de 
M i n i s t r o s . 
A u t o r í z a s e a l G o b e r n a d o r G e n e -
r a l de l a i s l a de C u b a p a r a h a c e r 
l a d i v i s i ó n t e r r i t o r i a l . 
F i r m a r á s e i n m e d i a t a m e n t e d icho 
D a c r e t o . 
J £ l I m p a r c i a l h a p u b l i c a d o vm ar-
t í c u l o p i d i e n d o que s e a p l a c e e l im-
p u e s t o i n d u s t r i a l de d i e z c e n t a v o s 
s o b r e c a d a c i e n k i l ó g r a m o s de a-
z ú c a r b l a n c o , y de c i n c o c e n t a v o s 
s o b r e l o s m a s c a b a d a s y m i e l e s . q u e 
debo e m p e z a r á r e g i r d e s d e e l 1? de 
e n e r o d e l a ñ o de 1 8 9 1 . 
Nueva York, 15 de diciembre. 
H a s e g u i d o y t e r m i n a d o l a par t i -
da I I I d e l m a t c h do a j e d r e » entre 
los s e ñ o r e s S t e i n i t z y G u n s b e r g , on 




Tablas de común acuerdo. 
Nueva-York, 15 de diciembre. 
A y e r l l e g ó á e s t e puerto , proco 
dente d e l de l a H a b a n a , e l v a p a r 
C i u d a d C o n d a l . 
Nueva York, 15 de diciembre. 
T e l e g r a f í a n de M a d r i d que h a fa-
l l ec ido u n o de l o s i n d i v i d u o s i n o c u 
l ados c o n l a l i n f a d e l D r . ICoch 
d e s p u é s de h a b e r e s tado e x p e r i 
m e n t a n d o d u r a n t e v a r i o s d í a s u n a 
r e s p i r a c i ó n d i f í c i l y m u c h a i r r e g u 
l a r i d a d e n e l p u l s o . 
H e c h a l a a u t o p s i a d e l c a d á v e r , 
é s t e p r e s e n t ó t o d a s l a s s e ñ a l e s de 
l a t i s i s c o m ú n y a l g u n a i n f l a m a -
c i ó n e n e l p e r i c a r d i o . 
N*ifí<oa York. 15 ¿ 0 diciembre-
E l S r . W i n d o m , S e c r e t a r l o de l T e -
soro , t u v o u n a c o n f e r e n c i a e l s á b a -
do p a s a d o c o n a l g u n o s b a n q u e r o s 
de e s t a c i u d a d , a c e r c a de l a a c t u a l 
s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a de l a r e p ú b l i c a 
Londres, 15 de diciembre. 
C o m u n i c a n de D u b l í n , que e n K i l -
k a n n y , e n c u y o d i s tr i to a ú n e s t á n 
p e n d i e n t e s l a s e l e c c i o n e s p a r l a -
m e n t a r i a s , h a h a b i d o a c a l o r a d o s de-
b a t e s e n t r e e l S r . P a r n e l l y s u s ad-
v e r s a r i o s po l i t i ce s . 
Londres, 15 de diciembre. 
E n H e e n s e c e l e b r a r o n a y e r v a -
r i o s m e e t i n f í s , e n l o s c u a l e s s e pro-
n u n c i a r o n v i o l e n t o s d i s c u r s o s , u n o s 
por l o s p a r n e l l i s t a s y o tros por los a-
m i g o s d e l S r . M e C a r t h y . E l n ú m e r o 
de p e r s o n a s r e u n i d a s e r a i n m e n s o , 
h u b o a m a g o s de p r o m o v e r s e m á s de 
u n confl icto , p e r e l o s e s f u e r z o s de 
la p o l i c í a l o g r a r o n c o n j u r a r l o s . 
San Petersburgo, 15 de diciembre. 
E l Novoe V r e m y a p r o t e s t a c o n t r a 
la i n t e r v e n c i ó n e x t r a n j e r a c o n mo-
t ivo de l a c u e s t i ó n de l o s j u d í o s e n 
R u s i a , c o n la c u a l , d i ce q u e n a d a s e 
a d e l a n t a r í a . 
A ñ a d e e l c i t a d o p e r i ó d i c o que l a s 
r a z o n e s q u e t i e n e e l G o b i e r n o p a r a 
h a b e r t o m a d o c i e r t a s m e d i d a s con-
t r a a q u e l l o s , s o n p u r a m e n t e e c o n ó -
m i c a s , no p o l í t i c a s ; que l a i d e a de l 
gob ierno e s i m p e d i r q u e l o s j u d i e s 
c o n t i n ú e n e x p l o t a n d o á lo s h a b i t a -
n t e s de l o s d i s t r i t o s r u r a l e s , y que 
s i la E u r o p a e n t e r a d e s a p r o b a s e s u 
p o l í t i c a é i n t e n t a s e o p o n e r s e á e l l a 
p o r m e d i o de l a s a r m a s , R u s i a s e 
h a l l a e n d i s p o s i c i ó n de de fender s u 
i n d e p e n d e n c i a c o n todas l a s proba-
b i l i d a d e s de u n é x i t o completo . 
ULTIMOS T E L E G R A M A S . 
Madrid, 15 de diciembre. 
Se h a r e u n i d o la A s a m b l e a d é l a 
L i g a A g r a r i a , c o n objeto de d i s c u t i r 
la c o n v e n i e n c i a ó i n c o n v e n i e n c i a 
de c o n s t i t u i r u n a C á m a r a A g r í c o l a 
que e l i j a u n d i p u t a d o . 
T a m b i é n s e h a r e u n i d o h o y l a J u n -
ta C e n t r a l d e l C e n s o . 
D i c e u n p e r i ó d i c o , pero no s e pue-
de dar m u c h o c r é d i t o á l a not ic ia , 
q u e el M i n i s t r o de U l t r a m a r t i ene 
en e s t u d i o e l r e g l a m e n t o p a r a l a 
c a r r e r a j u d i c i a l de U l t r a m a r , e s ta -
b l e c i e n d o e n e l l a la i n a m o v i l i d a d . 
Nueva York, 15 de diciembre. 
' H a l l e g a d o á es te puerto , proce-
dente d e l de Ja Habana, e l v a p o r 
Blancas. 
(Gunsberg.) 
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S u e v a - Y o r k , diciembre 13 , <t la¿> 
/»i de la tarde. 
Onzas españolas, A $ 1 5 . 7 0 . 
( enu nes, ft £ 1 . H 8 . 
Oescuíinto panel comerciAK « 0 div., 7 i A 0 
IMU l o o . 
Cumhiofi ^obre Londres, 0 0 (l|v (bauuaoroB*, 
I $ I . 7 H . 
((han KObre Parta^ 6 0 (bunqoerot), i 5 
f r a n e n s 2 8 } rtí». 
Iifem <ohre ilnmbarpfo, 0 0 dir. (hanqneros , 
94 i . 
liODbH rt>Kinorados de los EHtados-l'nldoF, 4 
por 1 0 0 , A 120^ ex-cupita. 
entrlfnKaH a. l o , pol. 9 0 , ü 5 5 i l 0 . 
cnlrífiiffHA, costo y Mrt . ti 2 I [Hi. 
t emular A bnen rclliui, de 4 i á 4 S . 
Izffcar de miel, de 4 ¿ 4 t 
••'.} mercado quieto, pero si» variaeldu en los 
prccIoH. 
V l iMMimS: 7 , 0 0 0 sacos de azúcar, 
antecu Í WIlcoi), en terct'roiMH. ¿ 0 . 1 0 . 
'arínft pnteiit !Vfiiine»otH. $ 5 . 8 5 . 
Londres , diciembre 1 3 . 
A.ziTcar de remolnchu, A 1 2 i 8 } . 
izdcar centrfl'uffH, pol OH, * I 4 | 8 . 
ídem n-irMlar retino. A 1 2 i 9 . 
'Vmsolldados, A 0 5 1 5 l l 0 ex-lnt«rrt«. 
'natío por ciento espiiflol, A 7 ó i OT 
terdu. 
Oescuento, Raneo de Inslaterra, 5 por 1 0 0 . 
P a r í s , diciembre 13. 
lienta, 8 por 1 0 0 , A 9 0 francos I J cts. ex-
dividendo. 
N u e v a - Y o r k , diciembre 13. 
Eilsteneinf* en manos hoy en Nueva-York: 
1 2 2 bocoyes; 1 8 4 , 0 0 0 sacos. 
Contra eXUteneuui en Isrnal fecha de 1 S 8 0 : 
2 0 H bocoyes; 2 8 8 , 0 0 0 sacos. 
(Queda i n t t h i t i l d a U i m p r o d W M f a 
t !os t e l e i f r u n i o H que anteceden.. c*> 
arregln a l art iculo 31 de l a L e j / de 
P r o n l e t l a d i n f f l f . e . t u u l ) . 
M B t t O A Ü O D E A Z U C A R E S . 
Diciembre 15 de 189Ü 
E l morcado azucarero abrió bajo la in-
11 i i o n c t ^ do l a s operaciones reseñadas el s ¿ 
b a do rtltlrao, l a s que revelan alguna deci 
n l ó n por parte do loh tonedorea A aceptar la 
fuoiaa délas c i r c u D s t a n c i a s , sin obstinarse 
o n pretender imposibles y prefiriendo pro 
pararse paraoporacionoa en frutos nuevos. 
Los av leoB de loa Estados Unidos tampoco 
permiton esperar cambio alguno favorable, 
n i es fAcil que lo buya mientras so vayan 
ofreciendo los azrtcnres deLoulslana. 
COTIZACIONES 
C O L E O I O D E C O R R E D O R E S 
C a m b i o s . 
1} á ii p .g P ,oro e« 
( H P A Ñ A 
N O L A T K B K A 
f H A N V . l . 
s L W M A H I A , 
f 
panol, según n í a » 
fecha y cantidad 
20J á 20i p .g P . , oro 
español, á 60 (\[Y 
p.g P. , oro 
1, í 3 11(7. 
( (i ¿ 6}  
l español 
< 3J á R P-8 p > 
l español, á 60 d|V. 
« H T A D O H - U N I D O S | " ^ p ^ f , 
! 
I P . , oro 
3 d ^ 
• K S C U K N T O 
T T I 
MtCKUAJV- H y 10 p g , por 3 y 6 
mi u. i. nro «ispañnl 
OBKTntFUOAH 1)10 ODAKAPO. 
Polarlífiolón 91 4'Jt?.—Haous: N o m i n a l . — B o o o y o » 
VoralDRl. 
AZOÜAR UK MIEL. 
Polarlraolón 87 4 89 . -Nominal . 
AZÚCAR M A 8 C A O A D O . 
(Jomán á regular refliui. - - P o l a r t t a c i ó n 87 A 89 
^oiuinal. 
S e ñ o r a s C o r r e d o r e s de e e z D s x i » 
I ) K C A M B I O S . — D . Martín de Hcberarreta. 
D E F R U T O S . — D . Joan A. Uamlrei , auxiliar de 
Corredor, y D . Calixto Rodrigue» Navarreto, auxi 
liar de Corredor. 
Kn oopia.—Habana, 15 de diciembre de 1890.—El 
-Un li'-o »'ro«IH«infi> interino. J o i * MH de M n n l a l v á n 
• - -f i ' iij- -J—t-j-j-i mr 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrid A 2 4 2 Í por 1 0 0 
oKid } «Ierra do 2 é 2 í á 2 4 8 
JOÑO E S P A Ñ O L . S P0R L00* 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billotos lilpoteoarloB de la Isla de 
Cuba 
Bonos dol Ayuntamiento 
Obligacionos Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento de la e 
misión de tres milloites 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba 
Banco Agr íco la 
Banco del Comercio, Ferrocarr i -
les Unidos de la l l á b a n a y A l 
maoenes de R e g l a . . . . . . 
Compañía de Caminos de Ulerro 
do Cárdenas y J á c a r o 
Compañía ü n i a a de los Ferroca -
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
dn nlatanxas & S a b a n i l l a , . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Qrande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos ¿ V i l l aclara 
C o m p a ñ í a del Ferrocarri l Urbano. 
Corapafiíadel Ferrocarri l del Oeste 
Oomptiñía Cubana de Alumbrado 
de Ga» 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada 
Compañía Españo la de Alambra 
do do Gas de Matanxaa 
Refinería do Asrúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados i 
Braprosa de Fomento y Narega-
olón dol Sur 
Compañía de Almacenes de D e -
pósito de la H a b a n a . . . , 
O b i i g a c i ó n es Hipotecarias do 
O'M>fn«fT0r< v Vlllaolara , 
B o n o í Hipotecarios de la Compa-
ñía do Gas Consolidada 
100 á 108 
40} á 48 
55 & 67i V 
2} á * 





12 á 6 
4 i á 1 










& 35 { 
Nominal, 
sin & 20 
66 á 48 





adjunto. A n í m í o 2'.' E l Ministro de Ultramar dic 
tará la instrucción para la rjeimiñón de U Ley , y dará 
cuenta á las Cortes 'el prnaeate deor- to." I , • que de 
Real orden comunico á V. E . para su conocimiento y 
efectos couniguicutes." 
Y diopuestosn oumplimisnto por S E . con fecba 25 
del qne rige, se publica en la &(ioetapara general co-
nocimiento. 
Habana, 27 de noviembre de 1890. 
B . Galhit . 
E X P O S I C I Ó N . 
S E Ñ O R A : L a conTenienola de asimilar en lo prgi-
b'e la organización del servicio de las obras pñMtcaa 
do la I la de Ci.ba á la de la Per ínsula , muere hoy al 
Ministro que suscribe á proponer á Y . M. la aplica-
ción á Cuba de la ley de Puertos de 7 de mayo de 
1880. en la que se han introducido las alteraciones 
q u u s e h i n juigado necesarias para harmonizar «ns 
presírlpolones con la especial organiración adminis-
trativa y modo do ser de aquella Antílla. á cuyo efecto 
han «ido oidas Its Autoridades lojalos, la Junta con-
sultiva de Caminos, Canales y Puertos y el Consejo 
de Estado en pleno. 
De conformidad con el dictamen emitido por esto 
alto Cuerpo, y haciendo uso de la autorización que r l 
arti ulo 89 de la Constitución de la Monarquía confie-
re al Gobkrao para aplicar á las provincias de Ul tra-
mar, co i las modiltcaciones convenientes y dando 
cuenta á las Cortes, las leyes de la Península, el Mi-
nistro que suscribe tiene la honra de som-'ter á la 
aprobación de V . M el adjunto proyecto de 
Midrid, 31 de octubre de 189') 
P E Ñ O R A : 
A L . R . P . de V . M. 
Antonio i f a r l a F a h U . 
R e a l Decreto . 
Atendiendo á las razones que Me ha expuesto el M i -
nistro de Ultramar; usando de la autorización que 
concede al gobierno el art. 89 dn la Constitución de 
la Monarquía, y de acuerdo con lo informado por el 
Cot sejo do Estado en pleno; 
E n nombre de MI Augunto Hijo el Rey Don Alfon 
so X I I I , y como Reina Regente del Reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 19 Regirá eomo ley en la Isla de C u b i la 
de Puertos, promulgada narn la Península en 7 de ma-
yo de 1880, sin otras moditioaciones que las contfnl 
das cu el t< 
Art S'.' E l Ministro de Ultramar dictará la inslruc 
clón pura la ejecución de la ley, y dará cuenta á las 
Cortes del presente ilecreto. 
Dado en Palacio ú treinta y uno de octubre do mi 
ochocientos noventa. 
M A R I A C R I S T I N A . 
E l Ministro de l'ltramar, 
Antonio M a r í a Vabif.. 
Ley de puertoH para la Isla de Cuba 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
Del dominio de las aguas dél mar l itoral y d'. 
plagas de las aecesiones 
y servidumbres de los terrenos contigur.s. 
Art ículo IV Son del dominio nacional y uso públi-
co, sin perjuicio de los derechos que correspondan á 
los particulares: 
1? La, xona marítima terrestre, aue es el espacio 
de las costas ó fronteras marítimas uel territorio espa-
ñol que baña el mar en su tluio y redujo, en donde son 
sensibles tas mareas y las mayores olas en los tempo-
ralrs en donde no lo sean. 
I . i n zona marítima terrestre se entiende también 
por las márgenes de los ríos hasta el sitio en qne sean 
navegables ó se hagan sensibles los mareas. 
2° E l mar litoral, ó bien la zona marítima, qne ci 
ñ e l a s costas ó fronteras de los dominios de España, 
en tod:i la anchura determinad1! por el derecho inter-
nacional, con sui ensenadas; radas, bahías, puertos y 
drtiu'is abrigos utilizablss para la peioa y navegación 
E n t s U zona dispone y arregla el Estado la vigilancia 
y ios aprovechamientos, así como el derecho de asilo 
6 inmunidad, conformo todo á las leyes y á los Tra ta -
do) internacionales. 
( C o n t i n u a r á . ) 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l viernes 19 del corriente mes de diciembre, á las 12 
un contco general y es 




Barcelona y escalos, en 27 días, vap. esp Ponce 
de León. can. L l o r c j , trip. 59, tons. 2,085, con 
carga, á C . Blanch j Comp. 
Dttll: 
D « Puerto Rico y escalas, en 10 días, vap. esp. M%-
nuelita y María, cap. Vaca, trip. 39, tons. 737, 
con carg*, á Sobrinos de Herrera. 
DI» 15: 
Do TÍImoa y Cayo-Hueso, en H días, vapor america-
no Olivett*, cap. Me K a y , trip. 46, tons. 1,104, 
en lastre, á Lawton y linos. 
Liverpool y escalas, fn 23 días, vap. esp Guido, 
cap. Lschiondu, trip. 40, tons. 2,0t 4, con carga, i 
Deulofeu, hijo y Comp. 
ir, en 4 din*, vapor americano Citv of 
!a. capitán H IU? n. trip 60, tons. 1652, 
i general, á Hidalgo y Cp. 
en 14 días vapor inglés Ardancorrach, 
capitán Anderson, trip. 23, t tus. 907, con carga 
á Uiggi' s j Cp. 
Nueva York, en 4 días, v«p. español Habana, ca -
pitán Descbamps, trip. 82, tons. 1592; con carga, 
— V e r a c r u z en 3 días vap. franc. Washington, eap. 
Laurent, trip. 154 ton. 1548, con carga, á B r l -
Uat, Mont'ros y C ? 
S A L I D A S . 
D i a U : 
Para Matanzis. vapor español Conde Wifredo, capi-
tán Abrisqueta. 
Dia Vh 
Para ' a>o Ilueto y Tampa, vap. amer. Olivetie, ca-
pitán Me K a y . 
Mitanzas vap. am. City of Alexandi ío . capitán 
tlariscn 
Santander y escalas vap. franc. Washington, cap. 
Laurent. 
MoviÁniento de pasajeros. 
E N T R A R O N 
De C A N A R I A S y escalas, en el vap, esp. R a m ó n 
dt H e r r e r a : 
Sres D. Francitco López—María del R . Uutiórrei 
—Ramona v Manuel López—S. Orihuela—Joié 8. 
Seavedra—Juan M. Rio—José Cubas—José Marrero 
—Manuel de Votas—Salvador García Serpa—José 
Leóa—Antonio Rodríguez—Juan Mederos—Francis-
co B a y ó n - Josó González—B Guerra—Antonio y 
José Oieda—Manuel Arenc ib ia—J. - séy Juan Reres 
E x t r a c t o de la carga de b u q u e s 
deopachades . 
Azácar , sacos 7.129 
Tabaco tercios 1.4*2 
Tabacos toroidos 3.032.200 
(Paletillas oigarma 86.180 
Aguardiente, casóos 200 
LONJA D E V I V E R E S , 
ftoitaf efectuadas el día 15 de diciembre. 
Groe 'a : 
300 cajas ¿ latas pimientos, Brown y 
Comp 19 rs. 
100 nnjss i latas pasta de tomate, J 
H«rce 15 rs. 
200 cajas i latas pasta de tomate, R . 
Díaz 
59 cajas i latas pimientos, R . D i a z . . 
47 cajas castañas andaluzas. $6 caja. 
Gallego: 
900 osjas bacalao Escocia. Rdo. 
150 cajas bacalao noruego Rdo. 
Alfonso X H I : 
3.0 sacos avellanas $9 uno. 
102 cajas castañas superiores Rdo. 
900 barriles nueces andaluzas 14 rs. uno. 
15 cajas 1 V a s frutas, S Diaz $41 caja. 
A l m a c é n : 
25 c^jas latas de 8 y 4 libras manto -
qadla. L a Sin Par $24 qtl. 
40 sacos avellanas $7 uno. 
Rdo. 
26 rs. 
Bapes á la m u 
polacra goleti 
carga y pasaje 
foimes *u patr 
José García—A. León 
- M . de la C . Pérez— 




globo las 14,000 bolas de que consta el sorteo extraer 
dinnrio número 1,351. E l día 20, antes del sorteo, so 
introilnclrún las 6i1 bolas de los premios correspon-
dientes al mismo, que con las 18 aproximaciones for-
man el total de KiS9 premios. 
E l sábado 20 del citado mes, á las siete en punto de 
la mañana, se verifleará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el do la celebración del referido sorteo, pudr n 
pasar á eitta Administración los señores snscriptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos com-spon-
dientes al sorteo ordinario n? 1,3M>; en la inteli-
gencia de que pasado dicho término, se diipondrá de 
ellos. 
h t que se hace público p ira general cit^ocimiento. 
Habana, 12 de diciembre do ISüO—El Administra-
dor Central, A* JBl M a r q u é s de G a v i r i a . 
AdmíniHtrnción 
Central de Rentas KstancadaK. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día 20 del corriente mon do diciembre se 
dará principio á la venta de los 18,000 billetes do que 
se compone el sorteo or^rdinario número 1 355 que 
so ba de celebrar á las siete do la mañana del día 30 
dol expresado mes, distribuyéndose el 75 p.'¿ de 
valor total, on la forma siguiente; 
I f ú m e r o Importe 
de pi'fmios. * de los premies. 
811 á 30i 
Ilnbana, 15 de diciembre de 1890 
DE o n . 
Gobierno General de la I s la de Cuba. 
D i r e c c i ó n G-enerol do A d m i n i s t r a -
c i ó n C i v i l de l a I s l a de C u b a . 
Obras Públicas. 




10 de 1.000 
683 de 400 
2 aproximaciones de 500 pesos pa-
ra los números anterior y poste-
rior al primor premio 
2 aproximaciones de 400 pesos 







701 premios $ 540.0C0 
Preciode los billetes: E l entero $40: el medio $20, 
el cuadragésimo $1, y el octogésimo 60 cts. 
L o que se avisa al público para general inteligencia. 
Ilabai.a, 12 do diciembre (fe 1890 — E l Administra-
dor Central, A . E l M a r q n é s de Gav ir ia . 
S E C R E T A R I A DEL E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Desierta por f.tlta de lícitadores, U subasta anun-
ciada para el tres del corriente, del suministro de 
combustibl > á establecimientos municipales, en el 
tiempo que reste del actual año económico, el Excmo. 
8r Alca'de filnuioipal se ha servido señalar el día 
veinte y tres dul corrirnte, á las dos en punto de la 
tarde, para quo nuevamente en^a lugar el acto en la 
Sala Capitular, bajo la presidencia de S E , con suje-
ción al pliego de condiciones publicado en el Bo lr l in 
Oficial de troco de junio último, y relación de precio* 
insoria en el mismo periódico de treinta y treinta y uno 
do octubre próximo pasado. 
De orden de S E . se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 9 de diciembre de 1890.—El Secretario, 
A g u s t í n Ouaxardo. 
C 1891 8-13 
r i 
uaiiull 
E D I C T O — D O N JOSÉ DELGADO r CRIADO, alférez 
do Infantería do Marina de la Brigada de D e p ó s i -
to on esto Apostadero, y Fiscal nombrado para 
instruir sumaria al marinero de segunda clase, 
Podro Rivtra García, por el delito de primera 
deserción. 
Ufando de las facultados que me conceden las R e a -
les Ordenanzas de la Armada, cito, llamo y emplazo, 
por eite mi último edicto al expresado marinero, para 
que en el término de diez días, á contar desde la publi-
cación de éste en los periódicos oficiales de esta capi-
tal, se presente en esta Fiscalía, sila en el Arsenal, á 
dar PUS descargos; y de no verificarlo a-f. será juzgado 
en rebeldía. 
Habana, 13 de diciembre de 1890.—El Fiscal , José 
Pelando. 8 16 
DON ViCToniANo JAYMB T RODRIODEZ, Teniente 
de Infantería de Marina de la Brigada de D e p ó 
sito de este Apostadero, y Fiscal de la sumaria 
que se instruye contra el marinero Juan Martínez 
Pérez, por el delito de segunda deserción. 
Habiéndose ausentado dol cañonero Canta el día dos 
de diciembre del presento año el marinero de segunda 
clase, Juan Martínez, á quien estoy sumariando por 
•1 delito de segunda deserción; usando de las faculta-
des que en estos casos concede S. M. el Rey fq. D. g.) 
en las Reales Ordenanzas de la Armada, por este mi 
tercer y último edicto, cito, llamo y emplazo al referi-
do marinero Juan Martínez Pérez , para que en el t ér -
mino de diez días, oomparezca en esta Fiscal ía , esta-
blecida en el pontón H e r n á n Cortés, á dar sus des-
cargos; bien apercibido, que de no efectuarlo así, se le 
seguirá la causa y sentenciará en rebeldía, sin más l la -
marle ni emplazarle. 
Dado en la Habana, á 10 do diciembre de 1890 
Por su mandato: E l Escribano, Inocencio Cata l l a . 
—Vto. Bno — E l Fiscal , Joyme. 3-16 
DON FRANCISCO NOVAL Y MARTI, Juez de Primera 
Instancia, propietario del Distrito del Este. 
Por el presente edicto bogo saber: que á consecuen-
cia de los autos seguidos por los herederos de D . Juan 
de Cárdenas y Chavez, contra D . Joaquín Carlos y 
D" Blanca Carrillo, herederos de D ? María Josefa de 
^•árdenaR sobre cumplimiento de Juicio de paz acor-
dado, se ha señalado el dia veinte y dos de enero del 
año próximo entrante á las ocho de su mañana, para 
quo tenga efecto en este Juzgado calle Ancha del Ñ o r -
te número doscientos veinte y siete, el remate del po-
trero titulado Panchita, compuesto de veinte y nueve 
caballerías trescientos diez y ocho cordeles de tierra, 
situado en el barrio dn Coliseo, término municipal de 
Gunmacaro, provincia de Matanzas, tasado en diez y 
siete mil novecientos diez pesos sesenta y ocho centa-
vos oro; advirtiéndoso, qne á instancia del ejecutante, 
se sac t á remate la referida finca, sin suplir previa-
mente la falta de títulos de propiedad: que no se ad-
mitirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del aval lio: quo para tomar parte en la subasta deben 
'os licitadores consignar previamente en la mesa del 
Juzgado, ó en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual por lo menos al diez por ciento e-
fectóvo del volor de la repetida finca, sin cuyo requisi-
to no serán admitidos, y que los autos estarán de ma-
nitiesto on la P^scribanía del actuario para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte en dicha su-
basta. Habana, diciembre doce de mil ochocientos no 
enta.—Francisco Noval y Mart í .—Ante mí, J u a n 
H Vergel. 14899 3-16 
Castellanos—A. Moreno—M. 
— J . M. Suárez—JuanFerrer 
—Diego G o n z U i z — F . Ravob 
.1 del Pino—Bhg v Juan \ 
O c a - V i ¡ente Rimírez—Dole 
r a - F . Clemares—M Ramiro; 
Romera—Jal o Suárez—A Herrera—S. Cazorla—J 
C . Hernández—Juan B. N«vuro—A. del Toro—Ma 
U a i Binob I—Pedré y Antouto Almeidt—José San 
t ina—J. Alemans—José Artl.e.—Manuel Alvarez-
A Ramos—ei Cru i—Juan y Antonio Sánchez—A 
gustin Martín—B. Nenrín—Isabel López—M. y J 
Marrero—J K^nis—María D . Rodtiguez—J. de A r 
mas—José Martínez—Francisco Diaz—Antonio y A n 
drés González—José G>1—Pedro Pérez—J. de Sosa— 
R y A G u t i é r r e z - F r a n c i s c o Martín—M. Rivero—V 
S á n c h e z - J . Montes de Oca—Francisco Silva—Nata 
ha Sarouh—Juscfi S GarJa—Dolores Abad de Dtaz 
— I . López—A. Correa—A. Guzmái —María ''el R 
Martín—María Pérez y sobrino—Ifn 
Carlos Alomo—J. Avila—Juan Doi 
cisco A Armas—María y Antonio León Manuel 
Marrero—Juan Castillo—Manuel M. Negr ín—Lucia-
no Rojas—A. Ruvelo—Luis Marrero—M. M. Perera 
—Aquilino Soria—S Fraija y l h ja—Franrisso Molí 
na—P. I . A fünso—Isabel é Isidro Dávi la—Fel ipa 
Pérez—Elvira Cejas—M S a n í i — A u r e l i a n o Cubas— 
J . de D. Espósi to—Francisco Diaz—Rosal ía Gómez 
— E . Duque—B. Lugo—Kugenia García—María F 
Piear—Franoisco Marín—A. Mesa—Ana B G i l — 
Mercedes v María Morales—Juan Far iña—Antonia 
Y u m a r y 5 d o í imi l ia—Rasal ía Acosta—Petra Her 
nández y 5 hijo<<—Antonio A . Y a ñ e z — D . de Vera— 
J Delgado y 3 hijos—Fructuosa Montesinos—Manuel 
Kegalado—L Toldo—Merina Quintero—Diego L e 
dosmi—Vírgi l ia Toledo—José Vázquez—Petra Tole 
do—P. Alvaro í—Juana y María D í a z — J . Barr ios -
hiena Boucomo—Ped o Borues -Fe l ipe y Vicente 
González—Ma>ia del Q, Hernández .—Además 310 
jornaleros y lobradores. 
De L I V E R P O O L y escalas, en el vapor español 
Guido: 
Sres D . Cipriano López—Agust ín Oyarride—Ana 
c eto J á u r e g u í — S e g u n d o S á n c h e z — P e d r o Puente— 
Fruucísco F e r n á n d e z — H i l a r i o A l l e n d e — J o s é de la 
H o z — J u l i á n Ornbe—José Irodela—Felipe Argue-
lles. 
De S A N T O D O M I N G O , en el vap. esp. M a n u d i 
ta y M a r í a : 
Sra. D * María Estera G i r b a l . — A d e m á s , 78 de 
puertos de esta Is la 
Do N U E V A - Y O H K , en el vapor correo español 
H a b a n a : 
Sres. D Juan Ciareis—W. J o s a r h — N i c o l á s Teo-
dulo y 2 niños—Mury Josephine—Jacobo Calvo—D. 
V. A d a y — L . V . Adáy—José Esteve Francisco Cor 
tal—Luis Rivero—José S. Santana—Luciano C. R a -
mírez—Tomás Romayo—Juan B . Romero.—Además , 
H de tránsito. 
D e N I I l i N A Y O R K , en el vapor americano CH% 
of A ler . n ' r í a : 
Sres. D. Pedro Hiscauo—Manuel Ruiz, hermana y 
1 criada—O Penniman—James Francia—Oscar L a y 
-N W . Giuse—J Hernández—J. Prince—Juan 
Jo?é, Sra. y I n i ñ o - Muí-» Jui-f—A. Neraey—Ju 
Railtenes—M. Villalda—R. Mesa y Sra.—A. Pourcst 
-Cosario V i g ü — J A F f r n á n d e z — B J Me Giusse 
-S G noié<—A. Bading y niños—Rafie l Oesye 
Sra. —Juan Oeaye—A. Ochí 
De B A R C E L O N A y escalos, en el vapor español 
Ponce de L e ó n : 
Sres D. Pedro Ortall—Vicente Ol ler—Joaquín 
BioS''.!i—Fidel Aucade'.l—Manuel Demetr io—Kamón 
Castell»—Tomasa Figneredo—José Passolas—Fran-
cisco Paués—Jaime M. Fábregas—Pablo Rocafort— 
Carlos I I Poj idas—Leandro Garc ía—Do ores Febles 
•Domitgo F . bles—Severro Padrón—Matías Ma-
chín—nernardo Padrón—Pedro Hernández—Agust ín 
C r u z - J u a n López—José R o d r í g u e z - D o m i n g o Alon-
-Florencio A. A'onso - Emiliano C u e l l o - F é l i x 
Alonso—Simón H e r n á n d e z - B e r n a r d o Lego—Luis 
Mo-a—Jirwi J . Carlos—Agn»tina Alfonso Cruz y 8 
hijos—Jnan A ' m i s — M a ' uel González Carrillo—Pe 
dro Manín García—Cándida Ramos y 7 hijos—Se 
bastián B a u t á — A d e m á s , 90 jornaleros—72 de trán 
sito. 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olirelte: 
Sres. D Kni l io Apezteguia—Julio Apezteguía 
S. N . Horrelle—J. H . P a r r U g - R . H . Maun— A. 
Varona—Mary Weley—W. Mancher—I. M. Cato— 
M R Marales - Sritas. F . y 8, F e r r y — R L . Miran 
da—F. Jovin y 1 criado—A. Bulter—N. Maiheus y 
sfñora—J M. Herrera y señora—Juan H e r n í n d e z — 
Juan N. Valdés—S A . Gorles—Srita Goeté—H. B 
Plant J . Wilson—M, R . Blooivn—S. l í moaglis — 
José A. Delgado—J. J . Oller—Abelardo F o n t — E 
F . O-Hallaran—Miguel AguMÍ'i —verced Va'dés— 
José A Navarro—Bonito M Zarate—luán Ramos— 
K. H . Someillan—Severino Cáceres—José Ramírez— 
Eduardo Pérez—Pedro Pérez—Jofé L . Domínguez— 
Pedro Delgido—Mariano Lupín—Francisco Ahreu— 
Margarita Tapia—Serafín León—Fel ipe González— 
FranciHco Acosta—Diego Xiquez —Prancisci Artea 
«ra—Severino Rodríguez—Simón R. Santos-Loreto 
Hern''ndez—Josefa Roque—Francisco Loredo—Ju»n 
Delgado—Manuel Hernández—José Sierra—An^ 
R Capote—Arturo Oslia—Rosare Carvallés—José 
M. Facenda—Gerardo M Domenech—Gonztlo Ano-
vega—Pedro Llanos—Baldomcro Borje—Maoricio 
L - ' p e i — F . Ode lón—W. ^V. Patch—L. G . D i a z — J 
C . Aughes—José Silva—Juan Lago 
De V E R A C R U Z en el vapor francés Washing 
ton. 
Sres. D . I . Gómez y Barero—Hans Rospall—J. G 
Carrasco y Sra .—Además 18 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor ame-
ricano Olivetle: 
Sres. D . Lorenzo Boucell?.—Sor M. de Francisco j 
3 her manas—Franck A. Delph—Ro'a Louzales—W. 
N , Wigg—B Corrales—Francisco Col lado—José H . 
M a r t í n e z - J . B . Pidal—Samuel J . HBIIQ—J. P. Me 
Lauden y Sra.—Juan Baucells—Gustavo Arostegui— 
Ramón V . Morell—Juan Nadal—Enrique L Quesa 
da—Guillermo Nadal—Pftra Vera—Q M. Let te -
W . Eogel lers-Isabel Cortés y 3 niños—Rafael V a l -
dés 
Para S A N T A N D E R en el vapor francés ÍTasAtM»-
Sr. D . José Luzarraga.—Además 18 de tránsito. 
R A G I B A K A 
fabona, patrón Esterella. Admite 
por oí muelle de Paula. D e más to-^ 
¿ b o r d o . 14757 Oa-12 6d-13 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá en los últimos d as del mes actual la barca 
española 
GRAN CANARIA. 
al muido de su capitán D. Pedro Arocena, 
Admite carga y paiajeros á fletes reducidos. 
Informarán sus consignatarios, O'Reillz 4, Marti-
nes. Méndez y Cp. 14<50 26-5 
01 
Lluea de vtrporcs entre I ondreH. Amberes j 
ion puertuH do la lula de ('alm. 
S a l i d a » rogrulaxea znonsnalea . 
Los Tapores de esta Línea atracan á los miiellen 
de San J o s é . 
E L p w o x n r o VAPOIÍ INGLÉS 
M E R J U L I O . 
BaldrA de Londres ol 5 de diciembre y de Amberes 
el 'lia 15 par» la Habana, Matanzas, Cárdenas, Btjpu 
la Grande y Clenfuegos. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. E . Bigland SÍ CV. 
Dirección telegráfica: Pardo, Lont ion. 
En AMHI.IIKK. al Sr. D. Daniel Steinmann Haghe 
DireoclXn telegráfica: Daniel, Amberes. 
E n PAKIS: I I . Delord, 16ft Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H . Delord, París. 
KB 1A HAHANA. á los Sres. Dussaq y 01, Oficios 30. 




VAPORES ( M E O S - F R A W E S . 
Salidas incusnales & fochas lijas. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de cada 
mes do Burdeos (Francia) y la Corufiu el dia 20 de 
octubre para los puertos de la Habana, Vcraoruz, 






Dupuy de Lome 
Todos de 408 piés 
de eslora y da 
E n t r a d a » de cabotaje. 
Día 15: 
De Cárdenas, gol. Joven Pi lar, pat. Alemaúy: coi 
10) sacos asúcar y efectos. 
-Cárdenas, gol. María del Carmen, pat. Valent: 
con 25 pipas aguardiente y efectos. 
• Cabañas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
30 tercios tabaco y efectos. 
-Caibarién, vapor Alava, cap. Urrutibeoscoa: con 
tercios tabaco y ofectos. 
-Sierra Morena, gol. Emilio, pat. Cabres: en las 
tre. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
D í a 15: 
Para Guanes, gol. Especulación, pat. Fe l i có : coi 
efectos. 
-Arroyos, gol. Amable Rosita, pat. Bernaza: coi 
efectos. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Santander y Saint Naxaire, vapor francés W a s -
hington, cap. Laurent, por Bridat, Mont'ros y 
Comp. 
Por el Ministerio do Ultramar, con f<)cha 4 del que 
rigoy el mimero 1321 se comunica al Excmo Sr. G o -
bernador O-'nrral la Real orden siguiente: 
"Excrui). Sr. —Con focha 31 do octubre prójíimo 
pasado, so ha expedido ol siguiente Real decreto: A -
tend'ondo Á las rszones que me ha expuesto el Mlais-
tro de Ux-ramar; usando d é l a autorización que con-
cede al Gobierno el art. 8? de la Consti tución de la 
Monarquía, y de acuerdo con lo informado por el C o n -
seja de Estado en pleno, en nombre de Mi Augusto 
H y o el Rey D . Alfonso X I I I , y como Reina Regento 
del Reino, Vengo en decretar lo siguiente: Art ículo 1? 
Regirá como L e y en la I s la de Cuba la de Puertos 
promulgada para la Pen ínsu la en 7 de mayo de 1880, 
P Ü E J B T O D E J L . A Í Í A B A J í A . 
E N T R A D A S . 
D í a 13: 
D e Santa Cruz de Tenerife y escalas, en 18 días, v a -
por esp. R a m ó n de Herrera, cap. P é r e s , trip. 62, 
tons. 624, con carea, á Sobrinos de Herrera. 
——Baltimore, en 12 díes. gol; am. M. Lue l la Wood, 
cap. Spaidin, trip, 12, tons. £56. con carbón, a j 
jBarriw j VWDP* 
B u q u e s que se h a n despachado . 
Para K ib dol ti a, berg. ital. Antonino, cap. Gargnilo, 
por H . B . Hamel y C p . : con hierro y cobre viejo, 
huesos y otros. 
— Barcelona, vía Matanzas y Nueva-Orleans, vapor 
esp. Conde Wifredo, cap. Abrisqueta, por Coaes, 
Loychate y Comp.: con 200^4 pipas aguardiente y 
efectos de tránsito. 
—Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Le igh-
ton, por Hidalgo y Comp.: con 7,129 sacos a z ú -
car; 1,442 tercios tabacos; 3 032,200 tabacos; 86 
mil 480 cajetillas cigarros j efectos. 
—Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, c a -
pitán Me K a y , por Lawton y HBOS.: en lastre. 
—Matanzas, vap. amer. City of Alexandría , capitán 
Hausen, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
—Savannah, berg esp. Rosario, cap. Juelli , por 
Martínez, Méndez y Comp : en lastre. 
B u q u e s que h a n abierto reg is tro 
a y e r . 
Para Santander, Havre y escalas, vapor-correo espa-
ñol Montevideo, cap. Izaguirre, por M. Calvo y 
Comp. 
Vcracruz y escalas, vapor-correo esp. Habana, 
cap. Deschampa, por M. Calvo y Comp. 
Puerto Rico y escalas, vapor-correo esp. Manue-
lita y María, cap. Vac» , por Sobrinos de Herrera. 
13 P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 
de d i c i embre . 
Tabaco, tercios 1 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . 2.721.250 
Cajetillas cifrarros 91-780 




D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
AMONIO LOPEZ V COJIF. 
E i vapor-correo 
HABANA 
c a p i t á n D e s c h a m p a . 
Saldrá para Progreso, Campeche. Fronters y Vera 
cruz, el '6 de diciembre, á las 4 de la Urde llevando 
la ci irospondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros pnra dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pamje. 
L a . pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios sutes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recbe carga á bordo hasta el dia 15. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp. , Oficios número 28. 
I 27 312-1E 
B l vapor-correo 
MONTEVIDEO 
c a p i t á n l í s a g u l r r e . 
3<ü. rá para la Corufia y Santander el 20 de diciem-
bre á as 5 de la tarde llevaudo la correspondencia 
públi»-» y de oficio. 
Aa- mito pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para • icho puerto. 
K c . b e azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, G\jón 
Bilba i y San Sebastián. 
Lor pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de ¡i. aje. , 
liar pólizas de carga se firmarán por los consignats, 
ríos s lies de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas, 
lu^lbe carga, á bordo hasta el -lía 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioa-
. Cfc., Oft^ln H w c '8. 
"1 27 313-K1 
LINEA DE¥EW-Y0KK 
c o m b i n a c i ó n con los v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a cruz y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores do 
esto puerto y dei de Nneva York, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
B l vaper-correo 
SAN AGUSTIN 
c a p i t á n C a r d o n a . 
Saldrá para Nueva York el 20 de diciiembre á las 
4 de la tarde 
Admite carga y pasajeros, ú los quo se ofrece el bnen 
trato que esta antigua Compañía ti*ne acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo. 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos y Aires y Rio de la Plata. 
L a carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
trac ión de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, H de diciembre de 1890.—M. Calvo v 
Compañía, Ofioios 28. 1 27 312-1 E " 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
N O T A . — E s t a Comoafiía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea eomo para todos las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890.—M. Calvo y 
Cp. , Oficios 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
De ia Habana el dia últi-
mo de oada mes-
. Nuevitas el 2 
. Gibara 3 
. Santiago de Cuba 5 
, Ponce 8 
. Mayagiiez 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibsra 
. . Santiago de Cuba 
. . Ponce 
. . May agües 
. . Puerto-Rico 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
Mayagüez 16 
Ponce 17 
P. Príncipe 19 
Santiago de Cuba 20 
Gibara 31 
Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagttex el 16 
. . Ponce 16 
. . P . Principe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 31 
. . Nuevitas. 32 
H a b a n a . . . , 34 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
13 de cada mes, la carga y pasajeros q'¿e para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 16 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos dol mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádis, 
Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 




Para Veracroz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 18 de diciem-
bre el vapor 
V E R S A I L L E S , 
c a p i t á n S e r v a n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pu-
lían iguales derechos que importadas por pabel lón es-
pafiol. Tatifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat. Mont'ros y Comp., Amargura número 6. 
H7M2 a8-11 (18 1 ' 
:EMPEESA; 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
V a p o r 
c a p i t á n D. GS-ermán P é r e z . 
Saldrá el 21 de diciembre, á las doce del día, 
Caibarién, para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a . 
Grarachico, 
S a n t a C r u z de T e n e r i í e y 
Palrcast de» Oran C a n a r i a . 
Este rápido vapor estarí, atracado al M U E L L E 
D E L U Z , para mayor comodidad y economía de lo» 
señores pasajeros. 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 19 inclusivo, 
Se ¿"ppacha por sus armadores. 
S A N P E D R O 28, P L A Z A I ' ^ L U 2 » 
I » 8 - D 
4,500 toneladas 
de porte. 
E l vapor "Marseille" 
Se espera en esto puerto sobre el 20 de diciembre y 
saldrá para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
N O T A . — S e partioipa á los consignatarios parciales, 
que el capitán Inspector D . Juan Cimiano, es el nom-
brado por la Compañía para presenciar la apertura de 
escotillas y reconocer la estiva basta la total descarga, 
Para tratar de las condiciones y demás pormenorus. 
dirigirse á los agentes en esta plaza 
Dussaq y Compañía , 
Oficios 30, Habana. 
r. IKIO 90-8 D 
P a r a N u e v a - O r l e a n s con e e c a l a en 
C a y o - H u e s o 
e l vapor-correo a m e r i c a n o 
capitán S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto sobre el martes 9 de diolom-
bre. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
oonsignatarlos, 
1 I> 
directas para II 
Para más i ufo 
L A W T O N n N ( 
<; 1834 
(China.) 
girse á sus 
deres 35. 
NEW-1'ORK & (!l!BA. 
MIL STEAM SHIP C01PAM 
H A B A N A Y" N E W - Y O R K . 
Los bermoNOH vapores do esta Compañía 
saldriln como sig:ae: 
De N u e v a - 7 o r k á l a s 3 de l a tarde. 
S A R A T O G A Dbre. 8 
D R I Z A B A . . 6 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 10 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 13 
N I A G A R A 17 
Y U C A T A N 20 
S A R A T O G A 24 
Y U M L ' . H I 27 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 31 
D e la H a b a n a á l a s 4 de l a tarde los 
j u e v e s y los s á b a d o s . 
N I A G A R A Dbre. 4 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 6 
Y U C A T A N 11 
S A R A T O G A Ifl 
YUMÜRI l í 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 20 
D R I Z A B A 26 
N I A G A R A 27 
lisios hermosou vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajoa, tienen excelentes co-
modidadeii para pasajeros en sus espaciosas cámaras . 
También se llevan á bordo oxcelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería basta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Ilamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Monte-
video á SU centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pié cúbico con conocimientos d i -
rectos 
L a corres penden ola se admitirá únioamente en la 
Administración General de Correos. 
Se d a n boletas de v ia jo por los v a 
porra do es ta l inea d irec tamente á 
I j i v c r p o o l , L o n d r e s , Southasaton, 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n con l a l i -
nea C u n a r á , W h i t e S t a r y con espe-
c ia l idad con l a Liinoa P r a n c e s a p a r a 
v i a j e s redondos y c o m b i n a d o s con 
las l i n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a H a -
bana y New-Y"ork y ol H a v r e . 
I d a y v u e U a en I a c l a s e de l a H a -
bana á N u e v a Y o r k , oebenta pesos 
oro e s p a ñ o l . 
L í n e a entre N u e v a Y o r k y Cienfue-
gos, con e s c a l a en N a s s a u y S a n -
tiago de C u b a ida y vue l ta . 
Los hermosos vapores de hierro 
S A N T I A G O 
capitán P I E R C E . 
C I E N F X J E a O S 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
De N e w - T o r k . 
C I E N F Ü E G O S Dbre. i 
S A N T I A G O . . 18 
Do Clenfuegos . 
S A N T I A G O Dbre. 2 
C I E N F Ü E G O S 16 
D e S a n tiago de Cuba. 
S A N T I A G O Dbre. C 
C I E N F Ü E G O S 20 
| y Pasaje por ambas linas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapla26, H I D A L G O y C P . 
C 1009 812-J1 
P r e c i o de pasa je entre N u e v a Y o r k 
7 i a H a b a n a , por los Vaporea 
City of Alexandría, Saratof?u y Niágara. 
1* 2? 
Habana á Nueva Y o r k . . . 
Nueva York á la Habana. 
$31 
30 
$17 oro espafiol. 
15 oro americano. 
Por los vapore1» Yncatan. Orlzaba, Yumurí 
y City of WaKlilujfton. 
Habana á Nueva Y o r k . . . $50 $25 oro español. 
Nueva York á la Habana. 50 25 oro americano. 
Adamás se dan pasajes de ida y vuolt», de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro español y de Nueva York á la Habana, $75 
oro americano. 
(! loo« t7-on 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a C á r d e n a s , Sagtua y C a i b a r i é n 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis de la 
tarde dol muelle de Lux y llegará á C A R D E N A S y 
S A G U A los Jueves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá do C A I B A R I E N directamente para la H A -
B A N A , los domingos por la mafíana. 
T a r i í a do flatos e n oro. 
A C A R D K N A S : 
Víveres v ferrotoiía $ ÍV-30 
Mercancías 0-40 
A N A G U A : 
Víveres y fetrotería $ íMO 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y ferretería con Lnchage $ 0-40 
Mercancías idem Idem 0 65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, so despachan conocimientos directos 
para los (Quemados do Güines 
So dexpuebun á burdo, ó informes Cuba número 1. 
(! 1823 I D 
Vapores-correos Alemanes 
DE L l 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a . 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto el día 30 de diciembre 
á las doce, el nuevo vapor-correo alemán 
TEIJTON1A 
c a p i t á n M a r x e n . 
Admite citfga á fleto, pasajeror de pro» y unos 
cuantos pasajeros do 1* cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e 
E n K cámara $25 
ü n prca. • • • 12 
• * • 
Pora H A V R E y H A M B U R G O , con esoala en 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . T H O M A 8 , sal-
drá sobre el día '̂ 5 de diciembre el nueve vapor-correo 
alemán 
SAXOJVIA 
c a p i t á n S o n d e r h o f í . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores quo se facilitan en la casa consignatario. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? cá' 
mará para St. Thomas, Haití , Havre y Hamburgo, á 
precios arraglados, sobre los que Impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
ABVBRTENCÍATMPORTANTE 
Los vaporea de esta empresa hacen escala en uno ó 
más pic/tos do la costa Norte y Sur de la I s l a de C u -
ba, siempre que se les ofrezca carga sufleiento para 
ameritar la escala. Dicha car^a se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
P a r a m á s pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Cor-eoB 347. 
F A L K , BOHSIÍEN Y C P . 
km 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
m; s o m u N o s DX HKRRKRA. 
VAPOR " M l l E L Í T A \ HAWA" 
c a p i t á n D. J o « é M" V a c a . 
Esto vapor saldrá do este puerto el dia 20 de di -
oiembre á las 5 do la tardo para los de 
N u o v i t a » , 
G i b a r a , 
B a r a c o a . 
Q-umntánamo, 
C u b a , 
Santo Domingo . 
Ponce , 
M a 7 a g i l o z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
L a s póii/.os para la MTffé • l" IravoHla sólo se admi-
ten hasta ol dia antorior do su Hitlida. 
r O N S K i N A T A R I O S . 
Nnovllss: Sres. Viconio Rodi íguoí y Cp. 
GKbwñu Sr. I ) . Muimol da Kilva. 
Baracoa: Sres. Moní s v Cp. 
QvantálMlttMM Sres. J , Rueño y Cp. 
Culm: Sres. Esteugor, Mesa y Gallego. 
S;into noiningo Sros. Mi.-uol Pou y Cp. 
l'onoe Sres. ICraemer y Cp. 
Mayagiiez: Sros. Scbnlzn v Cp. 
Aguadilla: Sres. Vallo, Koiipisoh y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Ouplaco. 
So despacha por sus ivrniadores, San Podro 36, pla-
ca de Lux. I n 37 8 I 2 - 1 E 
VAPOR "COSMÍlí UBRRERf 
capitáj-j D . J o a ó V i ñ o l a a . 
Saldrá de ONIO puorto ol dia '25 de diciembre á las 5 
de la tardo para los de 
N u e v i t a » , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
G u o n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sros. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
l'tK-rio l'.i.lro- Sr. I>. Galirlol Padrón. 
Gibara: Sr. D Manuel da Silva. 
Muyarí: 1). Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monós y C p . 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres Estongor. Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus A R M A D O R E S , San Pedro 26, 
Piara do L u r . 
I n. 25 312-1 B 
Vapor C L A R A 
CAPITAN I>. J . UILUAO. 
Dedicado ekt« vapor á la linea de 
S a g u a 7 C a i b a r i é n 
Saldrá para el primero do dichos puertos todos los 
¿unes á las sois de la tarde, llegando á C A I B A R I E N 
los miércoles por la mníiaua, do allí retornará los i'we-
oes tocando en S A G U A y llegará á la H A B A N A los 
vieirret de 8 á 9 do la mañana. 
C o n s i g n e tarioe: 
Nagua: Sres. Puente, Arenas y Cp. 
Caibarién: «res. Alvaro» y Cp. 
A V I S O . 
So suplica á las porsonoa quo viajon por nuestros 
vapores se sirvan proveerse do su oorrosponditnle bi -
llete de nasajo en las cosas consi^natarias, pues dn to 
raarlos a bordo habrán de abonar un 10 por ciento U 
recargo. 
M despucln por sus armadores, San Podro nrtmero 
26, plaza de Luz 
i w «12 1K 
GIBOS DE IffliS. 
B, P I S 8 S T COMP. 
Merenderos 10, alto». 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
G I B A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Lendros. París, Berl ín, Nuevo-York, y dcni í s 
liazas Importantes de Francia. Aleinwiia y Estado s-
LTnidos, asi cemo sobre Madrid, todas los oapllulesde 
irovinda » pnnblos chico* y srandes do Kspa'.u, Islas 
íaií.arcs y Canarias 
J.M.Borjesy&A 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q T J I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN TAOOH 1*011 K L C A B L K 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
7 g i r a n lotrae á oorta y larga vieta 
H t í i u t K N K W - V O R K , I J O S T O N r m C A U O , *. \T* 
M L A N O I S C O . N U K V A - O E L E A N Í } , V K R A í H l l 
M l Í J i r O i KAN J U A N l»K I 'UKIITO-IIUIO, P O * . 
CTK, H A X A O I T S Z i L O N D R B H , I'AIMM, B Ü B -
D I O I L T O N , HWONK. l i A M i i n i G O , B R X -
MI'.O, I1KK1 IN V l t W A , AIMHTI'.HDAN. I l l t l -
H K I . A H , HOIMA, NAI'Ol.r.rt, 1H I I . A N , G R N O V A . 
E T C . , E T C . , AHI POMO H O I l k K TOOAM l , A a 
C A I M T A I . K H V PIJSBLOi I>E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ARl'IMAH, COItlI'RAN V VKNIHÍN H K N T A h 
E M P A N O L A S , K K A N C E H A N É I N O L E H A N , B O -
NOS D E I.OM E S T A O O H - I I M I I O S Y r i A I , -
I J I I C K A O T U A CI-AME D E V A U H I K H r H U M -
OH. 
i m « inft-iAp 
L. RUIZ & C 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A MKHCM)EItKH. 
HACKN PAGOS POR K L CAJBLK 
P a o i l i t a n c a r t a » de c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, New-York, New-Or-
leons, Milán, Turín, Roma, Voneoia, Florencia, N á 
polea, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bremen, Ilamburgo, 
París, Havre, Nontes, Burdeos, Marsella, L i l l e , Lyon, 
Mélico, Veraorui, San Juan de Puorto-Rico, » , J 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: cobre Palmo 4« 
Mallorca, Iblsa, Manóu y Santo Cruz de Teneri/e. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenos, Remedias, Sonto Clora 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cioníuegos 
Sanoll-Spírltus, Sontiego de Cuba, Ciego de Avi la 
Mai./iinlflo. Pinar del Rio, Gibara Puerta-Prlncir 
J.A.BANCEN 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA, 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobro todas las principales 
pinzas y pueblos de esta I S L A y lo de 
P U K R t o RICO, S A N T O D O M I N G O y 
S A I N T T I I O M A 8 . 
K 8 P A N A , ' 
I H l . A H B A L E A I I E M í> 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
ni TCIICO Y 
L O S K H T A D O N - U N I D O S . 
21, OBISPO, 2 1 
«11012 IBft-l Jl 
ANTICUA m m m m i m 
F U N D A B A E N E L A Ñ O 1 8 3 9 . 
de Sierra y G-ómea. 
Si tuada en l a oaiU de Justin, entre las de B a r a t ü l o 
y S a n Pedro, a l lado del c a f é de L a M a r i n a 
E l martes 1« del aotual, á las doce, se rematarán en 
esta venduta con intervención dol Sr Agente do l a 
Compañía de Seguios Marítimos Americana; V0 do-
cenas de mecedores de meple ó imitación á m gal, 
contenidos en las erijas ns. 4«, WO, 823 y proce-
dente» de la dcso.a'ga del vapor am rlca"o N i ó a ' t r a : 
todo on el t siado en une so halle —Ilalmc a, 13 (W d i -
ciembre de 1890—Siorru y Góme»:. 
14H18 2-14 
— E l jueves 18 d<-I actual, A bis 12, se renntarán 
ron in ierv inc ión <!• 1 siiftor ugonle dsl Lloyd Inglés , 
191 piezas coleta nzul de hilo de50 yardas por 33 p u l -
gadus. VM i toH rusia ile hi o do 31 p0|23 (cebra). 14 
id. UL id. do 89 pO|87, 8 pan» gante de hilo do 30 
pOiRH 16 pías, dril crudo de hilo con H3"2 p0iJ3, 
§7 id. id . id onu 2275 p0i35 y 25 pzas cutrís blanco do 
algodón de ÍWpO^I. 




CBNTIiO HE LA l'IIOI'lliDAI) URBANA 
Y 
R U S T I C A D E L A H A B A N A . 
E n oiimplimiento do lo q«o diuiiono ol artículo 9 del 
Reidamento y por disposición deí Sr V .e-Presiden^ 
te, c l t o á los seflores asociados imra la junta general 
que tendrá cfocto á las doce del día 21 del mos co-
rrionic en Irn olí.-, mis líinnodrado n. 'i. 
E n dicha junta so leerá la Memoria de los asuntus 
Je que se ha ocupado el Centro desdo 10 de uaviem-
liro del ottO ISW hasta 30 de novicmliic do oeto ano y 
a cuenta de ingresos y pairos de o.,ta ópoon, y so pro-
;mlerá á la e lección do Prosiilcnte y do seis vocales 
propietarios y tres suplentes para reemplazar A los 
«jiie Imii cuniplido el tiempo reglamentario. 
llHbana. diciombroO do 1890.—El Secretarlo-Con-
Udor, Pablo Goneá les . C~18''9 10-11 
HAÑCO D E L C O M E B C I O , 
Forrocurrlles Unidos de Ja Habana 
y Aluiaceiies (io Uogla. 
FIMMUWAURILUS. 
AI)>IINIHTUA.(;I6N. 
Scgón acuerdo de la .Imita Direoliva de osla Socie-
dad, el din H1 del presento mes, quedan uin efecto lo 
billetes do libro tiáiiMÍto, expedidos para el alio actual. 
Desdo ol dio sU'u lento so procederá al cange do aque-
llos cuya coneesión acuerdo la niimiia para el año p r ó -
ximo. 
L o que se publica para conotn liento dcloBi.'teroso-
dos —l lábana , íi do diciembre do 1890.—El Adminis-
trador, Manuel L . Jiouierdo. 
0 1 Í 6 8 I f i - lODbre 
Rpj^imionto do Iniantoría María 
Cristina n. (Mh 
Lee, I I A T A L L O N . 
E l dia 30 del actual á las ocho de su mañana, se 
comprarán en el eunrte.I de Santa Cristina do esto 
I'luz i. cuatro e.iliullofl y tros acom ias con destino á la 
Guerrilla afecta á esto l latallón, y HO venderán tros 
caballos de desenlio. 
E l precio do e da caballo que BC adquiera no ha de 
exceder do 102 pesos oro, su alzada ao Uo de bn.'ar de 
•ii ouortos. Los mulos ó muías no IMU do subir en pre-
cio de 11« puuoh oro, y no h«n de bajar de ¡U cuartas, 
debiendo estar comprendidos cabal los y mulos entro 
los 4 y 7 ufíos de edad. 
L o quo so pulilie i para general conocimicuto do los 
que deseen toniur parto on la subasta, Higirftcándose 
que ol pago do los anuncios, así como los doroobos 
q ue devenga lo Ilaeienda, es por euonta de los quo 
vendan el ganado que trata do adquirirás ó compren 
el desecho qun su vendo 
Matanzas. U de diciembre do 1890 — E l T . Coronel 
Presidente de la Cmnislón, Fé l ix det Castillo 
14920 8-16 
EX P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N , Amor-gura OMiulna á Olloios. Remibionoa do buhos y en -
cargos para leda la L i a , la Península y ol extranjero, 
por las vías más rápidas y seguras; hoce entradas y 
uospachos de mercaneíiiB, etc., on Aduanas y muelles. 
14785 7-13 
Dutullón mixto de Ingenieros. 
Debiendo adquirimo por este batallón mil pares de 
bocamangas para ol uso de la fuerzo dol mismo*, por la 
presente se eitu á los sefiorus contratistas que deseen 
hacer proposiciones io presenfen en el Cuaríel de 
Mader», á los nuevo do la mafiana del día 20 do'os 
oorrientes, á enyn hora to hallará reunida Jo Junta 
Eoonómica, ou-yAs proposiciones presentarán «u plie-
go cerrado, pudiot d i el que lo desee enterarse deí 
pliego de ooud icio nos > moflelns, los cuales so en-
ouentrau de maulfie to ca el e^prénKto local: el i m -
porto del preHenUi iiiiunclo será por cooiila del que se 
le adjudique las cltadna prendas' 
Halmna. 1' do diciembre de 1890 — E l Jefe del T ) * -




ha trasladado & 
2a 12 4d-18 
de los Sres, Arriaz' 
P^nqlpe Alfonso n. H, 
CIRCULO M I L I T A R 
S E C R E T A R I A 
E l demingo 21 del actual, á la una do su tardo, se 
reunirá la .tunta General, con objelo de elegir la D l -
reotiv» para el afio próximo venidero, con arreglo á lo 
prescrito on ol artículo 21 del Reglamonto do esto Cír-
calo. 
L o quo do orden del Exorno. Sr. P r e s í d e t e , se ho-
co póldico puiu e.onuoiniicnto dolos sefiores socios, 
4 quienes so roooiniemlo su puntual nsislenolu; do-
biondo advertir quo i"iii mijeeión n! citado Reglnmon-
to, ío lamenlo pueden lomar parlo on la votación los 
sefiores socios de uámero que Üevcu tros moses perte-
noeiendo á la Sociedad (Arl . ¡12.) 
IIabatía, H de dloiembr • d.) I W ) — K! Secretario, 
l o t i Tolutano. C 1889 »• 12 
. L O S AMÜS b E X ! ) A 8 A Í ) E P R E S T A M O S que 
/ \ l o vavnn á empeñar una ropa almidonada hagáD 
ol f ivordo doteiiorla y avissr Composlola 95i donde 
serán gratifloados. 14786 4 12 
A N U N C I O . 
Kl di;; (luinee de fobron» próximo venidero, i IM 
nuevo de su mañana, so colcbrani concurso en lo 
asa-cuartol de la (Juardia Civil de esla eapilftl, para 
.1 adquisición de ciento eiiarcnta y inicve monturas y 
(!(¡uipii)eH de eiiluillos jiaia les dos eBeuadronos do esto 
Comandsncla do Guardia Civil do I'uei t i-Rico, com-
puestas de Inn piezas quo se ezpreéaS I eiinl.inuacióu. 
Cascos do • i l l n s — L a dro^onu replameiitariA en oí 
Cuerpo de la l'ciilfisulu, n fennuda pura los oscua lro-
IICH do Cuba v Puerto í l lco —RastcH. —Boise, do pe-
rilla.—Alnn.h'ndilla de grupa.-Ihil . i 'oli' « iicbas — 
Peir.il •• í'ortu mosqro tón— Roza—Cnrabiua.f—SelB 
eorr. iiH <io );niii.i y al;i .•.¡ijc. Aceidvc.H de ehlrilioB. 
Kftlnl on —Cubezadn do pesebre —Ronsal.—Bocudo 
n oadonllla —Cabezada i'o brido riendas y falsa» 
inda*.—Mórrttl de plouso — P i m d - do crpote,—;.Ia-
lolín.—Suoo de gruj ía .—Sui lude io .—PeiU-carabina . 
—Serreta de hierro sólo con moiilunte — R r u s a . — A l -
inoba'la. 
Kl pliego de coiidieiones, modelo de propoHicióu y 
tipos ([UO lian de servir para la OíinVralaclón do d̂ CÜO 
servicio, so bnllan do m:uillíehlo ce la. esprosada caMa-
ouarttl y ollcina del primor jefo. calle de Han Justo 
número treinta y siete.—Puorto-Rico, 15 de noviem-
bre de IK;»".—K'l Tonicnte Coronel 1er, Jefe, / V a n -
eitfco Oliveros —Hay uiLsoiloqno dice: Guardia Civi l . 
— l e r Jefe —Comandancia de Puerto-Rico. 
Dicho pliego do oondlolenf» asi tomo los modelos 
que se citan, so h t l l s r í n fnrolij<?u de mamtiesto en la 
DireccWin G.-ner..! l.i (.,;>!• .. • ,;!•;-< ..ta i..l.:. 
Hubanu. 10 do rficiembre de 1810 - E l Coronel Jefe 
do la Koíieión, /'VeUCÍKOC JUníioz Hi ynoso. 
C1H7K 4-12 
Con ceta fech t y p«-r ¡ nte ol notario Ldo. D . M a -
nuel l ' c i n:iri, beievoctt'io on todas sus partes el po-
der que para cobros do cantidudos y dividendos de ao-
cuines lenlu coiir.-ri.ln m í e el n.isnin Nutarlo, en 17 
le Junio "el uíio i ró.v mo paóado, 6. D . Domingo 
Martines V'llanuova, dejáudHlo en su buena opinión y 
ma. Habana, 10 d" diciombre do 1890.—Anotnto 









HIDAIiGO Y COMP. 
2 5 , OBR-A-PI-A. 2 6 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & corta y l u -
ga vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Philadelphio. New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudar 
des importantes de los E s t a d o s - U n i d o » y Europa , aai 
como sobre todos los pueblos de E s p a ñ a y sus provin-
«rit.. O n i n n iwui .TI 
J . BALCEUiS Y C 
G I R O D E L E T R A S . 
CUBA STUM. 4t3, 
S N T K B O B I S P O T O B J R A F I A 
A N U N C I O . 
Teniendo que adquirir diez y seis caballos para 'a 
errilla «feeta al n virulento de Cuba número fi5 de 
linos, cuyo valor no pedrá exceder de seis onzas oro 
cada uno, se hace póblieo por esto medio para gene-
»iil OODOelmleelo do todoH los quo quieran presentar 
alguno, los eimles, odeiníis de reunir las condiciones 
lo Dtllldld, no exoeder/ln sus edadsi de siete aflo» ni 
t ne;-HK IIOH de ciHitro. siendo el niínlmun <le alzada 
de seis cuartas, seis dedus y por cuenta del vendedor 
el i ui porte de este anuncio. 
Dicha compra tondrá efecto el dia 16 del actual, á 
las K de su iimiuina < n ol cuartel «le caballería de ent.a 
la —GiitiKH, 7 de diciembre de 1890.—Bl C . T . 
(Joronol l'foiiidonto, J u a n Tejéda. 
14641 6 - ' ! 
(OMISION L I Q U I D A D O R A 
<!« !JI ( ujíi de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana. 
D . J o s é Pita y Fernández ha partioipodo el extra-
ío del corlilioodo de depósito con interés n ú m e r o 
57.6'^, expedido á su favor, por setecientos cincuenta 
sois pesos oro, y solicita nn duplicado. L o qne se a -
..ancla por quinee d'as, & fln de que si alguno se con-
sidera con derecho al depósito de referencia, ocurra & 
manifestarlo á las oficinas de la l iquidación, O'Roil ly 
número 2R; en la inteligencia de que si en d ebo ter-
mino no so presonto reolamaoló" alguna, se cxpodirft 
ol duplicado, quedando lo primitiva certificación nu la 
do n ingún valor. 
Habano, noviembre 2G de 1890.—El Secretarlo, J f r . 
Ignaeio É e m i r e g . 14506 w 7_ 
Se suscribe en Neptuno 8. 
Nuevo serie de lo 
Bíioteca M w ú M M a 
reformada notablemente y repartido por tomos 
encuadernados con lujo y solidez. 
Per iód ico semanal de literatura, artes y ciencias. 
11 SALON DI LA MODA, 
periódico quincenal indispenaohle para la» familias, 
conteniendo figurines iluminados da las Mudaa 
de París . 
Todo por C U A T R O reales se irsaual^ 
Be su - ' . i ib sB ííSFÍESÍO 
j j ^ p ES 1« m D I C I E M B R E DE 1890. 
Junta preparatoria. 
ioy. martes, víspera de la aaamblea 
.el partido de Unión Constitucional, se 
celebrará, á las ocho de la noche y en la 
calle de la Habana, número 85, nna reunión 
preparatoria, á la que deben aaiatir todos 
los delegados electos. 
Se recomienda á los delegados que al 
concurrir á esta reunión preparatoria, lle-
ven los documentos que j ustiñquen su per-
sonalidad, como también que asistan & la 
misma, por la importancia de los asuntos 
que han de tratarse en ella. E n dicho lo-
cal (Habana 85), se hallan establecidas 
desde ayer tarde las oficinas del partido. 
S e contesta nna répl ica de " E l Pa í s" . 
Este nuestro colega ha dado á luz en su 
•número del domingo un estudiado artículo 
consagrado á replicar los que publicaron 
con el intermedio de un día, el DIARIO y 
L a Unión Constitucional, haciéndose cargo 
de el del periódico autonomista sobre la si 
tuación de nuestro partido y la necesidad 
de que se varíe ó reforme el programa de 
1878. E n este punto fincó principalmente 
la contestación del DIARIO, por no creer ni 
oportuna ni necesaria la alteración de aquel 
programa, símbolo y bandera á cuya som-
bra todos nuestros correligionarios han 
combatido la autonomía y han defendido y 
afirmado, sin vacilaciones ni distingos, la 
fecunda doctrina de la asimilación á la ma-
dre patria y la más estrecha unión & ella de 
estas provincias españolas. Pues bien: de-
jando á nuestro apreciable colega L a Unión 
Oonstitucional el cuidado de responder á 
las aseveraciones de E l P a í s como mejor 
le parezca, vamos á ocuparnos hoy ex-
clusivamente y acaso por últ ima vez, de lo 
relativo á la reforma del programa, en la 
cual parece tan interesado nuestro opositor. 
Y la verdad es que si alguna duda nos 
asaltase acerca de la firme creencia en que 
estamos de que en todo caso debe respetar 
se la integridad del programa de 1878, nos 
la disiparía por completo la argumentación 
que emplea el periódico con el cual conten 
demos para aconsejarnos la mudanza del 
referido programa. Este argumento qae el 
colega estima muy poderoso y que parece 
que lo tenía en reserva para expugnarnos 
más fácilmente, se reduce á preguntarnos 
en forma de argumento ad homincm á qué 
fin la publicación del manifiesto de 31 de 
marzo, suscrito por muchos respetables a-
migos nuestros, si creímos que en las cláu-
sulas del programa del partido do Unión 
Constitucional existían medios suficientes 
para promover los adelantos y progresos 
que ha alcanzado esta tierra desde 1878 
hasta la fecha y los que pueda adquirir en lo 
porvenir, merced al desenvolvimiento de los 
sucesos. 
No nos toca ahora, ni tampoco queremos 
hacerlo, volver la vista hacia las circunstan-
cias que determinaron aquella publicación, ni 
de la disidencia que ocasionó. Tan lamenta-
ble discordia, como lo son todas las que se 
engendran en el seno de los partidos, quedó 
plenamente disipada cuando por fortuna de 
todos, sellóse la paz entre los que habían 
militado en las filas de lo que se llamó de-
recha é izquierda. Fieles nosotros á lo que 
se concertó entonces entre los dos elementos 
que temporalmente pudieron considerarse 
contrarios, hemos procurado sellar esta fi-
delidad nuestra con una conducta tan co-
rrecta que nadie ha podido tacharla. Para 
nosotros, una vez ajustada la paz, han ce-
sado en absoluto las denominaciones de de-
rechistas ó izquierdistas: sólo reconocemos 
correligionarios inspirados todos en el bien 
del país y en la unidad y engrandecimiento 
del partido. 
Y si ahora recordamos el referido mani-
fiesto del 31 de marzo, solo lo hacemos oca 
slonalmente y para despojar de su virtud 
al argumento en que se ha' querido apoyar 
E l P a í s para atacar en brecha á nuestro 
partido en su integridad, en su significa 
ción y en la eficacia de sus doctrinas. Pues 
sepa nuestro colega E l Pais, que en ese 
manifiesto que hoy agita con señalada de 
leotación, por creer que con su recuerdo nos 
desconcierta y anonada, no se contenía ni 
una frase ni una palabra que directa ó in-
directamente atacase la existencia del pro-
grama de nuestro partido, ni que expresara 
la necesidad de su reforma, ni ofreciese du 
das acerca de la eficacia de sus cláusulas 
para el desarrollo de todos los progresos 
racionales á que pueden aspirar legítima 
mente estas provincias. Por el contrario 
en dicho documento se reafirmaba la exce 
leñóla del programa de 1878, al paso que 
no se recomendaba ninguna reforma que no 
tuviese en él su raíz y su fundamento. 
Por último, y á esto nada serio puede 
objetar E l Pa í s , la Junta Directiva de U-
nlón Constitucional ha declarado solemne 
mente en un documento público, que todas 
las aspiraciones contenidas en el Manifiesto 
do 31 de marzo, cabían dentro del progra 
ma. Después de esto, ¿qué conseguirá núes 
tro colega autonomista con sus torgivorea-
cíones y hábiles maniobras, dirigidas á 
sembrar la confusión entre nuestros corre-
ligionarios? Cnanto á estos, tienen princi-
F O L L E T I N , 2 1 
E L A L M A . D E P E D R O 
NOVELA POR 
J O R G E O H N E T . 
,'Pablioada por la ' L a Espada Editorial" do Madrid, 
y de renta en la 
G a i e r i a L i t e r a r i a d é l a Habana, Obispo 55). 
(CONTINÚA.) 
Ambos cayeron en brazos el uno del otro 
y se estrecharon como dorante aquella no-
che en que, sacudidos por las olas, estuvie-
ron á punto de morir, y cuando se separa-
ron, lloraban y sonreían á la vez. 
Medía hora más tarde, Pedro recorría en 
carriooche el camino de Torrevecohía, y a-
quella misma noche, con sus cuadros y sus 
bocetos embalados, llegaba á Bastía. Se a-
peó en la posaba donde había pasado su pri-
mera noebe en el suelo de Córcega, tomó el 
billete de pasaje á bordo del vapor y entró 
después en una tienda de confecciones para 
comprar un traje completo de paño ne-
gro azulado, que no le sentaba del todo 
mal. 
Vestido ya á estilo del continente, por 
primera vez desde hacía muchos meses, el 
joven dejó escapar un suspiro. L e pareció 
que al despojarse de su pobre traje, aban-
donaba también al Pedro L w l e r , libre, re-
juvenecido y dueño do su pensamiento y de 
su mano, que con tanta delicia había tra-
bajado diez horas diarias bajo el claro ciólo, 
respirando el vivificante perfume de las o-
donferaa plantas de Ja montaña, para ser 
otra vez el pobre esclavo y enervado que 
maldecía de su arte y dudaba del porvenir, 
errando desdo la alcoba de una mujer per-
dida á los salones de juego del círculo. 
píos fijos y poseen además un seguro ins-
tinto que les aconseja la necesidad do asirse 
fuertemente á su bandera, resistiendo con 
energía toda innovación inoportuna ó injus-
tificada en el programa, si quieren perma-
necer unidos y fuertes. Por nuestra parte, 
no abrigamos duda alguna respecto de esto 
en la gran masa de los afiliados á la Unión 
Constitucional; y si por acaso alguno vaci-
lase, influido por las insidiosas tentaciones 
do E l Pais, debemos creer que cesarán sus 
dudas en vista de las indicaciones hechas y 
ante la consideración de que ningún viejo 
soldado debe consentir que se altere su 
bandera. 
Vapor-correo. 
Según telegrama recibido de la Coman 
dancia Grcneral del Apostadero, el vapor 
correo de la Península Montevideo, pasó 
por Maternlllos á las diez y 50 minutos de 
la mañana de ayer, lunes. 
Llegada. 
Por la vía de Tampa han regresado á es-
ta Isla nuestros queridos amigos y correli-
gionarios los ilustrados Sres. D . Julio y D. 
Emilio de Apezteguía, propietarios del gran 
ingenio central "Constancia," situado en la 
jurisdidicción de Cionfuegos. E l Sr. D. Julio 
fué hace pocos días á los Estados Unidos á 
recibir á su hermano, que llegaba de E u -
ropa. 
Los distinguidos viajeros, que tantos a-
mígos cuentan en esta Isla, se hospedan 
en el hotel "Inglaterra." 
Sean bien venidos. 
E l tiempo y loa campos. 
Nuestro amigo el Sr. Bideaín, ha recibi-
do un telegrama de San Juan y Martínez, en 
que se lecomunica que ha llovido allí mu-
cho y en todo el distrito, continuando la 
lluvia, con beneficio de los campos. 
E l Oonstitucional de Pinar del Rio nos ha-
ce saber que las grandes siembras de taba-
co que hay en aquellos campos y la exce-
lente calidad del mismo recrean la vista del 
observador, al par que alegran el ánimo de 
los vegueros, que sueñan con un final de 
cosecha halagüeño y brillante. 
A su vez E l Comercio de Sagua dice que 
todos los ingenios de aquella jurisdicción 
están terminando sus preparativos de mo-
lienda, que algunos empezarán á fines del 
presente mes, no efectuándolo la mayoría 
hasta principios del entrante enero, en lo 
cual no creemos pierdan nada, en atención 
á que por el tiempo que ha reinado, la ca-
ña, generalmente hablando, no está aun 
del todo en sazón. E l empezar la molien-
da antes de tiempo no ha dado nunca bue-
nos resultados, por cuanto el rendimiento 
es sumamente escaso. 
Consejo de guerra. 
A las ocho de la mañana de ayer, lunes, 
se efectuó en la sala de Justicia del Cuartel 
do la Fuerza en consejo de guerra, la vista 
de la causa instruida contra los paisanos 
declarados en rebeldía, Manuel García Pon-
ce, Vicente García, Pablo Gallardo, Sixto 
Valora, Pedro Palenzuela, Eulogio Rivero, 
Víctor Cruz, José Piasencia, Domingo Mon-
telongo, Gallo Sosa, Antonio Mayol y un 
tal Rosales, por el delito de doble secues-
tro de D. Manuel Campillo y D Fernando 
Pérez y los conexos de robo de varias can-
tidades. 
E l Consejo fué presidido por el coronel do 
Infantería D. Rafael del Villar y Batlle y 
asistieron como vocales los capitanes Don 
Luis Torón Campuzano, D. Evaristo Gar-
cía Eguía, D. José Martínez Mertillo, D. 
Faustino del Cabo Hidalgo, D. Manuel Te-
jerizo y D. José Peral Arrieta. E l Teniente 
Auditor de Ia clase D. Ricardo Elizondo 
Mondioroz, asistió como asesor. 
Detenidos. 
E n el Gabinete Particular de la Capita-
nía General, se ha recibido un telegrama 
do Pinar del Rio, en que se da cuenta de 
haber sido presos D. Regino y D. Juan Ma-
ría Ramírez, autores del ayalto, robo y he-
ridas inferidas á D. Bruno Delgado, vecino 
del barrio Tirado, y cuyo heoho ocurrió en 
el mes de noviembre próximo pasado. 
Loa detenidos han sido entregados al 
Sr. Fiscal Militar, quien instruye la corres-
pondiente sumaria por dicho crimen. 
Ví í i ta de presos. 
E l día 23 del actual y á las ocho de la 
mañana el Excmo. Sr. General Segundo 
Cabo por delegación del Excmo. Sr. Ca 
pitan General, pasará la revista general de 
Cárceles y presos sujetos á la jurisdicción 
de guerra, cuyo acto dará principio en el 
Cuartel de Maderas, siguiendo después al 
Hospital Militar y Cárcel, y terminando en 
el Cuartel de la Fuerza. 
A dicho acto asistirán los fiscales de 
causas y todos los jefes y oficiales francos 
de servicio. 
Noticias extranjeras. 
E l 10 del actual se efectuó la reunión del 
parlamento italiano. E n el discurso de a-
pertura dijo el rey Humberto que las recien 
tes elecciones legislativas han dado al go 
bierno mayor fuerza que nunca. Con satis 
facción y confianza da la bienvenida el 
Monarca á la nueva Cámara de Diputados 
que el país acaba de elegir, para demostrar 
au completa adhesión á las instituciones li 
beralea del reino. 
"Italia, dijo, ha ganado autoridad en el 
interior y respeto en el exterior, lo que 
constituye la mejor garantía de paz. Fiel á 
sus alianzas, cordial en sus relaciones con 
las demás potencias, sincera en sus deseos 
de conservar esas relaciones, Italia ve de 
saparecer todo peligro de complicaciones 
internacionales. Una era de tranquilidad 
continua extendiéndoso por toda Europa, y 
todo el mundo puede creer en la lealtad de 
nuestras intenciones. E n Africa nonos resta 
más quo fijar los límites do nuestro territo-
rio y de la esfera de nuestra influencia, y á 
este punto, nos hallamos en negociaciones 
con las nacionea amigas. Vuestros trabajos 
serán eseucialrnonte pacíficos. L a parte 
principal de las ocupaciones de esta legisla 
tura se dirigirá á conseguir el mejoramiento 
ie la clase obrera. L a obra de la reorgani-
Lavantó la cabeza L a noche llegaba, y 
en la montaña , A t r avés de las ramas de los 
castaños, brillaba la luña, b a ñ a n d o con su 
pálida luz las rocas llenas de mupgo. E l 
viento, tibio y llono de perfumes, que pasa-
ba por loa bosques, acarició la frente del jo 
ven y se s intió reanimado como por un vi vi 
ficador recuerdo. Miró la mar que ondula-
ba en calma y murmuró: 
—Puedes llevarme; no te temo, ni tam-
poco á aquellos de quienes aún me se 
paras. 
Su incipiente angustia desapareció, y en 
el momento de intentar la suprema prueba 
quo había de decidir de su vida, se encontró 
nuevamente dueño de su pensamiento y de 
sus sentidos. 
Nada quedaba en el de su insana pasión 
respecto á la que había adorado, y se atre-
vió á evocar su imagen. L a vió con su es-
trecha frente coronada por negros cabellos, 
con sus hermosos ojos de luengas pestañas 
y embriagadoras miradas y con su boca lia 
mando al deleite. Y fué tan enérgica su 
fuerza imaginativa, que hasta le pareció 
que su nariz percibía el embriagador perfu 
me de aquella mujer; pero el joven perma-
neció tranquilo, indiferente y desdeñoso. Su 
delirante amor había concluido para siem-
pre; el encanto había cesado, y el filtro era 
inofensivo. Entraba nuevamente en pose-
sión de sí mismo; y su corazóir, libre ya, 
ora digno del cariño de Julieta. También 
do éata se le apareció la figura y la vió 
blanca, virginal y dulce. Lágrimas de ter-
nura asomaron á los ojos de Laurier, sus 
labios murmuraron un nombre, y todo su 
ser se lanzó á travez del espacio hacia aque-
11 H ^ ' cantadora niña á quien puríslmamente 
amaba. 
A las nueve de la mañana del siguiente 
zación del ejército ha terminado; Italia, en 
este sentido, se encuentra segura en los lí-
mites de la defensa del país." 
E l discurso entra luego en apreciaciones 
respecto de la necesidad de establecer la 
Hacienda nacional sobre bases sólidas. E x -
presa la esperanza de que el parlamento, 
por reducciones en la administración y por 
la reorganización del sistema actual de im-
puestos, encontrará recursos necesarios pa-
ra establecer el equilibrio del presupuesto. 
E l discurso termina do este modo: 
"Siprulendo las tradielóncs de mi casa, he 
procurado siempre, en los doce años que 
llevo do reinado, mantener el respeto del 
poder que se halla á la cabeza del Estado, 
y que solo los enemigos de nuestras institu-
ciones pueden temer ó amenazar. Vigilante 
guardador de los derechos de todos, he ga-
rantizado también los de la religión de mis 
antepasados, manteniendo empero el mayor 
respeto por esa libertad de conciencia que 
constituyo la gloria de nuestra época. Pero 
no permitiré nunca, bajo el nombre de la 
religión, la menor derogación de mi autori-
dad soberana. Lo monarquía italiana está 
fundada lo mismo sobre los plebiscitos que 
sobre las tradiciones, y es para todos una 
garantía de paz y de libertad. Esta monar-
quía es bastante fuerte para no temer á na-
die; pero al mismo tiempo está siempre 
pronta á aceptar todas las reformas que 
tengan por mira el bien del pueblo, cuyo 
amor es la base fundamental del trono." 
—Dicen de Londres que las potencias in-
teresadas en la cuestión de África han en-
viado á Holanda una nota colectiva respec-
to de loa derechos de aduanas en el Estado 
del Congo, Créese que este asunto obten-
drá un resultado favorable. 
— L a mujer que se está juzgando actual-
mente en San Petersburgo, acusada de com-
plicidad con los nihilistas, es una sobrina 
del Consejero privado señor Illinosky, di-
rector del Santo Sínodo. Se llama Olga 
Ivanousky. L a policía ha encontrado en 
su habitación una lista conteniendo los 
nombres y la residencia de gran número do 
nihilistas que se buscan hace tiempo, des-
cubrimientos que acarreará gran número de 
prisiones. Muchos individuos del jalto clero 
están comprometidos en este asunto, espe-
rándose curiosas revelaciones. 
—Según E l Fígaro de París, la princesa 
María, la más pequeña de las hijas del Du-
que de Edimburgo, está prometida al prín-
cipe Fernando de Hohenzollern-Sigmarin-
gen, presunto heredero de la corona de Ru-
mania. 
—Las autoridades municipales de Berlín 
han dispuesto que todas las habitaciones 
ocupadas por tuberculosos que han llegado 
á dicha ciudad con objeto de ser tratados 
por el método de Koch, se desinfecten de la 
misma manera que las que estén ocupadas 
por individuos afectados de difteria. Un re-
glamento nuevo de policía exige también 
que todos los pacientes sean registrados en 
la estación más próxima. Estas disposicio-
nes han sido emanadas por la desusada 
mortalidad que se viene observando en a-
quella capital, debida al gran número de 
tísicos que á ella acuden. 
—Dice E l Siglo de París quo Menolik, el 
rey de Abisinia, creyendo quo los italianos 
lo han engañado en el cumplimiento del 
tratado recientemente concluido con él, ha 
ordenado suspender las relaciones comer-
ciales entre Abisinia é Italia. Por conse-
cuencia de esta resolución, parece inminen-
te la guerra entre ambos países. 
— E l Canciller de Caprivi, respondiendo 
al señor Richter, jefe de los liberales, ha di-
cho en el Reichstag que el gobierno debe 
en breve plazo introducir modificaciones en 
la ley arancelaria, y que las proposiciones 
hostiles del partido liberal no tendrán otro 
efecto que el do impedir el éxito de las ne-
gociaciones entabladas con las naciones ex-
tranjeras. E l canciller da á entender asi-
mismo que el presupuesto del ejército no 
sufrirá aumento. 
—Se ha encontrado en Bélgica el cadá-
ver on descomposición de un hombre que 
se supone sea el de Padlewsky, presunto a-
sesino del general Seliverkof. E l examen 
practicado ha demostrado la existencia de 
ácido prúsico en el estómago. L a muerte de 
e'to individuo debe haber ocurrido hace 
quince días poco más ó menos. 
— E l conde Herbert Bismarck, que acaba 
de regresar á Berlín, procedente de París y 
Londres, ha declarado en una entrevista 
quo, digan lo que quieran los periódicos que 
se han empeñado en atribuir un objelo po-
lítico á su viaje, este ha sido simplemente 
do recreo. Habla con mucho entueiasmo de 
los paseos, de los teatros y de los estable 
cimientos de París. 
—Por consecuencia de las dificultades 
suscitada entre sus colegas y el Sr. Gio-
litti, ministro del Tesoro, este dimitió su 
cargo, habiendo sido nombrado para susti-
tuirlo en su cargo el Sr. Grimaldi. 
—Telegrafían de Dublín que los sacerdo-
tes de Achill Island han acudido á Mr. Bal-
fovr pidiéndole socorros para 400 familias 
que han quedado reducidas á la miseria por 
hobereo perdido la cosecha de patatas, 
viéndole obligadas á comerlas en mal esta-
do y hasta podridas para no morirse de 
hambre. 
— E l Consejo Nocional de Suiza ha deci-
dido conceder á las potencias la extradi-
ción de las personas perseguidas por cau-
sas políticas. 
E n una reunión do módicos celebrada 
en París para discutir el descubrimiento del 
Dr. Koch, el Dr. Cornvil dijo que, según la 
opinión de los legistas, los médicos no puc 
den servirse do ningún remedio cuya com 
posición sea secreta, y que el que lo use de 
be caer bajo el peso do la ley si la aplica 
ción de este remedio produce consecuencias 
graves. Los abogados consultores del Con-
sejo de Higiene celebrarán una consulta con 
ol ministro del Interior acerca de si se pue 
de ó no emplear el virus de Koch. 
—Acaba de suscitarue entro Francia é In-
glaterra una gravo cuestión relativa á la 
navegación sobre el Niger, E l gobierno in 
glós pretende tenor ol derecho de protecto 
rado sobre todo el rio, conforme al tratado 
de Berlín. Por consecuencia, se niega á per 
mitir que remonten el rio los buques de gue-
rra de cualquiera otra potencia, autorizan-
do solo á los mercantes. E l gobierno fran 
cés, por su parto, asegura que posée el de-
recho de exploración sobre el indicado rio, 
lo mismo para exploraciones que para el 
comercio. 
— E l cardenal Rampolla, secretario de Su 
Santidad el Papa, ha escrito una carta re-
lativa á la reciente declaración hecha por 
Monseñor Lavigorie, cardenal arzobispo de 
Argel, en favor de la forma de gobierno re 
publicana. E n ella dice que la iglesia cató 
lica romana no es enemiga de ninguna for 
ma de gobierno. L a iglesia atiende, sobre 
todo, al progreso de la religión, y crée que 
es conveniente que los fieles tengan parti-
cipación en los negocios públicos cuando 
los intereses de la religión así lo exigen, con 
objeto de que ol cristianismo pueda ejercer 
su influencia en beneficio del bienestar go 
noral de los Estados. 
— L a prolongada lucha suscitada entre el 
gobierno suizo y los propietarios del Casino 
construido en 1885, acaba de terminar por 
una decisión en que se ordena la clausura 
de dicho establecimiento. E n efecto, era 
imposible admitir que en un país en que los 
periódicos no se publican los lunes, porque 
oe necesitaría para ello trabajar el domin-
go, se pudiese tolerar una casa do juego. 
Los propietarios han luchado con pertina 
cía para mantener abierto su establecimion 
to; pero su empeño ha sido vano, y todas 
las casas de juego serán clausuradas en el 
país. 
—Despachos de India dicen que en la 
mareba del segundo batallón del tercer re-
día el v a p o r eo hizo á lámar. Pedro volvió 
á ver el muelle, al lado del que se hallaba 
anclado el San Lorenzo mientras estuvo 
pintando la imagen del santo, do madera 
eséulpidaj víÓ también el baluarte del Dra-
gón, y suceaivamente el cabo Córcega, Gi-
raglia y luego la costa de Italia. A bordo 
de este buque, que marchaba con rapidez, 
siguió del mismo rumbo que había recorri-
do la balandra contrabandista. 
A medida que se acercaba á Francia, el 
joven procuraba con más afán adivinar el 
motivo de la brusca llamada que le había 
dirigido Dovidoff. Una sorda inquietud se 
apoderó de él y temía una desgracia. ¿Quién 
estaba amenazado? Los términos de la car-
ta que el doctor le había escrito después de 
su paso por Torrevecbia, se le presentaban 
á la memoria. "Una persona que está al 
lado de Santiago, por poco deja de existir al 
tener noticia de la muerte de usted" 
Esta frase le inquietaba en grado extremo. 
¿So habría agravado Julieta? ¿Llegaría pa-
ra verla morir en el momento en que era 
ella su única e s p e r a n z a ? S i n embar-
go, aquella carta contenía también estas 
palabras: "Ha pasado usted cerca de la 
felicidad sin verla poro es posible que 
la halle de nuevo." ¿Sería aquella dicha la 
que iba á escapársele otra vez? ¡Tan linda 
como era! ¿Podría sospechar que amada 
Julieta por otro, habíasóéste ocupado el sitio 
que él abandono? 
Una profunda tristeza llegó á apoderarse 
de Pedro al pensar sí, no obstante su arre-
pentimiento, sería perseguido por el fatal 
léstino. Sintió un gran cansancio moral, y 
comprendió que semejante decepción sería 
para él un golpe decisivo que le acarrearía 
la muerte. L a impaciencia le devoraba, y á 
bordo de aquel buque que hendía las olas, 
gimiento de Goorkha, varios soldados fue-
ron atacados de cólera. Las tropas acam-
paron en Guatheit, donde murieron treinta 
hombres de los sesenta que habían sido In-
vadidos. Inmediatamente el batallón levan-
tó el campo y se dirigió á Rangoon. E n el 
camino muchos soldados más fueron ataca-
dos. 
— E l Czar y Czarina toman vivísimo in-
terés en el tratamiento de la tuberculosis 
por el remedio del Dr. Koch, habiendo vi-
sitado el Instituto de Oldemburgo, donde 
un enfermo de lupus se halla sometido al 
mismo. 
— E l duque de Broglie ha asegurado que 
las Memorias de Tayllerand no contienen 
más que hechos puramente políticos, y que 
en ellas brillarán por su ausencia las anéc-
dotas personales, que esperaban con impa-
ciencia muchos lectores. 
— E n todas las iglesias católicas de Irlan-
da se ha leído una carta del episcopado 
irlandés, condenando la conducta de Mr. 
Parnell, cuya continuación al frente del 
partido nacionalista causaría la ruina de 
éste. 
— E l gobernador de Mozambique, donde 
ocurrió el reciente conflicto entre la policía 
de la Compañía inglesa del África Meridio-
nal y los portugueses, ha telegrafiado al Go-
bierno de Portugal diciéndoie que se en-
cuentra en disposición de repeler la inva-
sión por las tropas de la Compañía. Han 
llegado reíuerzos á la boca del rio Pungwo, 
donde se espera que los buques portugueses 
puedan arribar en breve plazo. 
—Se encuentra moribundo el arzobispo 
de Veracruz. 
— E l Sr. Lockroy ha presentado en la 
Cámara de diputados una enmienda á la 
ley de aduanas proponiendo la admisión 
libre en Francia de los artículos alimenti-
cios. 
—Dicen de Londres que va á enviarse de 
dicha plaza á Nueva York un millón de li-
bras con objeto de auxiliar á los Bancos de 
aquella población. Dúdase que el Banco 
de Francia envíe socorro alguno. E l T i -
mes, en su artículo financiero, dice: "Lon 
dres, París y Berlín deben prestar todo el 
apoyo posible á Nueva York. Los perjuicios 
son muy extensos en la actualidad. L a 
causa inmediata de esta alteración ha sido 
la calda de la casa Baring que ha traído en 
pos de eí la de otras firmas respetables. 
Con respecto á América os más embarazoso 
el arreglo de estas cuestiones á causa de su 
gran cosecha de algodón. Creemos que el 
Banco de Inglaterra podrá facilitar millón 
y medio en caso de necesidad." 
— L a policía de París ha hecho posquisas 
en el domicilio del Sr. Roynaud, director 
del Banco de Estado, que como es sabido, 
ha logrado fugarse, habiendo encontrado 
gran número de documentos importantes, 
— E l director del periódico anarquista 
francés el Pére Peinard ha sido condenado 
á dos años de prisión acusado de haber ex-
citado al incendio. 
— E l gobernador de Mozambique dice 
que los agentes de lo Compañía inglesa del 
África Meridional han inducido á los habi-
tantes de Mutasse á que se rebelen y arríen 
la bandera portuguesa en Massikesse. Los 
revoltosos han hecho prisioneros á tres por 
tugueses y un maquinista francés. 
— L a Asociación Algodonera de Alejan 
dría dice que se ha terminado ya la reco 
lección de la cosecha que ha sido de buena 
calidad y ha producido 3.700,000 cantare 
— E l príncipe heredero de Rusia ha salido 
del Cairo dirigiéndose hacia India por la 
vía de Suez. 
— L a Comisión de la Cámara de Diputa 
dos del Brasil, encargada de estudiar el 
proyecto de constitución presentado por el 
gobierno, acaba de emitir su informe, cuyas 
conclusiones son favorables al proyecto. 
Seryicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
E S T A C I O N C E N T R A L . 
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C K O N I C A GrENEHAX*. 
Por e; Gobiaruo General ha sido admi-
tida la renuncia que presentó D. Horacio 
Silva, del cargo de vocal de la Junta de 
Patronos :iel boapital de "San Juan de 
Dios," en Puerto Príncipe, y se ha nómbra-
lo 0 D. Juan M . Xiqués, para ocupar dicha 
vacante. 
hubiera querido poseer un medio de corres-
pondencia con Davidoff, y tendía la mano 
háci-.i la tierra, como si tranquilizadoríis 
noticias le aguardasen á su llegada. Envi 
diaba ol rápido vuolo de las gaviotas y an 
daba .*;.presuradaraent^ por encima del 
puente, como si quisiera aucnentar, por e 
fecto de su propia agitación, los esfuerzos 
de la máquina. 
No durmió en todo el tiemoo que duró la 
travesía, permaneciendo constantemente en 
el puente, con la vista fija en el ttoriíohlte. 
Pasó sucesivamente por delante de Góno-
va, de Mónaco, de Tolón, mientras el bu-
que seguía aquella encantadora costa, don-
de los jardines bañan en el mar las ramas 
de sus árboloa y las olas ee mueven en la 
playa con un suave murmullo que convida 
al sueño 
E l corazón de Pedro latió con fuerza al 
ver desde lejos el castillo de If, sombrío 
como la noche, y Marsella con sus faros 
encendidos cual ojos que miran en la in-
mensidad. A l poner el pié en tierra, como 
su equipaje no era grande, lo entregó á un 
mozo, y tomando un coche, se hizo llevar á 
la estación de París. No se daba tregua ni 
descanso; nada podía distraerle en su de-
seo de llegar cuanto antes. Faltaba una ho-
ra para la salida del exprés, y el joven la 
aprovechó yendo al telégrafo y enviando 
á Davidoff un telegrama concebido en es-
tos términos: "Estoy en Marsella, llegaré 
mañana, seis tarde." 
Al ver el parte entre las manos del em-
pleado que habla de trasmitirle, sintió al-
gún alivio y entró en la fonda de la esta-
ción, en donde almorzó, aunque poco, pues 
no le ayudaba el apetito. 
Por fin se abrieron las puertas del andén 
y Pedro subió á un coche, entregándose 
—Se han concedido treinta días de l i -
cencia ñor enfermo á D. Amalio Gutiérrez, 
ofleial 3o del Gobierno Civil de la provincia 
de Puerto Príncipe. 
—A D. Juan Fernández Rubio, Registra-
dor de la Propiedad de Baracoa, so le ha 
denegado por el Gobierno General la licen-
cia que solicitó. 
—Ha sido nombrado primer teniente de 
Alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
los Pinos, D. P<5dro Collado y León. 
— A l Ayuntamiento de Cartagena se le 
ha denegado por el Gobierno General la 
creación del arbitrio que solicitó sobre Ven-
tas de terrenos en el Cementerio. 
—A D. Prudencio Noriega se le ha con-
cedido oficialmente la marca de coñac Gé-
nesis, de los Sres. Gutiérrez y H0 
—A los Gobernadores de provincia se les 
ha pasado una circular por la Dirección 
General de Administración Civil, recomen-
dándoles el cumplimiento de las disposicio-
nes relativas al pago de los Profesores de 
Instrucción Páblloa. 
—Ha fallecido en Güines el Sr. D. José 
Taracido, capitán de los Bomberos Muni-
cipales de dicha villa. Descanse en paz. 
— E l vapor americano Yucatán, llegó á 
Nueva York, á las 3 de la tarde de ayer, 
lunes. 
— E l número 48 de la Bevista de Agri-
cultura, correspondiente al domingo últi-
mo, órgano ofleial del Círculo de Hacenda-
dos de la Isla de Cuba, trae lo siguiente. 
Peligros del ácido sulfuroso,—La tarea. 
Los bancos agrícolas, por I . Barrado.— 
Envejecimiento de los alcoholes por la elec-
tricidad.—Valle de San Luís (Trinidad), 
por A . C. y S.—Caldeo de los jugos en los 
múltiples efectos, sistema Rillieux, por P . 
Horsin Bóon.—Envases de azúcares.—Di-
ficultades de los Hacendados.—Nuevo im-
puesto industrial.—Nueva teoría acerca del 
rocío—Producción de azúcar en 1890 91.— 
Henequén exportado de Yucatán en el mes 
de noviembre próximo pasado.—Consultas. 
Variedades. 
— E l vapor americano Cienfuegos, ha lle-
gado al puerto de su nombre y saldrá para 
el de Nueva York el miércoles 17 del co-
rriente, por la madrugada. 
—Ha sido nombrado maestro de la es-
cuela de entrada de Sagua de Tánamo don 
Maximiliano Cabrera. 
—Al Sr. Rector do esta Universidad se 
le ha pasado una comunicación del Go-
bierno General para que obligue al Ayun-
tamiento de esta ciudad á instalar las E s -
cuelas Superiores. 
—Se ha trasladado una Real Orden al 
Presidente de la Junta de Obras del Puer-
to de Santiago de Cuba, disponiendo so 
formule nueva propuesta de las plantillas 
del personal económico administrativo y 
facultativo. 
—Ha sido autorizado D. Marcelino Diaz 
Villegas como apoderado de D. José Izna-
ga del Valle, para construir un muelle en 
Palo Alto, término municipal de Ciego de 
Avila. También la Empresa de ''Juraguá 
Irón y compañía" ha sido autorizada para 
construir un muelle de madera en la Ense-
nada de la Cruz. 
—Durante la madrugada del domingo úl-
timo, al transitar el tren de carga dé la Em-
presa de Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na, que salió á la una de la mañana de la 
Ciénaga para Regla, por el tramo compren-
dido entre los puentes de "Chaple" y "Jesús 
del Monte," observaron el conductor y los 
retranqueros del mismo que por las inme-
diaciones de la línea se veían algunos bul-
tos y sospechando quo fueran de dicho tren 
de mercancías, se ordenó que parase la má-
quina, y una vez que lo hizo, se procedió á 
un registro en los carros, notándose que 
una de las puertas de la fragata núm. 131 
estaba abierta, y que faltaban varios bultos 
que había en la misma, como igualmente en 
la marcada con el 223. 
Los expresados empleados manifiestan no 
haber visto á nadie durante el trayecto, y 
quo suponen que los cai ros fueron abiertos 
en loa momentos de hallarse parados en la 
Cióuaga, ó bien durante el viaje que hacen 
desde el Corro á Jeeús del Monte, en que el 
tren anda muy despacio. 
Varios empleados de la empresa, que po 
co después de este hecho recorrían la linea 
con un carro, recogieron los siguientes efoc 
tos: 2 cajas y un baúl, con destino á Colón: 
un cuñete de aceitunas, un garrafón roto, 
cinco c;vjas do distintos tamaños, un fardo 
de tasajo, dos sacos de arroz y uno do nue 
ees con destino á las Minas; un bulto con 
ocho cajas pequeñas y otra caja grande pa 
ra Cárdenas, cuyos efectos fueron conduci 
dos á Regla, donde el jefe de la Estación 
dijo que con dichos bultos crée estaba com-
pleta la carga de ambas fragatas. 
E n el reconoclmionto practicado en Regla 
en los canos de que faltaban los efectos ya 
mencionados, se observó que los caudados 
de las puertas no presentaban señal de vio 
lencia alguna, por lo que se supone fueran 
abiertos con llaves falsas, pero los alambres 
con la correspondiente plomada, que sirven 
de precinta á los candados y argollas so en 
centraron rotos. No se sospecha quién ó 
quiénes puedan ser los autores de este de-
lito. 
E l celador del barrio de Jesús del Monte, 
que tuvo conocimiento de este hecho por eí 
guardia de Orden Público n? 195, se perso-
nó en la Estación del puente de Agua DMZ-
ce y con loa informes que pudo adquirir de 
los empleados de la empresa y de otros par-
ticulares, levantó la correspondiento acta, 
con la que dió cuenta á la Jefatura de Po-
licía. 
También el celador del barrio del Cerro, 
hizo iguales gestiones y con sus resultados 
dió parte á la correspondiente autoridad. 
Recepción lucida. 
L a distinción, la elegaacia y el buen to 
no imperan siempre en las recepciones 
que periódicamente ee celebran en la aris-
tocrática morada do los Sres. Condes do 
Fernandina. Bien es verdad que aquella 
hermosa reeidencia del barrio del Cerro, tie 
no atracción poderosa para reunir en la mis 
ma á los elementos escogidos de nuestra 
más selecta sociedad. E l fino trato y la 
afabilidad exquisita de los dueños de la ca 
sa cautivan á sus numerosas amistado?; y la 
belleza y la amabilidad no estudiada de 
sus dos hijas, llevan allí á lo más granado 
de la juventud que frecuenta los mejores 
círculos. Josefina es el destello de la au-
rora que todo lo anima y alegra con su pe • 
renne sonrisa. Elena es el dulce rayo do 
luna que todo lo poetiza, con su mirada 
siempre tierna y melancólica. 
E l domingo último acudieron á tan di 
choeo recinto, donde el arte tiene sus alta 
res y ee lo rinde culto, la distinguida y be 
lia eepoea de nuestro digno Góbernador 
General, que la acompañaba, laa señoras 
Hernández de Peñalvor, Mendoza de Arós 
tegui. Calvo de Embil, Güell de Andux, 
Mums de Laguardia, Embil de Cowley, 
Gonzó do Onetti, Morales de Soto Navarro, 
ISmbil de Kohly, Doville de Cay, Pintó de 
Cbacón, Quijano do Molina, Mayoz de Rol 
dán, las de Gouddle, r-chmidt, Oliva, Mu 
das y alguna otra cuyo nombro sentimos 
no recordar. 
Y ¡cuánta y cuánta señorita encanta 
dora! Herminia Gonzé, biillaodo como roí 
na que hace esclavos los corazones al viví 
do fulgor de eu^ negro? ojos, María Lui'-a 
Soto Navarro, gentil, bellísima, con traje 
color de cielo, Paulina Giiell, Gabrie 
la Méndez Casariego, Mercedes Romero, 
las preciosas hermanas Gouddle, Belisa 
y Mercedes Murías, María Cay, Blanca 
Rasch, María Edalmann, Anita Mayoz, 
Gertrúdis Freiré, Ernestina Oliva, Isabel 
Schmidt, René Molina, María Secada y 
Mercedes Soto Navarro, todas ataviadas 
con refinada elegancia. 
Se bailaron cuadrillas, rigodones, lance-
ros, valses, y la deliciosa velada terminó 
poco después de media noche. 
Baile del Gasino. 
No porque acaba de cambiar de domici-
lio y se ocupa en reformar y decorar per-
fectamente su nueva morada, deja el Casi-
no Español de la Habana de obsequiar á 
sus numerosos asociados con fiests aagrada-
bilísimas, si no en su casa, en locales á pro-
pósito para contener á la crecida concu-
rrencia que siempre disfruta de las funcio-
nes que organiza nuestra primera sociedad 
de instrucción y recreo. 
Prueba fehaciente de lo dicho es el gran 
baile que tan benemérito instituto ofreció á 
sus favorecedores la noche del domingo úl 
timo en el amplio y cómodo teatro de Ir i 
joa. 
Bien conocidos son el buen gusto y el ex 
quisito esmero de nuestro apreciable amigo 
el Sr. D. Leonardo Chía en el adorno de 
salones para bailo, y no pocas veces le he-
mos tributado merecida alabanza por sus o 
riginales trabajos de ese género; pero en 
esta ocasión no hallamos frases bastante e 
locuentes para ensalzar á aquel como es de 
justicia, por haber transformado dicho co 
llsoo en un palacio encantado, que lucía es-
pléndido al fulgor de potentes focos elóctri 
eos y de innumerables quemadores de gas. 
Qué soberbio golpe de vista presentaba a-
quel conjunto de preciosos adornos combi-
nados oon la mayor cimetría y el más refi-
nado gusto! Desde la entrada del teatro 
hasta el fondo dol escenario, era aquello una 
serie no interrumpida de preciosidades. 
L a concurrencia al baile era por extremo 
numerosa, apenas podía moverse en tan es-
pacioso recinto, y de ella formaban parte, 
enalteciéndola, ol Excmo. Sr. Gobernador 
General y su distinguida esposa, así como 
otras autoridades y personas de alta posi-
ción social. 
Una excelente orquesta, la mejor do la 
Habana, hizo las delicias de los amigos de la 
danza hasta una hora muy avanzada. 
E l Casino Español de la Habana ha de-
mostrado una vez más que siempre está á la 
altura do su importancia y do su renombre. 
L a fiesta de hoy. 
E n las reuniones de la gente de buen to-
no, en las visitas, en los teatros y demás 
lugares que frecuenta nuestra mejor socie-
dad, no so habla de otra cosa, de algunos 
días acá, que de la fiesta de hoy, del sun-
tuoso baile que se celebra esta noche en la 
morada de la muy distinguida señora doña 
Rita Duquesue del Valle. Mucho se dice y 
se espera de ese apetecido sarao, que pro-
mete ser esp!éndido. 
Resultado do la función benéfica efectuada 
el día 30 del mes próximo pasado á favor 
del Colegio de niñas pobres da la Asocia-
ción de Beneficencia Domiciliaria. 
Billetes. 
Ingresos 
Sociedad Protectora de los Niños . 
Harto conocida es de nuestros lectores la 
historia de esta nobilísima institución, crea-
da con el recto fin de amparar on sus nece-
sidades á los niños sin recursos de esta Isla, 
y sabidos son también de los lectores del 
DIARIO DB LA MARINA, los numerosos ac-
tos benéücoa que en este sentido ha realiza-
do. E l Consejo de Señoras, que tiene á su 
cargo la parte de la beneficencia on la So-
cied;nd Protectora de los Niños, no puede, 
con la relativamente corta suma que recau-
da al mes, realizar todo lo que desea y lo 
que demandan las necesidades de los niños 
pobres en esta populosa ciudad, y de aquí 
que las damas del referido Consejo apelen 
á los sentimientos generosos de este vecin-
dario, que nunca rehusa su cooperación á 
ninguna obra benéfica que la solicita. Hace 
pocos días, las señoras del Consejo de la 
Sociedad Protectora han salido á Irecorrer 
las calles en solicitud de limosnas para su 
piadosa empresa, y á continuación inserta-
mos la lista de lo obtenido, así en metálico 
como en efectos, para este fin. Pronto se 
hará sentir el invierno entre nosotros oon 
algún rigor, y los niños desamparados, que 
se cuentan por centenares en esta capital, 
necesitarán abrigo para sus ateridos miem-
bros. Nunca, pues, mejor que en estos mo-
mentos deben encontrar elementos de soco-
rro los que los necesiten. He aquí las listas: 
DONATIVOS BNMETÁLIGO, RECOLECTADOS 
POR LAS COMISIONES DE ESTE CONSEJO. 
F3 palcos c n 3 entradas á $35 $ Í8P5 
'17 vallas de preferencia á é 7 329 
74 vallas á $ 2 148 
337 asientos do señora á $ 3 . . 1011 
93 delanteros de grada á $ 1 93 
3010 entradas de sombra á $ 3 9030 
183t id. id. de sol á $ 1 1831 
Donativos según relación al pié 525 
Sobreprecio según id. id 809 71 
Entrada á los ensayos 236 
Meundo sobrante de la cuenta 42 
Tota l . - . $ 15868 13 
Egresos. 
Por alquiler de 1* plaza según comproban-
te n? 1 329 80 
Uua jeopoldiua id. nV 2 229 90 
Gastos de los toros id. n" 3 90 
Alquiler y conducc ión de 300 sillas id. n? 4. 60 
A l tspendedor de plaza id. u? 5 55 
Por fijar cartelones id. n? 6 2 J 
Por impresos á B . Solana y núms . 7 y 8 55 95 
Por contribución sobre cartelones id. nV 9. 18 15 
Por carruajes, números 10 y 11 30 
Por gastos menudos, id. 12, 13, 14 y 15 32 65 
921 45 
Producto líquido $ l i H G 68 
Notas .—Las cuenta» de gastos é iogresos en oro 
han sido calculadas al 243 p . § . 
Los tres palcos quo aparecen vendidos además de 
los 50 de la plaza, son los que pagaron y devolvieron 
los Sres Presidonte de la Audiencia, el E x c m o . Sr. 
Intendente General de Hacienda y D . Mariano da la 
Torre. 
R e l a c i ó n de donativos. 
E x c m o . Sr. Capitán General por su palco.$ 100 
ler. Bata l lón de Voluntarios 100 
ler . id. id. de Ligeros 1U0 
Empresa Unida de Ferrocani les 100 
D . Severino Prieto 100 
Centro Canario 25 
$ 525 
Sobreprecios. 
Sra. D ? Rosa Zuaznábar por un palco- . . . .$ 
Excmo. Sr. Gobernador Civ i l , por un i d . . 
Excmo. Sr. D Francisco do los Santos 
G a z m á n , por un id 
Sra. t>? Hita Duqueane, por un id 
Sr. D . Tiburcio Castañeda, por un id 
Sr. Carrascosa, por un id 
Sr. Cóusul americano, por un id 
Sr. Cónsul del Celeste Imperio 
Excmo. Sr. D . R a m ó n de Herrera, por un 
idem — 
Sr. D . Segundo G a r c í a T u ñ ó n , por un i d . . 
Excmo. Sr. D . Manuel Calvo, por un i d . . 
Sr, L>. J u a n Zabala, por un id 
Sr. D . Emeterio Zorrilla 
Excmo. Sr. D . Leopoldo Carvajal , por un 
idem 
Iltmo. Sr. Alcalde Municipal, por un i d . . . 
Sr. D . Luciano Ruiz, por un id 
Srita. Lizzie Kohly . por los Sre». Estreme-
ra, P . Arango, J . M. Várela , P . Romero, 
A . Rosa y F . Martínez, por seis vallas de 
preferencia á $2-82 cada uno 
D . J o s é (¿uintaua, por una id. id 
Sr. Ajuria , por una id. id 
Srita. Lizz ie Kohly , por D. Manuel B a u -
za, por dos asientos do Sra. y D . Antonio 
G . Brito, 4 i d . . . 
Srita. Soto NavaAo, por el Sr. G , Zaldo. 1 
id. i d . . . . . . . . 
Sritas Sotolcngo, por sus asientos 
Sr. J.ecumbfcry, por sus id 
Sr. D . Gustavo Bock, por una valla do pre-
ferencia 
Sr. D Marcel Lei l lac , por id 
Sr. Pacheco, por 3 vallas 
Sr. Git a, por 1 id 
Sr. Brigadier Lachambre, por 1 id 
Casino Español , por 119 entradas á som-
bra 
Sr. Secretario del Gobierno General, por 
2b id 
Excmo. Sr. Gobernador de Santa Clara , 
¡Mr 1 id 




























con e'spécial ^ozo á la voluptuosidad de HI 
rapidez. H u n d i d o en un rincón, con loa ojos 
cenadofs ÚUU c u a n d o no dormía, se qued^ 
inmóvil, conia- do laa estaoioaea quo le FB-
paraban de Píirís, lo mismo que un prisio 
d e f o boira on ei calendario los días que le 
separan de la libertad. 
Al atnam.cer, el cansancio pudo más que 
la voluntad y so quedó doroiido, después 
de cincuenta horas de continuo velar. 
Guando despertó, cón la alegre sorpresa de 
que sin apercibir-e ee había acercado más 
al lugar de su deslino, era ya muy entrado 
el día y estaba cerca de Macón Los ri-
cos y uermosos campos de la Borgoña, tan 
a m i s y tíio íórtücs se desarrollaban á am 
bos lados de la vía, alumbrados por un eól 
espléndido. Pedro se figuraba que había 
llegado, pues se presentaba á sus ojos una 
naturaleza que había perdido de víala ha-
cía un año. No divisaba ya oübos, ni cactos 
brotando por encima de la hierba seca y a-
marillenta, ni pastores armados con esco-
petas, subidos en un talud y vigilando con 
aire altanero y grave su rebaño de paolli-
eos carneros ó do indisciplinables cabras. 
Pero sí aldeanos pesados, á la par que ac-
tivos, labrando la tierra con yuntas de 
grandes bueyes blancos uncidos al arado; 
llanuras cubiertas de rubias mieses, y en 
las colinas viñedos cargados de uva; bos 
ques frondosos y de un verde obscuro, sur-
cados por caminos de grata prospectiva. E 
ra el centro de Francia con su severa her 
moaura y no la radiante Pro venza, ni la a-
brupra y grandiosa Córcega. 
E l tren corría atravesando montes y ríos 
y el peni-amiento de Pedro se encontraba 
algo entorpecido por efecto del cansancio. 
Sin embargo, preguotábaae con inútil per-
sistencia que seria lo que había obligado á 
«09 71 
E ! Iltmo. Sr. D . Francisco de P . Arazoza donó gra-
ciommente las papeletas y programas. 
D Manuel Romero Rubio, donó loa cartelones. 
D . Juan Moucadcz, dió gratis el servicio de muli-
11-»-. 
I>. Lucio Befancourt y D . J o a q u í n Gómez , cedie-
ron las vidas U.:- los 3 toretes 
I>. Pedro A . Eatanillo cedió loa caballos. 
Ilíi'ctna 11 de dicieiubre de 1 8 9 0 — L a Secretaria, 
Mercedes Hamel de S a m e l —Vto. B n o . — L a Pres i -
d uta, C o n c e p c i ó n Castr i l lo de Polav ie ja . 
Davidofra llamarle con tanta premura; y 
cuando ya estaba en los alrredores de Pa-
ría, una violenta agitación febril se apoderó 
de todo su ser Sacó mis de veinte vreo^ el 
reloj do' bolsillo desde Melún á la capital, 
y ni pasar por las fortifleaciones so puso en 
pié, prepanind'iso para bajar. E n ña, el 
tren silvando empozó & cortar su velocidad 
poco á poco, hasta detenerse en medio de 
los mozos do la estación, que acechaban á 
los viajeros. 
Pedro, que iba sobre el estribo, saltó como 
un gamo al andén y fué recibido por dos bra-
zos quo le estrecharon con fuerza. Levantó 
la vista, conoció á Davidofl', lanzó un grito 
do alegría y cogiendo á su vez las manos 
do aquel fiel amigo, le arrastró lejos do la 
gente. 
—¿Qué ocurret—dijo resumiendo toda su 
curiosidad en esta pregunta. 
—Tranquilícese usted—replicó el ruso 
comprendiendo la angustia del joven 
— E l peligro no es inminente respecto á 
Julieta 
Pedro dejó escapar un hondo suspiro co-
mo si le hubiesen quitado un enorme peso 
que le abrumara el corazón. 
—¿Y Santiago? preguntó. 
~¡A.b! ¡Santiago!—contestó Davidoff.— 
Él si que me da serias inquietudes Pe-
ro, vámonos de aquí, pues estamos llaman-
do la atención 
Tomó el brazo del pintor y por entre 
el gentío quo se agrupaba á su salida, se 
lo llevó. 
—¿Qué equipaje ha traído usted? 
- c i ^ t a maleta y una caja en los furgo-
nes . . . . . . 
—Daremos el talón á un mozo de la fon-
da en que vivo pues mo acompañará 
usted no quiero que se separe de 
Diciembre 4. 
E l Número 4 
Sres. Gandásegui y Vega . . . 
D. J . Bulnes, E l Botón 
Locería de Collantes 
Almacén de víveres E l Gallo 
Diciembre 10. 
$ 10 
Sres. Galbán, Río y Comp. 
L a Dominica 
Sres. Laugo y Leonhardt. 
Sr. Rozes 
Sr. H. Alexander 
Sres. Aldecoa Serrano y C 
Sr. Abasoal, locería. 
Sres. Lópaz San Pelayo y C ! 
D. Alfredo Morales 
L a Primavera 
L a Princesa 
D, J . M. Parejo 
Sres. Costa, Orle y Comp. 




Sres. I . González y Comp. 
Obispo núm- 5 
D. J . A. Ranees 
Sres. C. Torres y Comp. . . 
Sr. García Celis 
Sres. Tijera y Comp 
,, Santa María, Bermú-
dez y Comp -
Sres. Isas! y Comp 
D. A. G 
,, Ignacio Orazábal 
,, Manuel H. Argudín 
,, Antonio Muguerza 
Sres. R. Núñez y F . Herrera. 
D. N. N 
Sres. Fernández y G a r c í a . . . 
D. E . Pujols 
Sr. Duaeaq 
Sres. C. Blanch y Comp 
,, Cagigal y Comp 
Sres. Giri, Suadry y Comp.. 
D.Juan Sílnchez.*. 
Sres. García, Cué y Comp.. 
,, Gutiérrez, Avíese y Ca 
,, García, Serra y Comp. 
D. Manuel Diaz 
Sres. Zarrabeitia y Arus 
mendi 
Sres. Benito Alvaroz y C%. 
,, Lastra y Comp 
D. M. R. Palman 
Sres. Otamendl Hno 
D. A. Rafeoas 
D. L . P. del Molino 
Dia 13. 
D Joeé María Delgado,, 
,, Ramón López , 
>> F . N 
Sr. Abad 
D. Manuel López _. 
,, Agapito Salmón , 
,, Ramón Muñlz , 
L a Capitana. . . 
L a Estrella Oriental 
Sres. Martínez y Suárez . . 
D. José Pereda 
Sres, Castro, Fornández y Ca 
D. Manuel P. Pérez 
,, José Pérez 
Sres. R. Maturana y Comp 
Un Comerciante 
L a Borla 
El Ramillete, Sedería 
Sres. Goyenechea y Villa-
nueva „. 
D. Isidro S u á r e z . . . 
Los Aliados « . . 
Sr. Carrillo 
Sres. Toca y Gómez 
D. Manuel Villar 
Sres. Seiz Oviés y Comp. . . 
E l Ramillete, florería 
Sres. Humara y C*, locería 
D. Gervasio Fernández 
Sres. T . Quintana y Comp. 








$170 85 Totales 
Donativos en efectos recolectados por las 
Comisiones de esto Consejo: 
Diciembre 4. 
Sres. García Tuñón, 24 frazadas de algo-
dón. 
Sres. Gamba y C , 12 frazadas de algo-
dón. 
D. Adolfo Lenzano, 12 mantas de lana. 
Sres. Gómez y Ca, 2 piezas de percal. 
Sres. Valle y Ca, 1 pieza de entró de a l -
godón. 
Sres. García y H0, E l Carretel, 12 abri-
gos de lana para niños. 
E l Cometa, almacén do víveres, 3 cajitas 
higos. 
D. Daniel Ruiz, 1 pieza de percal. 
Diciembre 10. 
Sres. Falk Rolhsen y C*, 1 pieza o lán de 
algodón. 
D, José María Galán, 1 pieza olán de al-
godón 
Sres. Inclán y C'.', 12 mantas para niñas. 
Srea. Arenal y C'í, 12 mantas. 
Sres. Fernández y Junquera, 1 pieza pa-
ra forros de catre y (5 frazadas. 
Diciembre 13. 
Sres. Álvarez Valdé3 y Ca, (5 frazadas. 
Sr. Pellón, 1(100 billete número 4,498 pa 
ra (d 20 de diciembre de 1890. 
Sn tí. Maribona, García y Ca, 4 piezas o 
lán de color. 
D, Joeé García y Álvarez, 10 frazadas. 
Síes. A. Revuelta y Ca, 4 frazadas. 
Sres. J . Abascal y Ca, 12 latas de leche 
condensada. 
Sres. Piélago y C", 25 abriguitos de es 
tambre para niñas, 8 frazadas de algodón. 
E l Ramillete, Muralla 45, un sombrero 
pajilla usado, 1 pantalón dril uaado, 1 saco 
holanda, usado. 
Habana, diciembre 15 de 1890.—La Pre-
sidenta interina, Amparo Bares de Espi -
nosa. 
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O A C H T I L L A S . 
TEATRO DK TACÓN.—ES L a Vieja, Ley 
una preciosa comedia de D. Miguel Eche-
garay, cuyo estreno se efectuó al sábado en 
nuestro gran coliseo por la compañía que lo 
ocupa, con un éxito por extremo satisfacto-
rio. L a señorita Martínez Casado y el señor 
Burón interpretaron admirablemente sus 
respectivos pápelos, siendo muy aplaudidos 
y llamados al procenio repetidas veces. De 
iguales distinciones se hicieron acreedores 
la Sra. Callo y ol Sr. Ortín. L a obra gustó 
sobremanera al numeroso auditorio, que 
después rió á mas no poder con los chistes 
de L a Campanilla de los Apuros. 
Para hoy, martes, se anuncian la come-
dia Inocencia y el eaíreno de la pieza Casi 
Casi. 
L A CONFIANZA.—Hemos tenido el gusto 
de recjljir el número correspondiente á 
ayer, lunes, de L n Qonjlama, órgano de la 
sociedad de dueños de sastrería del mismo 
nombre y que dirige nuestro amigo D. Gu-
mersindo Saenz de Calahorra. Contiene lo 
siguiente: 
Parle O/to'aZ.—Balauce.— Reflexiones.— 
Las huelgas en Cuba.—La Sociedad de 
Maestros de Obras.—Correspondencia de 
Madrid.—Libros sellados.—El Libro verde. 
—Carta canta.—Correspondencia del Inte-
rior. — Noticias.—T i j eretazos.—Anuncios. 
TEATRO DE A L B I S U . — E l programa de 
hoy, martes, en dicho popular coliseo, está 
combinado de la manera siguiente: 
A las ocho.—Representación número 288 
de L a Gran Vía. 
A las n u e v e . — C a b o Baqueta. 
A las diez.—Las Tentaciones de San An-
tonio. 
E L FÍGARO.—La primera página del úl-
timo número publicado por eso apreciable 
semanario habanero, viene engalanada con 
un retrato de nuestro querido amigo y com-
pañero el Sr. D . Antonio Delmonte, gace-
tillero de E l Pais . E n las planas del centro 
del expresado número, hay chispeantes 
caricaturas. E n la parte literaria del mis-
mo se ven ñrmas de conocidos provistas y 
poetas. 
"LOCURA DE AMOR . "—La esmpañía dra-
mática que ocupa el teatro de Tacón, está 
ensayando actualmente el hermoso drama 
histórico, dividido en cinco actos, que se ti-
tula Locura de Amor y es original del 
insigne escritor D- Manuel Tamayo y Baus. 
Esta obra se representará á beneficio de la 
distinguida actriz cubana señorita Da Lui-
sa Martínez Casado y en olla tiene campo 
suficiente para poner do relieve sus aptitu-
des artísticas la estudiosa diacípula de la 
inolvidable Matilde Diez. Creemos que el 
público de la Habana acudirá en masa esa 
noche al mencionado coliseo para rendir un 
homenaje do cariño á la primera actriz de 
la compañía dramática del Sr. Burón. 
CONSERVATORIO DE MÚSICA.—Aunque 
todavía no hemos rocibido el programa de 
los c o n c i e r t o B que este acreditado centro de 
enseñanza artística ha formado para la cele-
bración do los concuraos del presente año 
escolar, sabemos quo los mismos se efec-
tuarán el próximo domingo, á l a una de la 
tarde, en los salones do la Excma. Diputa-
ción Provincial, precediendo á estos que 
son los do piano y violín, los de solfeo que 
se realizarán en la sala del Conservatorio, á 
las ocho de la mañana. Componen los J u -
rados profesores tan distinguidos como los 
Sres. D. Mariano Cuero, D. Pablo Desverni-
no, D. Carlos Anckerman, D. José H . Fer-
nández, D. Alfredo Peyrellade, D . Alfonso 
Miari, D. Ernesto Edclmann, D . José San-
cho y Sra. D I Celia Royes, que como es sa-
bido obtuvo el primer premio do piano en 
los concursos de .1885. 
E L TURCO.—Este mahometano que hace 
tiempo ha establecido su tienda en la cal-
zada del Monto, número 11, quiere echar 
la misma tienda por la ventana. Ahora ha 
recibido un numeroso surtido de corbatas 
preciosas y las vondo al precio de los man-
gos en la época de la coaecha, es decir, á 
como quieran. 
E n fluses de casimir, en camisería y en 
todo lo demás que abarca su giro, ofrece til 
Turco lo que no es decible Y aunque nacido 
en Constantinopla, este Turco tiene algo 
de portuguó?, pues exclama, temiéndose á 
ei mismo: ¡Non tembles, térra! Hay que te-
mer á ese Turco. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Desde ayer co-
monsó en dicho local la exhibición del Ca-
pi tán Constantino, que es una notabilidad 
en su género. 
Su cuerpo está completamente decorado 
de pies á cabeza. 
E s el único legítimo en su género, pues 
se encuentra así por un castigo que recibió. 
E s un modo de castigaren las naciones sal-
vajes. Encontrándose el capitán en 1864 
con dos compañeros, uno inglés y el otro 
americano, mientras exploraba una mina de 
oro en la ciudad de Kaskon, la capital de 
la China Tártara, fueron cogidos prisione-
ros de guerra, pues en ese tiempo se encon-
traban en guerra con el gobierno. 
Más de un año duró su prisión. Senten-
ciados, por el tribunal, fueron condenados á 
muerto. E n preferencia á que fueran de-
capitados ó pintados, prefirieron lo segundo. 
Todos murieron monos él. E l castigo del 
capitán terminó después de 90 días. Cada 
día lo amarraban á la tierra por 6 horas 
consecutivas mientras en ese tiempo le ha-
cían la operación, la cual lleva impresa. 
Su edad hoy es de 53 tihoa y pesa más de 
230 libras. E n su cuerpo hay más de 388 
figuras, representando pescados, reptiles, 
insectos, y animales do todas clases. Este 
caetigo lo recibió hace 26 años, al fin con-
siguió huir do los salvajes y desde enton-
ces ha viajado el mundo entero. Todos 
los hombres de la Europa le han rendido 
homenaje. Estuvo contratado con el Rey 
de loa Empresarios, Mr. P. J . Barnum, por 
más do 7 años. Hoy ee encuentra en la Ha-
bana contratado por ol señor Pubillones. 
UN ÁNGEL MÁS.—Victima de una violen-
t B y rápida enfermedad, entregó BU alma á 
Dios el sábado por la tarde, el primer fruto 
de bendición de nuestros amigos D. Eduar-
do Caulfield y Da Mercedes Jover, Francis-
co Eduardo, cuyo entierro se verificó en la 
tarde del domingo con gran lucimiento, á 
pesar de que por lo avanzado de la hora del 
fallecimiento no pudo publicarse la noticia 
en el número de dicho día para conocimien-
to de sus numerosas amistades. 
Dios dé resignación á sus afligidos padres 
y abuelos y admita en su gloria al tierno 
ángel que la tierra le envía para cantar sus 
alabanzas, y reciban sus familiares la pro-
funda expresión de nuestra pena. 
TEATRO DE LA ALHAMBRA.—He aquí el 
programa de la función dispuesta para la 
noche de hoy, martes: 
A las ocho.—Tempestad Social Baile. 
A las nueve. -Zacarías y Pepito. Baile. 
A las diez .—El Amor Libre. Baile. 
L A ESTACIÓN.—Tenemos á la vista el 
número de esta excelente revista de modas, 
correspondiente al día Io dol presente mes. 
Esta popular publicación es hoy día uno de 
los periódicos de modas favoritos de las 
damas elegantes, pues es acreedor á esa 
predilección, por la excelencia do sus gra-
bados, por su actividad on anticipar los ele-
gantes caprichos do la moda, por la varie-
dad do vestidos para niños y por la profu-
sión de dibnjoa para bordadoe; además le 
hacen recomendable lo delicado de sus pre-
ciosos figurines iluminados y los patronea 
de tamaño natural, lo quo facilita mucho á 
las damas para ol corto de los vestidos. 
Para quo nuestras bellas lectoras puedan 
formarse una idea del último número de La 
raí E n vez de esperar á usted como 
le decía en el parto que le remití, he prefo 
rido salir á su encuentro Temía al-
guna imprudencia pues es preciao 
que uotod sepa, que si la señorita do Vig-
niea viera á usted asi de reponte, el sobro 
cogimiento que experimentara podría serle 
fatal 
Recorrían en coche y hablando el boule 
vard y Laurier, aturdido, no tenía bastante 
con toda su atención para mirar y para oír 
Después de tanto tiempo pasado en la cal-
ma profunda de su existencia en Torreve 
chia, ol movimiento de la gran ciudad pro-
ducía en su cerebro algo de exaltación, 
deslumhraba sa vista y le ensordecía. Ha-
cía tif fuerzos sobrehumanos para escuchar 
y comprender lo que le decía Davidoff; más 
enmo sentía cansado el cuerpo y sobrexci-
tado el espíritu, dijo: 
—Esto viaje mo ha quebrantado y no 
obstante me parece que no podría desean 
sar 
—Eso es debido á la continua tensión en 
quo usted tiene hace tres días el sistema 
nervioso Y a procuraré poner en or 
den su organismo Confíe usted en 
mí ¡Si no tuviera nunca enfermos m á s 
difíciles de c u r a r l . . . . 
E n aquel momento el coche entraba en el 
patio del Gran Hotel. Se apearon y seguí 
dos de un mozo que llevaba la maleta de 
Laurier, subieron á la habitación de D a vi 
dolí. Un salón separaba el dormitorio de és -
to del de Pedro. Guando quedaron solos, se 
miraron un instante en silencio y luego el 
doctor, señalando un asiento á su amigo, le 
dijo: 
-—Siéntese usted, vamos á comer aquí pa 
ra hablar con tranquilidad, y ai le encuen 
tro razonable, puede ser que esta misma 
noche h a g a por usted alguna cosa. 
Los ojos de Podro brillaron: 
—¡Cómo!—exclamó—¿podría verla?. . , , 
Davidoff so echó á reir. 
—No hay equívoco posible con usted. 
¡Verla! ¿Acaso, entre nosotros no puede 
tratarse más quo do Julieta? Pero sí; 
tiene usted razón. De ella hemos de tratar. 
Estoy aquí desdo el priucipio do la semana 
y voy acostumbrándola popo á poco á la 
idea do una resurrección, viucho tiempo 
hace que llora la muerte de usted, y sin 
embargo, á la primera duda emitida por 
mí, rerpecto á la certeza dol fallecimiento, 
so ha reanimado hasta el punto de asustar-
nos á su madre y á mí Una ardiente 
fiebre se ha apoderado de e l la . . . . . ¡Está tan 
débil! Por un fenómeno inexplicable, 
la desaparición de usted ha tenido la doble 
consecuencia de devolver la salud á Santia-
go y de quitársela á Julieta. Esta se ha ido 
marchitando lentamente como la flor á 
quien un invisible gusano está royendo.... 
E n cuanto á su hermano. . . . Pero más vale 
no hablar sino de ella. 
—¿Lo que tiene usted que decirme de él 
es muy penoso? 
— E s desconsolador moral y materialmen-
te. Esta semana, empujado por una impe-
riosa necesidad de dinero, se ha propuesto 
vender las fincas que pertenecen mancomu-
nadamente á su madre, á su hermana y á 
él L a s observaciones del notario, los 
ruegos de la señora de Vignes, todo ha sido 
inútil. Quiere enajenarlas á cualquier pre-
cio, sin calcular las tristes consecuencias 
que ese acto ha de traer ¡Está loco, lo-
co y su locura es peligrosa! 
( C o n t i n u a r á J * 
1 
EsHción, citaremos los elsrnientea graba 
d e: troj i de baile ó de sociedad; troje de 90 
cis iad c m cola; abrigo con canesú para 
niños: vestido escntaio para niñit i , con 
bordado al punto de tejí fo; vestido princesa 
a tornado de cinta para n iña ; vestido blusa 
pirajovencita; vertido con corpino corselete 
variedad do dibujos para labores; etc., ote 
Además do civintna cualidíid^arnatoriaree 
hacen recomendable á L a .Estación, raen 
cionaromos la no menos recomendable do la 
modicidad do su procio, puoa solamente 
cuesta un centén por un año do tmscrip 
ción. 
Recomendamos al bello sexo elegante que 
adquiera L a Estación en casa de su aeen 
te, nuestro amigo D. Clemente Sal J , O'Rei 
«y, 23. 
BASSB-BALL .—El domingo último se e 
fectuaron en esta ciudad y en la de Matan-
zas loa primeros doaflfios en opción del 
Champión de 1800 á 1801, por ouyo premio 
contienden los clubs Habana, Fe, Preyreso 
y Matancista, contAndofio en las novenas de 
dichos clubs los mejores iugudores de t « 5 s e 
ball que existen en esta Isda. 
E n los terrenos de Carlos I I I y ante un 
público numeroso, jugaron el Álmendares 
y el Fe, habiendo recibido este último los 
nueve ceros, por cuatro carreras que hizo el 
primero. E l match fué muy Interesante has 
ta la última entrada. 
Según nuestras noticias, en el resultado 
del match entre el Habana y el Progreso, 
correspondió la victoria al primero por un 
escore de 2 x 1 , que hicieron los progresis-
tas matanceros. E l desafío fuó sumamente 
interesante y reñido, puoa para decidirse la 
victoria por el Habana, hubo necesidad de 
jugarse la décima entrada. 
Felicitamos á l o s vencedores Almendares 
y Habana, lo mismo que al Fe y Progreso, 
que á poaar de haber perdido, se portaron 
como buenos. 
P j R i N C i n o DE INCENDIO.—En la resi-
dencia de la pardo Santos Valdéa, calle de 
Pmera núm. 5, en el Cerro, ocurrió el sá-
bado último un principio de incendio, á 
causa de haberse prendido fuego á la oolga 
dura de uua cama y varias piezas de ropa. 
E l vecino D. Tomás Hernández Cruz, 
logró abrir la puerta de la habitación en 
que ocurrió el fuego,y con gran serenidad y 
valor logró apagar las llamas que amena-
zaban propagarlo á toda la habitación. No 
so dió la aeñal de alarma inenndio 
POLICÍA.—En el barrio del Pilar fueron 
detenidos dos pardos y una mujer do color, 
por aparecer como autores del hurto per-
petrado en ol doraioilio do D. Manuol Ba-
randa, consistente en 2 pagaróa, 20B po-
sos en billetes del Banco Eepañol y un ma-
zo de tabacos. A uno de los detenidos se le 
ojuparon 53 pesos y variaa llaves, una de 
las cuak^ sirve perfectamente á la puerta 
de la habitación donde se cometió ol hurto. 
Los detenidos fueron conducidos ante el 
juez del distrito, para que eo procediera á 
lo quo hubiese lugar. 
—Una mujer bíauoa participó al celador 
del barrio do Colón quo al transitar por la 
calle del Consulado, esquina á Animas, un 
moreno y un pardo desoouocidoa le arreba-
taron á su hijo, quo es ciego, 20 pesos en 
billetes de la Real Lotería. E n los prime-
roa momentos fuó detenido un moreno, por 
sospecha do quo fuera uno de los autores 
del asalto; pero presentado á dicha señora, 
manifestó no ser de los quo robaron á su 
hijo. 
— A l celador del barrio de Colón se le 
quejó D. Joaquín- Nóñez Portillo, quo es-
tando durmiendo on un hotel do su demar-
cación le habían hurtado un reloj de oro con 
leontina de acero, dos sortijas con brillan-
tes y un anillo do oro, cuyas prendas había 
dejado sobre una silla y al lado de su cama 
Por aparecer como autores do este hecho 
fueron detenidos dos individuos blancos y 
un pardo, quo quedaron á disposición del 
Sr. Juez del distrito. 
—Ha sido detenido en el barrio del Tem -
píete un individuo blanco, á petición de 
D . Manuel I . Buría, quien le acusa de ha-
berle robado 130 pesos en billetes del Banco 
Español, en unión do otros dos individuos 
más que lograron fugarse. E l acusado ma-
niflesta que estando rifando un reloj á la 
31 americanas, llegó el citado Buría y le 
pagó los 130 pesou en varias apuestas que 
perdió, y cuyo dinero le ganó otro indivi 
dúo que allí también jugaba. E l acusado 
fué presentado al celador del barrio para 
aer conducido ante el Sr. Juez del distrito. 
—A la una de la madrugada del domin-
go último, fuó detenido un individuo blan-
co, por haber hecho un disparo do revólver, 
en la callo de Egido esquina á Punía, que 
afortunadamente no ocasionó daño alguno. 
— E n el Hospital Civil ingresó el sábado 
último un asiático, vecino del barrio de Gua-
dalupe, por presentar aíntomt s do conges-
tión cerebral consecutiva por el abuso del 
opio. E l entado del mencionado asiático, 
según certificación del médico quo lo hizo 
la primera cura, es do gravedad, por cuyo 
motivo ee dió conocimiento de esto hecho al 
Sr. Juez del distrito del Oeeto. 
— A las siete do la noche del sábado úl 
timo, fué detenido á la voz do ataja un mo-
reno, que era perseguido por el dependiente 
do un puesto de zapatos del morcado de 
Tacón, donde dicho moreno habla robado 
dos pares de zapatos, quo dejó abandonadla 
en la vía pública, al arrojarlo el dependien-
te citado uua rasqueta quo llevaba en las 
minea y con la cual le infirió una herida 
leve en la cabeza. 
— E n el Campo de Marte fué recogido D. 
Baldomcro Cobrolro que decía estar enve-
nenado, por cuyo motivo fué conducido á 
la casa de socorro, donde eo lo prestaron 
loa primeros auxilios por ol médico do guar-
dia. 
—Durante la ausencia do un vecino do la 
calle 11. entre D y E , on el Vedado, le roba 
ron de su domicilio, varias piezas de ropas 
y prendas, ein que pueda precisarse quién 
ó quióuea sean los autores do cato robo. 
—AJaa onco y coarto de la nocho del 
14, fué" detenido un pardo á petición de 
un individuo blanco, que lo acuaade haber-
le arrebatado un reloj, on los momentos do 
transitar por frente á la Batería do la Rei-
na, y cuya prenda la entregó á otrps pardos 
que iban con ol acusado, y los cuales logra-
ron fugarse. 
—Don Juan Guerra Pérez, operario de la 
reparación del ferrocarril de la Habana, ca-
tando, trabajando en ol tramo comprendido 
entre la Fábrica del Gaa y Almaconea de 
H icendadoa, tuvo la deagracia de ser atro-
pellado por la máquina número 50, en mo 
mantos de ir á quitar una herramienta que 
estaba sobre la línea. E l desgraciado Gue-
rra Pérez, sufrió la fractura de la pierna 
derocha que fué de necesidad amputáraela, 
por el médico de guardia ea la casa de so-
corro de la cuarta demarcación. 
D E S D E Q U E S E C O N O C E E L P E C T O -
ral de anaeahnita la tieia y demás onfermo-
dides del pecho, la garganta y los pulmo-
nes, no tienen ya razón de ser. 
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moda, color 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. uLa Palma" Muralla 
esquina á Compostela. 
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P R E P A R A D A S POR E L 
Dr. M. Jolmson, 
(5 ccnlígramos de Clorhidrato do Orexina en cada grajea.) 
Las GRAJEAS DE OREXINA dol Doctor 
Johnson gozan do la propiedad particular 
do aumentar el apetito haciendo á la vez 
más fácil lá digestión. 
Un gran número de facultativos on E u -
ropa y en América han tenido ocasión de 
comprobar loa maravillosos ofoctoa de esta 
sustancia quo administrada al interior pro-
duce una sensación do hambre que oxige 
para ser satisfecha una cantidad de alimen-
to mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable ó nocivo 
acompaña eata propiedad de las GRAJEAS 
DE OREXINA; por ol contrario, la digestión 
Be hace muchoj más aprisa, presentándose 
de nuevo el apetito, y como consecuencia, 
de comidas abundantes y digostionea fáci-
les, el enfermo y el desganado aumenta de 
poso, engordan, se nutren, recuperando 
pronto la salud y bienestar perdidos. 
D E V E N T A : 
Drog ueña del Dr. M. Johnson, 
O b i s p o 5 3 . 
C 3907 P 
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C K O J N I C A K E I Í I G I O S A . 
D I A 1 6 D B D I C I E M B R E . 
E l C'roular e a t í on el Monserrate. 
Santoi Va len t ía . A g r í c o l a y Coacordio, mártires y 
M t t A l l H S i i ? Al io tat f A f o l a , 
S,IM!O3 Valontfn, A p í c o l a y Concordio, mártires 
K i la pernecución quo contra la Iglesia suscitó Ma 
ximiaito fueron martirizadoB c»ilo« santo» por la fe <ie 
•JeHuoristo. Co;>cordio era hijo de Valentín, y lo* 
poi, .junto con sus compañeros , se anlmabin mút ua 
monte al martirio, sufriendo dn es^e modo con una 
constancia admirable los mayores tormentos, mu 
riendo por la fe. 
V I K S T A S E L n i I E I t C O I . E S . 
MISAS SOI.KMNKB.—Kn la catedral la de Tercia 6 
lat ocho, en el Monserrate la del Sacramento á las 
ocho y on las dentits iglesias las de costumbre 
CORTH DK MARÍA.—Día 1(5 —Corresponde visitar 
" Nuescra Hetiora del Carmen en Santa Teresa 
on Sun Felipe. 
S o l e m n e » f i e s tas on l a i g l e s i a del 
R e a l H o s p i t a l do S a n L á z a r o . 
E l 16 por la turdo. & l i s seis lubrá rosario, letanía y 
salve. 
E l 17 K las ocho y media, empezará la solemne misa 
eu tuque cantarán los acreditados cantores del K Co 
logio de l i e l é u y á la que asistirá el Iltmo. Sa. Obispo 
y Mii'oridades fiaperlores, ocupando la sagrada cátedra 
el Tbro D . Francisco González Por la tarde, á las 
cuatro y media recorrerá los espaciosos claustros del 
edillcio Ja proces ión, acompañada de los niños y niñas 
de los colegios del barrio. 
So suplica la nsiiteucia de los lieles á estos religio-
sos actos .—El Capel lán . 11827 2 d - U 2.4-15 
\ m U DI¡ l i iLl l 
E l día 19 del actual celebra la Congregación del 
glorioso Patriarca Señor San J o s ó los caitos mensua-
les en bouor do su excelso Patrono. 
A la^ 7 do la mañana se expono S. D . M. . y á las 7} 
tiene lugar el ejercicio de los 7 gozos y dolores, y á 
las 8 misa con cánticos, plática y comunión general, 
terminando todo con la bendición y reserva del Santi-
imo Sacramento. 
Nota. Todos los congregantes y los que de nuevo 
se innoriban ganan iuduígencia pleuaria, confesando 
y comulgando. 
A . M . D . 
14*P8 3-16 
E . P . D . 
R A I M U N D O G U E R E D I A G A Y 
U G A K T E , 
Falleció ol 17 do noviembre íiltiino. 
Su madre que suscribe, ruega á las 
poisonas de PU amistad se sirvan con-
currir ol próximo miércoles 17 del co-
rriente, a las ocho y media do la ma-
ñana, a la iglesia de San Felipe, don-
do se con^ügrarrtn sufragios por el 
eterno descanso del finado. 
Habana, 13 do diciembre de 1890. 
ANTONIA U a A K T E . 
i-15 
S o c i e d a d B e n é f i c a y do R e c r e o 
" E l P r o g r e s o . " 
SKCKK I'AIÍIA. 
Por acuerdo d é l a Ju^ta Directiva v en cumplimien-
to do lo ([tío proviene ol ariioulo 4¡1 del Ueglnmento 
de t'sta sociedad, so cila par A la Jauta general de e-
lecciones, que tendrá ot°iv;to á las doce del día veinte 
y nuo dol actiinl cu o' local do este iii*tituto, entcn-
diéndoso quo dicha Junta se verllicará cnali|uirra que 
sea el número do lo? que concurran. 
J e s ú s del Monto, diciembre 10 de ISitQ.—Kl Secre-
tario, / . Armtn lero t , 148Sp 3-16 
Curación niara vi llosa 
de Asma ó aliono con el Renovador 
do A. GOmez. 
( P a s a n de doce mi l tan curaciones radicales . ) 
Sr. Director: tongo la satisfacción do manifestarle 
que O'n ol uso dol Ifenova ior de A . Gómez, ha de-
saparecido ol terrible muí de Asma ó abogo que desde 
mfninoz mo estuvo martirizando, y como quiera que 
muchos enfermos ignoran que existo un remedio tan 
maravilloso, cumplo con un dober de humanidad al re-
oomendársolo eticazmente. Mi domicilio, callo de la 
l l á b a n a , uúmoru '¿'¿. 
J o s é K i l l o y Toledo. 
E l Ilenovndor d« A. Góme.t, se prepara y expende 
on la calzada San Lázaro a. 114, botioa del Edo. Sr. 
Cabrera, y el inventor Sr. A. Uómez , facilita cuantos 
informes se le pidan en la propia botica. 
UtUMi 4-14 
LOCIOIT ANTIHERPETICA 
dol Doctor M o n t e s y D í a z . 
Este preparado no solo alivia en los primeros mo-
mentos de usarlo, oí picor molestisimo y todas las mo-
lostlas dol berpetitmo, sino quo después hace que la 
piel curo por completo do tan tenaz padecimiento. 
Como aguada tocador no tieno igual, poraue á más 
de h¿cer que el rostro so vea libre de espinillas, man-
chas, barros é irritaciones, dando al cat<s tersara y 
brillo, suiitituye al agua de quina y es superior á ella 
porque quita la caspa y evita seguramente la calda del 
cabello, comunicando lo m smo á la cara que al cabe-
llo y burila un gratísimo olor. Esto ha hecho que la 
L O C I O N haya adquirido Justo crédito lo mismo en 
esta Isla quo on Madrid y toda Europa, por lo quo 
ba conquistado un puesto de honor on todo tocador 
elegante. 
V uta.—Farmaoias L a Unión, Obispo 94; Ueina 13; 
Riela 06 y 68; Sarrá y Lobé v toda buena botica de la 
Isla. ' 148'il 4 14 
B O T I C A 1)1 S A N T A A N A . 
A B O 
D I A R R E A S . S ! , 
H I / 1 A T"\/r"\ (enformedados del) se curan . L'"IT l \ V . J \ J con los Poicos Purgantes de 
Sitnlu A u n Los pueden tomar lot que padecen irr i -
t. ic. t» ¡i 1 •slin.'ik i y almorranas, son antibilioiOl, D* 




quo se venden en la botica de S A N T A A N A , Riela 
número 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
M inchas, herpei,, Mtllia, álceras, dolores de huesos, 
reumáticos; todos se curan fácil y eí loazmente con la 
zarzaparrilla de H K R N A N D E Z . 
G O N O R R E A S r ^ ' S ' r -
itflouUod <ii ofitinr, soa el/Zit/o amari l lo ii blanco, 
SJ quila cen h\, J \ i s t a b a l s á m i c a de H E R N A N D E Z ; 
como roincdio bals unico nunca da&a y siempre hace 
bien quitando la irritación de las mucosas y su uso en 
los catarros do la vejiga y aun del pecho es cada dia 
más considerable. E n la yonorrea para abreviar la 
curación úsese á la vez la l in/cn úin B a l i á m i c a c i c a -
IrUante . 
A L M O R R A N A S monio'calma'el (bdor, 
quita la iutlamación y se obtiene la ouracióu eu breve 
tiempo. 
D o l o r e s N e u r á l g i c o s , ^ c o n ' f r i ^ 
cienes del B A L S A M O S U D A N T E de Ueruández . 
Toda familia debe tenorio on casa como remedio bueno 
para todo dolor y quo alivia de momento al paciente. 
^ A n r A " D t > r \ C í d0 la curación 
I^ÜL i . i V l A ) r i U Í O cierta tomando nrime-
ro dos ó tres ci^jas do papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completando la cura con la so luc ión de 
broa y licor do litona do Hernández , tomando una c u -
charada do cada pomo en ayunas, repitiéndose á medio 
día y noche. 
A g n a c i c a t r i z a n t e . Saúíc¿^^^^ 
obancros y toda n'nso de llagas. 
D I S E N T E R 1 A 
dtarreo í / í e /wo íor* y toda Irritación intestinal se cura 
oon las pildoras a n t i d i s e n l é r i c a s de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta ana caja para curar tan peligroso 
mal y son tan oticacos é inofonsivaa que las recomen-
damos como ol mejor remedio conocido. D e venta en 
todas las boticas. Depós i to , botica Santa Ana, Rióla 
n. 68, frente al DIARIO M LA MABIHA. 
14635 20-11D 
liOTlSRIAS 1)15 NAVIDAD. 
G R A N D E S 
SORTEOS E X T I i A O I t l i m i O S . 
Distr ibución de muchos millones de 
pesos 
E L P A S O . 
Sorteo s o m a n a l p a r a el d ia 16. 
$5,000 por 50 conlavoa el entero. 
$2,500 por 25 foutavoa el medio. 
I Í O U I S I A N A . 
Sorteo sonaostral p a r a ol d i a 16 . 
$000 000 por $10 el entero. 
$300,000 por $20 el medio. 
$150,000 por $10 el cuarte. 
$ 7 V000 por $ 5 el octavo. 
$ 30,000 por $ 2 el vigésimo. 
$ 15,000 por $ 1 el cuadragóeimo. 
H A B A N A 
Sorteo s e m e s t r a l p a r a ol d ia 2 0 . 
$50(t.000 por $100 el entero. 
$250 000 por $ 50 el medio. 
$125,100 por $ 25 el cuarto. 
$ 50,000 por $ lo el décimo. 
$ 5.000 por $ 1 ol centóolmo. 
M A D K I D . 
Sorteo a n u a l p a r a e l d ia 2 3 . 
$500,000 por $100 el entero. 
$250,000 por $ 50 el medio. 
$ 50,000 por $ 10 el décimo. 
E L P A S O . 
Sorteo Qom-j.-.al p a r a el d ia 2 3 . 
$5,000 por 50 centavos el entero. 
$2,50.) por 25 centavos el medio. 
E L P A S O . 
Sorteo m e n s u a l p a r a el d ia 2 4 . 
$00,000 por $4 el entero. 
$30,000 por $2 ol medio. 
$15,000 por $1 el cuarto. 
T o d o s ostois m i l l o n e s de posos y 
m v olios m á s de los p r e m i o s meno-
r e s , los p a g a e n ol acto 
M a n u e l G u t i é r r e a s , 
^ a l l a n o 1 * 5 6 . 
C 1898 A«12 d-13 
EXTRáCTO FLUIDO DB BREA 
D I A L i l Z A D A D E X T L R I C I . ^ U I M I O O . 
Con patente de E . U . é Inglaterra. 
E s ol más rápido y seguro remedio del Asma, Ca-
tarros, H.-,»•: juitis. Afecciones de la garganta. Cata 
rro de la vegiga. Herpes 
4 
E l i x i r d e D o r a d i l l a de U l r i c i , 
cura lúa enfermedades del lifgado, 
4 
V i l I M S T i m E M E DE l 'LRICI 
a, Cac io frtrro-fosfatado. Cura de Parlhenium, Pop^ona, ; 
Ancmiu, Clorosis, Debilida1 
Hada preparado l lera insl 
Se venden en Droguerías 





U E U l C A U E m CASEROS. 
Cada dia aumenta la venta de los Medi-
camentos hechos en la Habana por el Dr. 
González, porque reúnen las condiciones de 
ser HüENOS y más HABATOS que los que 
vienen del extranjero. Algunos de ellos son 
tan necesarios para atender de momento á 
una enfermedad que pueden llamarse CA 
SEROS, porque n o deben faltar en ninguna 
casa. L A SOLUCIÓN DE ANTIPIBINA del Dr. 
González, enpiiuio el dolor de cabeza por 
agudo que sea; c u r a las jaquecas y las neu-
ralgias en cualquier parte del cuerpo. LA 
SOLUCIÓN DK ANTIPIRINA del Dr. Gcnzá 
lez, ha de tenerfo siempre & la mano para 
cualquier fiebre alta en que necesite el mó 
dico hacer bajar la temperatura dol cuerpo. 
E L L I C O R D E B R E A 
D E L D E . G O N Z A L E Z , 
es el remedio sin rival para las toses, el as-
ma, la bronquitis y todas las afecciones ca-
tarrales. E» además un meflicamento útil 
en numerosas afecciones de la piel. Muchos 
enfermos quo han quedado debilitados por 
consecuencia de la Gripe, lo mejor quo pue-
den hacer para fortalecer sus bronquios y 
pulmones 03 tomar ol LICOR DE BREA del 
Dr. González. 
Otro remedio casero es el que eo llama 
CAENE, HIERRO Y VINO 
E s el vino de las damas. Todas las que se 
hallan débiles, faltas do color, delgadas ó 
inr;potentes, deben tomar el compuesto que 
se llama (JARNE, HIERKO Y VINO, del Dr. 
González, qua vale el pomo UN PESO btos. 
L a M a g n e s i a E f e r v e s c e n t e , 
C a r m i n a t i v a y purgante . 
del Dr. Gonzáler, es la más sabrosa, la más 
barata y la de efretos m á s seguros. Los 
vabidos, l o s agrios do estómago, la llatuWi-
cia, la pcmidez de cabeza, ctdon con el uso 
inmediato do la MAGNESIA del Dr. Gonzá-
lez, que se vendo el p o m o á u PESO billetes. 
E L E L I M R DE f l S t U I I A SAGRADA 
del Dr. González, combate el extroñimien-
to, molestia muy frecuento on Cuba en la 
mujer. E l nao metódico de esta medicina 
regulaiizn ol vientre y evita muchas enfer-
medades. Vale el pomo UN PESO billetes. 
AL IfllfO DE p i FERRI'IÜAOSO, 
del Dr. González, no lo supera ningún vino 
extranjero do análoga composición. Propa-
rado con vino Moscatel, la mejor corteza 
do quina y e l cltrato do hierro, es un Vino 
aperitivo, tónico reconstituyente, curativo 
y propervativo do fiebres. Ahora quo se es-
tán abiioudo muchas zanjas en la ciudad 
para colocar las cañorlas de agua, como 
medida do precaución debe tomarse el 
VINO DE QUINA FERRUGINOSO del Dr. 
González, p a r a r o M s t i r á l a s fiebres. Cada 
pomo vale UN PESO billetes. 
Los modicaiueinos caseros del Dr. Gon-
zález se preparan y venden en la 
Hotica de "San Josó," Asuiar l O ü , 
H A B A N A . 
Hay depósitos en la botica " L a Fe," Ga-
liano esquina á Virtudes y en la botica " L a 
CViiiral," Plaza d o l Vapor, casilla 17, por 
Reina. C 1879 6—12 
ANUNCIOS. 
P R O F B S Z O I T & S . 
DR. i . F1BÜER0A 
E S P E C I A L I S T A 
E n enfVnnedadeM dol pecho y de nifios 
Consultas de 1 á 3 , Ñoptuuo 1 S 7 . 
C 1906 Gratis para l.,s pobro« 16 Dbre 
m u U C 9 B S E 9 . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á I . 
C O N S U L A D O N Ü V L 11? , 
e n t r e A n i m a s y T r o c a d e r o . 
i m i 13-'6D 
ASÉ 
L 0 8 8 0 B D 0 8 . D K . F R A N C I B T O G 1 K A L T 
cirniano. Eapeciali.-ta quo desile ti»ce 
a&oi se (Icdicn ul tratamiento de las ei.ferniedad«s de 
los oidos eu general y más eppecialuieute de la sorde-
ra, por iuéto(io>< puramente cieutiQuos, sin el empleo 
de t ímpnno'urt i l l c ia lcs , romedlns secretos, &. C o n -
saltat de 12 á 2 —Obrapía 93 14fiSr> 8-11 
Q u i l l e r m o H . M a c B s a t h , 
Moc<iiiico-iii8ta1ador. 
8o haco carero de toda ciato de trabajos de maqui-
naria.—San Francisco 30, Pueblo Nuevo. Matan-
zas. 14681 Alt M-llD 
DR. E S P i B i 
PaiM&H MÉDIOO UKTIRAOO OE LA MtM.VDl. 
H E I I T A 3 . 
fiipoolalidad. Ki<femedades veüóreo-aiflKtica» y 
ifecclonos de la plol Con/alta» de 2 i 4. 
O n. 1826 1-D 
Guadalnpe González de Pastorino. 
C O M A D K O N A F A C U L T A T I V A . 
Consultas do 2 á 4 QtátU á loa pobres. Obrapia 51. 
i r.r.;i 13 9D 
DR . F U L G E N C I O P R I E T O , dentista.—Especialista C I R U J A N O -extracciones sin do-
lor por un ovo prucediiuionto y garantiza al público 
auilaren cinco BUbnttM cualquier dolor por soio $2 bi 
lletes 6 inventor de lan tan afamadas gotas do oro 
quitar los dolores de muelas á $1 B . ; único depós: 




Dr. (>alvez Unillcni. 
Pérdidas BOU 
noreas y tititftii 
noche, id. por ( 
lly 106. 
dadea TO-
8 á 9 de la 
), O - R e l -
10-Db2 
DR. GARGANTA. 
A C O S T A núm. 19. Horas do ;onsuUa. de once 
k una. Kspec.ia'idad. Matriz, vía* iHtiariaj, laringe í 
•IflHtina». O n. i826 1 D 
D R C A S I M I R O J . S A E Z . 
Médico-Cirujano 
Consultas de 1 á 3 du la tardo Especialidades: f n-
formedndes de sefiuias partos y afecciones de las vías 
uriuanas: domicilio Luz 48. 14197 28-30N 
Kaf'ael Chaguaeeda y Navarro, 
Doctor en Cirujía Dental 
del Colegio de Pcnsylvania 6 incorporado á la U n i -
vt iaid ul de la Habana Contultas de s á 4 . Prado 79 A. 
C n 1810 26 I I ) 
11 CURACION DE LA SORDERA!! 
Flabiendo descubierto un remedio eenct-
11o que 
Cura indefectiblemente la Sordera 
en cualquier prado y destruye Instantánea-
mente los rnidoo de la cabeza, tendré ol 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tia, h toriou ios quo lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigí rae al Profesor Ludwig Mork Clinica 
Aural.—Lagunas número 15, Habana, Cn 
la.—Recibí? de 12 á laa 4 de la tarde. 
1421() '7 30 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la sililis y enfermedades venéreas . Consultas 
de I I á 1. Sol B2. Habana. 13600 28 -14N 
José A. Duque de Heredia. 
A H O G A D O , 
H a trasladado su estudio y domicilio 6, Empedrado 
52. entro Compostela Y Aguacate 14367 26-4D 
DR. HENRY~ROBELIN. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L Y S I F I L Í T I C A S . 
D e 12 á 2. Jesús María 91. 
C 1781 -2Í)N 
TT1 
U c 
_ dres) da clases A domicilio do idiomas (que ense-
ña á hablar on poco tiempo) vnúi ca, solfeo, los ramos 
de instruecién en español y dibuio; precios módiecs . 
Dirigirse á Obispo 185. 14816 4-14 
Monsieur Alf red Eoissié* 
Lecciones de francéi explicadas en inglés , en caste-
llano ó en francés. 1'.' y ü? Curso de f r a n c é s , arre-
glado al programa del Instituto, $3-12 oro. Galiano 
número 130. 1475ñ 4-13 
A L A S M A D R E S 
X3L<lue trabajan á 
F A M I L I A . — D o s señoritas 
ección bordados y finos l a -
boroa en toda clase de ti'lat'. uc ofrecen á domicilio 
'l':tr:i la ens ñ a n z a d e niña*, módica retribución y re-
ferenciap las mejores, Virtudes 84 & todas horas. 
14009 8-10 
I n g l é s , F r a n c é s y A l e m á n . 
Ciases $ 5 - 3 ° ; clases particulares $12-75; clases á 
domicilio $17 al mes Josó Emilio Herrenberger. 
Gran liotel Koma. 14546 »-7 
I A L M A C E N D E J O Y E R I A 
D E M . C O H S S T T H E I R M A E T O . "o 
¡fl ü l t i m a s n o v e d a d e s en p r e n d e r l a f ina y objetos do f a n t a s í a , e n plateados 
y bronces . n i K C I O S FJJOS, m a r c a d o s en c a d a objeto.t,*,'«,,í¡ 
PREPARADA POR L A R R A Z A B A L HNOS., FARMACEUTICOS. 
Esta Z A R Z A Z A R R I L L A tiene ya una popularidad que ningún otro medicamento de su clase ha logrado en Cuba. Verdad es, que se prepara oon especial cuidado y teniendo en cuenta las condiciones 
dol clima para hacerles digna oompt-tencia á todas sus semejantes. j 
E l extracto fluido de Z A R Z A P A R R I L L A quo empleamos, preparado sogún los adelantos modernos de la ciencia, es absorbido con suma rapidez en la sangre y la constante Impregnación de todos los 
tejidos con este líquido R E G E N E R A D O R , neutraliza y estirpa toda impureza y virus maligno, y constituye el T E M P E R A N T E y GRAN D E P U R A T I V O de la S A N G R E , que, prefleren y recomiendan loa enfer-
mos todos los dias. A D V E R T E N C I A : No es legítimo el frasco que carezca de S E L L O de G A R A N T I A ó MARCA D E F A B R I C A del margen en cada etiqueta. 
Se vendo en todas laa Droguerías y Farmacias bien surtidas. 
DEPOSITO: E n la Farmacia y Droguería "SAN J U L I A N , " Muralla 99 y Villegas 102, y 104.- -HABANA. C 1789 alt 10—28 
— - -
M A R I A H E Q U E T . 
Profesora de instrucción primaria: se ofrece á los 
padres de familia, especulmente i lo^ que fueron » -
mutad de eu difunto padre D . Carlos Guntavo H e -
quet Jesús Maifa n. 94 14403 78-4D 
JOSÉ EMILIO HERRENBERGER. 
P K O S E S O K D E S O L F E O , P I A N O E I D I O M A S 
* ran Hotel Roma. 14311 12-4 
S E S O L I C I T A 
un criado p ira servir á la mano. Cuba número 32. 
1 'Ms 4-16 
E l 
CATALOGOS GRATIS. 
Se dará gratis un ^r.ui catálogo de libros de todas 
ises con sus precios marcados: hay obras que se 
pueden adquirir por la tercera paite de su valor; en-
tre ellos los hay de historia, derecho, religión, nove-
las, historia natural, i ter .tura española y extr tr je -
r ¡pjjnatemáticss, física, química, medicina, cirujía, 
fiSnacia, gramáticas, etc. Se remite franco de porte 
al que lo solicite. Los pedidos á J . Tnrbiano. L i b r e -
ría y papelería la Universidad. O-lieiHy 61, Habana. 
1-INH.5 4-16 
H o m e o p a t í a . 
Pulte Medicina prácüca doméstica, 2 tomos $6. 
Jhar. Terapéutica y matoria mé lica. 4 ts $5. L i b r e -
r i i L a Universidvl, O-Reiliv 61, l i l m n i . 
El Destripado! de Mujeres 
6 los asesinato» de Louúres, 2 tomos gruesos con á -
minas cn colores, $ ¡ 0 . HUtoría de la E^lav i tud , por 
J . A. S a o , 4 ts. $1^ Don (pu jóte de 1» Mancha, edi-
ción de lujo con láminas, pana flua con planchas y 
cortes de oro, 1 t ni tj or $7. Hlstorfa de la Uevolution 
fran'ai'C psr Th . K t.. ,f«, l'recios en billetes. Se 
r«pane grátM un catálogo de libro.i á $1 y á EO d i . 
Salud 23 Lihr» lia 14770 4 13 
ARTES I OFICIOS. 
CURA DE LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
Kr. D. J . Gros, calle de L u z nV 71. 
Muy suflor 
bradurad. u 
vos, y hablei 
V. las n-uris 
por mí r ilo< hilos. Antonio Aro© j Pm-ho VuraÍTulnr. 
11973 15-16 Dbre 
America- as de t>dos les números y las modernas 
marcas B I B t H lité. H. G D . G . que en una sola r e ú -
ne l'.s tres números para dejar el pelo del alto qun se 
quiere, el mfteanumo tan sencillo como sólido y ele-
gante. Son las más lijeras y suaves en el cortar, y un 
niRo las puede manejar; por eso se recomienda Á los 
barberos y á las madres de familia para pelar ellas 
mismas á f u» niños. 
P H E C I O S : 
Americanas de rual>|uier número, $4 -25 una. 
Pe RiMs Habana, de tres números, $4 25. 
Especiales para barba. $3 y $3 50. 
Para tusar caballos $3 50 y $4 23. 
Todas son niqueladas y llevan muelles de repuesto y 
se ven Je por separado de todas las piezas que compo-
nen la máquina que expende esta cesa, y te componen 
y aü'an de todos si-temas cn general. 
L e Pogonotome, en ettnches, con dos y con siete 
hojas, quo tan k«rprendent>-.s retultadoit está dando 
a afeitarco uno mismo con prontitud, suavidad y 
fección, sin rietgo de cortarse, asi searin espejo y 
por primera vez, á $2-12 y $4-25, 
Nuevas navajas y lij.-rai c s p e i ü l e s para barberos. 
Grau surtido de tejeras do costura y demás usos, cu -
chillos, chavetas, corta-plumas, etc., todo garantizado 
de a mejor calidad, como ya lo tiene bastante acredi-
tado el 
T a l l e r de A M a r 
y D s p ó s i t o de C u c h i l l e x i a 
G A L I A N O 130 , 
F U E N T E A L A P L A Z A D E L VAPOR 
C u. U C 4-16 
C . G . C H A M P A G N E , 
Afinador de planos. 
Habana número !t4 y O'Reilly número f 8. 
4-13 14 »2 
uifü aL0S BOMBEROS" 
B.iRitEiiiA v m m m -
P U I N C I P K A L F O N S O N . 5 . 
E l dueño de este establecimiento, tiene el honor da 
ofrecerlo al público. E n él encontrarán los que se 
dignen favorecerlo, cuanto es necesario i satisfacer el 
(rusto más > xiici." to C 18y6 4-13 
Nicanor Mella y C" 
S A S T R E S . 
CALLE DEL OBISPO N. 77. 
HABANA. 
13013 •2- IVN 
JARDIN ''LfiS DELICIAS" 
EN GUANABACOA. 
Sl i T H S A L C A L L E DE LA U U U N. 08 
E n este ectablecimiento abierto recientemente si 
público, se encuentra un numeroso y variado su tu!o 
de cnanto pueda desearle cn el ramo de jardiricría 
(•ara b ufizos, bodas, eritirrros. panteones, a loruos de 
ita'oneN particulares y de sociedades, mesat< de couvi-
1 •.. contando p~ra poder suirf^oerel más extgSM 
te xu*to c n prr.f.i.ión de plantas, floras, cestos, ma-
cetas, floreros y adornos, etc. 14tJU 10 6 
Al piíblico. 
Kn la accesoria de la cade do la Cuna n'.' 
vne'lo Á abrir la mt tua amoladuria por 
inteligentes. 14717 




E S O L I C I T A S A M E R L A D I R E C C I O N D E L 
D. Til>urcio Sai cha para un asunto que le in-
teresa; se ''.ida está eu la jurisdicción de Cárdenas; en 
U redacción de este per ódico ó en Monto 77 se reci-
ben avi«o«, usplicftbdo ¿ los demás periódicos la re-
producción de este r nuncio. 
148«3 4 16 
E S O L I C I T A UVA C O C I N E R A O C O C I N E 
J r o que sepa su obligación, que sea limpio y aseado 
y duerma en el acnmo<lo; si no tieno cartilla que no se 
préñente: calle Nueve n. 105. Carmelo, darán rszón. 
14SI 6 6 IR 
j v E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B L A N C A 
; / d e . riada de mano: tiene quien la garantioe: Amis-
tad u. 1 hit >rmaráii. 1187!í 5-'6 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa su obligación y 
traiga recotmmdación; si no es aii que no se presente. 
Tejadillo número 1, piso principal. 
• 148*1 4-16 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano blanca ó de color, que sepa coser y traiga recamen 
daciones; se le la buen trato y buen sueldo 
uario número 32 14^57 
Campa-
4-»6 
DK S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N í N -sular de criada de mano de una familia ó maneja-
dora para un niño, en casa de familia particular de-
cente; tiene persona» que la recomienden. Sitios n. 14 
inpondrán. 1 >8.5S> 4-14 
UN A S I A T I C O G E N E K A L C O C I N E R O , do y de moralidad, asea-denea colocarse en casa parti-
cutar ó establecimiento: sabe cumplir con su obliga-
ción: calle de la Estrella número 107, esquina á C a m -
p inarin, informarán. 14^51 4-16 
S d so l i c i ta 
un rt gente para una farmacia: informarán Droguería 
L a Central. 14P02 4 - l « 
• l C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C O -i peninsular, aseada y de moralidad en casa 
do I n - n a familia 6 establecimiento: tiene personas 
q n e r í s p o u d a n de su ennducta: impondrán ealle de 
Neptuno, Centro Elegante, casa de modistas esquina 
á Campanario. 14837 4-16 
S e s o l í c i t a 
una phza de cocinera parn una sirvienta, blanca. 
Esco! ar n 16. C19P8 4-16 
solicitan 
unos sitos en punto cénirico de la Habana, compues-
tos de sala, comedor, tres cuartos y cocina. Dirigirse 
á Apartado 1S0 6 San Ignacio 52 
14862 6 T6 
S e s o l i c i t a 
una ciiad-a buena de mano, blanca, que sepa coser y 
ser amable con los niños. Candelaria 68, Guanabacoa. 
14861 é-16 
E S E A C( 
con famili 
ce poco llegó i 
número 8. U a 
i \ E 8 B A C 
L / s u l a r recií 
dora de niflos: 
personas que i 
razón. 
1490B 




A K S i : l \NA J O V E N 
\ m 5 
PENIN-
l roaneja-
Sn y tiene 
50 darán 
4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A F E N I N -sular en una oasa do moralidad para los quehace-
res de la casa y repaso de ropa; til 
cias; impondrán fonda du loa Volui 






DE S E A C O L O C A R ! : snlar bien sea para cr 
be cumplir con su ohligao 
recomienden: impondrán 
11882 
f l N -
; sa-
ín y tiene persona i que lo 
Consulado y Colón, fonda 
4-16 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse paja criada de mano en casa de moralidad, 
sabe cumplir con su deber; la familia que la necesite 
ó la venga á buscar que sepa el sueldo que gana: i n -
formarán calle de Espada n. 45, tiene personas que 
respondan por ella. 14843 4-16 
[J 
XT N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O J locarse de criandera á leche entera y tiene buena 
leche y abundante, sana y robusta; tiene personas que 
respondan por ella; Keina n. 117 darán razón. 
14849 4 16 
Caile de Villegas 82 
Se desea colocar una recular lavandera de ropa de 
sefíoDi, se coloca para la Habana. 
14841 4-16 
Calle de Riela nits. 91 y í)á 
Se (olicita un criado de mano, que ya lo haya sido, 
y tenga persona que responda por su conducta. 
11840 4-16 
Se solicila 
una criada do n ano blanca h ja del país con persc 
quo rexpondan d» su condu.-ta: Manrique 117 ,\, 
uue^e de la mañana en adelat.te. \ i m 4 i « 
Se soliriln 
una criada de manos que sepa cumplir con su ohliga-
• i ó i : Teniente Rey n. 14. 11819 4 16 
Se s o l i c i t a 
un bnen criado do mano que tenga recomendaciones, 
Amarcura 49. 1489-2 4-16 
. E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E M A -
J h o en casa de comercio un sujeto peninsular ó 
4-16 
Pe necesitan 
oporaríss de modista en " L « Pashionahle" 
Obispo 9 2 
I4*s7 4_16 
ÜN F R A N C E S Q U E H A U tiempo cn Inglaterra; Alón: 
Unidos, y un año en etta ciudad, 
locación en una casa comercia 
referencias Dejur las señas en 
Río. It890 
U D I D O L A K f i O 
Tiene las mejores 
el despacho del DIA-
4 - l « 
Se s o l i c i t a 
uu criado de mano, joven; se prefiere de color. Calza-
da de Galiano n. 73. 14895 4-16 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U R E R A D E 
Comodista que sepa cumplir con su obligación: Obis-
po n. 113. 14897 4-16 
J e s ü s M a r í a 101. 
Se solicita una criada de mano para corta familia 
con a condición de dormir en el acomodo, ha de ser 
de mediana edad y se prefiere que sea ds color. 
11900 4-J6 
C o c i n e r a . 
Se solicita una buena que quiera ir al campo y ten-
ga recomendaciones: calle 9 esquina á 20, Carme'o, 
de 13 á 5 14«>0l 4 16 
O A R A S E R V I R A L A M A N O A U N M A T R I -
JL •••«••'lio, se solicita una criada de color, que sea de 
nudinna edad y traiga buenas recomendacione». D i r i -
girte á Habana 43, altos. 1*838 8a-15 2d-16 
Se solicita 
una cocinera rara una corta familia, poco trabajo; 
Animas 120 informarán. , C 1884 4- l< 
C R I A D A D E M A N O . 
Para el servicio de un matrimonio solo se necesita 
en U t alle i e Consulado n. 61, entre Colón y Refugio, 
una criada de mano, blanca, que entienda algo de cos-
tura y traiara buenos informes. 
11K76 4-1G 
D e s e a co locarse 
do criado de mano un joven peninsular eu casa decen-
te y que den buen trato: informarán Tejadülo y H a -
bana, tienda L a Montañesa. 
1 872 4-16 
U N l BB90BA D E M O R A L I D A D D E S E A en-contrar uua casa respetable para el servicio de una 
s e ñ ó l a ó s<ño¡ita: sabe coser y peinar: tiene peraouas 
de ri speto que ros oudeu por sa conducta: darán r a -
zón calzada del Monte n. r<5. Isla de Cuba: frente al 
Caii.p.> de Marte 14S7Ü 4 16 
M O D I S T A S . 
So solicitan oficialas chaqueteras, que sepan adornar 
bien: si no «aben que no se presenten. San Lázaro 32. 
HK49 4-16 
UNA (OVEN PENINSULAR UESEA C O L O -cación en casa de familia: entiende de costura: se 
cambian referencias: en Carmen n. 5 informarán. 
W e t 4 16 
C O C I N E R A . 
Se solicita de color, y nu mnchacbo ó una mnohacha 
de 10 á 12 (.Dos para servir: se pagará bien. Trocadero 
número f 9. de 1U á 4 de la tarde. 
14871 « <* ' W 9 ~ v - 4 16 
I ) E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sulsr para criada de m .no. manejadora de niños ó 
y tien 
nos L 4 16 
I R A D O 1*9. A L T 
para la limpieza de babittcioi 
cits: uu buen criado de mano. 
I4í(69 
N E C E S I T A N D O S 
tranjera para estar al 
su misma ropa, y otra 
s: ambas con referen-
4 16 
S E S O L I C I T A 
una inglesa ó francesa de mediana edad para manejar 
un niño de uu año: ha de traer muy buena reeomen-
dacióti. Teniente-Roy 35 14865 4-16 
Sol ic i ta c o l o c a c i ó n 
á media leche uua peninsular, joven y robusta; te-
niendo quien responda por eüa: iul'ormarán calle de 
Mercaderes n. 3 1 IM)8 4-16 
I RTrKB E ^••ncia ci PE SK N E C E S I T A N C O N U R -coi'k'eios < riadas, cocineras y to-
los los que desden colocarse: tengo porteros, oocneres 
y sirvientes do todos los ramos, como también jorna-
leros y empleados para el campo; pidan lo que decóen 
á M. V. M tnño, Aguacate número 64. 
148¿2 4-14 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
lar de nmuejadora, c«n una familia que sea de-
eonte y tiece peisona^ que la j 





Í ^ E D E S E A N C O L O C A R D O S S E Ñ O R A S , U N A 
(O^ara acompañar á una señora y a. udar en loi 
qoeliacercs y coser; la otra (inglesa) lo mismo y no 
tiene inconveniente en enseñar niños su idioma y ha-
cer sus vertidos. Primera Trocadero 25, la segunda 
Compostela 27, 14817 4-14 
Con 
5 C O pesos oro. 
ido BU R&rjbtbi los alquileres de una 
¡stableciruiento y se paga buen interés, 
nforman. 14800 4-14 
A l a s a l m a s c a r i t a t i v a s . 
Don Ramón Hernández, enfermo de gravedad y 
careciendo de todo recurso pide una limosna por Dios 
p ira alivio de su ttUic situación: vive Corrales 179. 
14806 4-14 





se dan con hipoteca de casas, 
quina á Compostela, almacén 
S E S O L I C I T A 
una buena criada, que rea aseada y de mediana edad 
1828 Industria n 74 4 14 
fe-on i de confianza para una compafii-i teatral que 
pueda depositar $ 5 o 0 ó $ l , 0 ' 0 B | B . al contado. He 
garantiza el capital. Se paga por mensualidad $70 
o-o y gastes Dirigirse al Panorama Soler, calle de 
Barnaza u. 3 14805 4-14 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación y que traiga 
bui iias recomeudaciones Muralla esquina á Agua-
cate, peleterfa, informarán. 
14803 4 14 
8 por ciento al año.—$50,000. 
Se duti con hipoteca, hafda en pattides de $1,000. 
Empedrado n. 22 D Justo Castellano, ó Reina n. 80, 
recibe aviso. 14797 4-14 
UÑ A C O C I N E R A P R A N C E « A D E M E D I A N A edad, aseada, y con buenas referencias, desea co-
locarte cn casa particular ó establecimiento: impon-
dr;in I¡ii|uisidor n- 3 14794 4-14 
l ' T N J O V E N D E 25 A Ñ O S , P E N I N S M L A R , de 
\Jf sea éolocarse de portero ó de sereno y caraarer 
Ssn Ri.f.>9l 47. 
i a -jl  
da hoteles: tiene buenas referencias. 
14809 4-14 
Almacén de Vinosá 
m m i m i I D . 
2 , C O O pesos . 
Se quiere aaegurtr oon hipo^ca. Hragones 98, es 
quina á Campanario, tabaqueríc. 147-9 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U Ñ A C R I A N D E R A pe-niusular á leche entera, es sana y con buena y a-
húndante leche, teniendo quien la garantice: impon 
drán San Pedio n. 12 14813 4-14 
SE Ñ O R E S H A C E N D A D O S . — C o n ristema claro conciso, breve y poseyendo la teneduría de libros 
me ofrezco para la mayordomta de un Central; tengo 
2) años de edad y 10 de práctica ea fincas azucareras 
referencias las que pidan: Merced 52 á todas horas 
11811 4-14 
m m m m U L T I M A H O R A . 
Quejas de a l g ú n mal intencionado al Ministro 
de Ultramar. 
Preguntan de Madrid: 
—¿Cuál es el motivo para que el establecimiento de Joyería titulado L A C A M E L I A , 
situado en San Rafael 15i, entre Aguila y Amistad, pueda vender tan barato? 
Conteetacióo de nuestros elegantes: 
—Es muy sencillo: que su dueño es el Sr. Méndez, y como buen comerciante, lo que 
ha de gastar en lujos y anuncios se lo rebaja A la nifirci.ncla, y unido esto A que tanto las 
prendas como los broncee, plateados y un ein número de objetos preoioeos que tienen en 
dicha casa, los recibo directamente da los mejores fabricantes de Europa. Con esto y 
otros detalles que aún le puedo dar en caso neccsvrio, se deduce quo pneda vender más 
barato que todos sus colegas, 
PICA LA CAMELIA. PICA. 
R E F U G I O 19. 
So solicita una criada de color para la cocina y h a -
cer la limpieza de la oasa do una señora rola, tiene 
quo dormir en la oasa y proseidar buenos informes: se 
lo dá buen sueldo. 14676 5-11 
S E S O L I C I T A 
un oficial de barbero para sábado y domingo. L u z es-
quina á Inquisldar. 14780 4-13 
t; i s i r , alt 10 41) 
1—i 
S E S O L I C I T A 
una criada cocinera para el servicio de una señora so -
la; tnmliión so alquila nn hermoso cuarto barato, en 
Habana 27. U T I l 4-13 
Q E S O L I C I T A 
ÍCquo sepa cortar 
cerniente á modisti 
mida si lo desea: li 
núm. 43. 
U N A S E Ñ O R A O S E Ñ O R I T A 
Y entallar por figuríny todo lo con-
tras; se da buen sueldo, casa y co-
iformará Sr. Hetancourt, Habana 
C 1895 4-13 
CAPSULAS 6ENUINAS DELDR, J . GARDANO, 
de Copaibato de Magnesia, Ratania y Cubetina. 
Muchos medicamentos se empinan para el tratamiento de las G O N O R R E A S , B L E N O R R A G I A S , 
F L U J O S , iVp., y la pri'-'i 'a lr< (li-tnoistratio sus inconvenientes por la* tnol.Mti'iH «pie originan. L a Copalba, 
l>rii hu í-diarreas. «1 S : rttabitidad del tttbo dt^eativo, la Ctibeba vcnipimiríi cnlAnnas. Can nuestras 
C A P S U L A S G E N U I N A S , n» hay temor á sos luconveniot'tes, oi rop'iibuli dn "Hignesii es neutro sin ac-
ción sobro las mucosas del oatóntugo, la ra tan ia es un excelente t émeo MtflUfenke y la onhebina un poderoso 
cicatrizsntc, BOU los muil>cameii<o- adoptados por todos los inódiros dol niunib» pura la cuiaiuón d é l a s G O N O -
R R E A S B L E N O R R A G I A S P L ü ' O S L E Ü C O K K I ( ¡ O S METRITIS. Nuostriu cápsulas son más solu-
bles quo las tabricadas con g ú i o n ó pdatina, y son un 60 por ulouto mái baratas que lasque nos vienen del 
oxlra'ijoro: se tragan fát-ilm. tile dejando uu grato sabor al paladar y curan con mayor rapidex por la mayor 
principios me laa >>iepai'aoioae* do oopaib.v, sáodalq y troment.ina, sin caiuar molestias al estómago 
ni pn 
¡antidudes por el Dr. 
erto Rico. 
J . Garduño, Industria y Colón* y venden al por 
IIM-.i vo 11 
« : ^1 > 
GRAN FABRICA DE CERVEZA 
ESTABLECIDA EN PUENTES GRANDES. 
PídiiKe en Fondas, Cafés, Restaurants y J Í O ' 
(legas la magnífica cerveza 
TJtOl'lCAL.. 
MARCAS. 
en botellas de vidrio, 
en botellas de barro. 
AGUILA. Especial para familias. 
Unicos agentes en la Isla, BBRENSÜBR Y NEGRA. Obispo 29. 
H A B A N A . C 18H(i 8-12 
1 
Números 1 y 2 . 
Ml't \ f" / WV̂  
Cn 1902 J 11 
- r r — - r í r r , -r-J 
¡¡ÜN HOMBRE!! 
Se solicita para auxiliar i un sefior enfermo de ren-
i quo tiene horas que no puede valerse y toma un 
mitivo diario. Absolutamente tendrá de que ocupar-
más que de la asistencia: perú habrti de tur enten-
dido, amable, no ba de tener familia, b - i..-i de saber 
escribir y algo do cuentas, cosa (pie cnando liara que 
hacer rnoibos de cobro de slqai'cres ú otra cora epa 
al dictado: habrá que dupo.-uar roeflaDM cuando se 
necesite cobrar y cambiar moneda para ol d'ari», ha-
brá de presentar gat amia, teudri casa, comida y un 
sueldo que se acuerde, que ser l con arreglo á su m é -
rito: ha de traer cama y los dos ó tres primeros dias 
estará á prueba y durante éstos de no convenir no so 
aguanta picada de sueldo; el quo le guste empinar nue 
nu se presento y habrá do estaren buena Salud. K n 
fui, oonducta y honradez es lo que se qniore. Aguvca-
« n «9. 14*01 4-14 
Uu dopcndlente 
de f.irmunia que de buenas reforonni<>H: informan en 
la botica do San Jo té , Agujar n. 10)1 ds I I á i, 
117J-I 4-13 
Sol ic i l - i c o l o c a c i ó n 
un ama de cria pminsular d meilta loche: razón Amis-
tad IR, á todas horas. 147*26 4-12 
l / L M O R E N O 
f U t r 
T O M A K l U U O S O D I Í S K A H A -
el pagadero de su hermana la parda Isabel 
uc se halla en San Juan de los Remedios y 
írigirse A la calle de U fngio 11. 2. donde le da-
n de su hermano Tomás B r oso. 
147o3 6-13 
DiKSK; 
nes A i 
con buenas recomendacio-
14767 4-13 
Se so l i c i ta 
una buena criada de mano', re lepa 
con referencias. Neptuno 1P3. 
14763 
1),' iiinsular, d« mediana edad, i 
lar Í eilableoUolontO! «abe ciuin 
gavión y tiotio (|ui' n la garantioe. 
3rta 1473 l 11 
UN O E N K U A L sabe su obligac 
pia 100 entro Henu 
C O C I N K U o Y R B P O S T R R O , 
tú responda. Obra-
14700 4-12 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano, blanoo ó de color que tenga bue 
nos inform. » vol 12 altos Impondrán. 
1-711 4-13 
E S O L I C I T A N i>OS H A B I T A C I O N K S TA 
oorta familia, eu eása tranquila: se prefieren 
que estén en la azotea Acosta'.13 informarán. 
l i T l í 6-13 
iSo HOlicila 
nn butn criado d'i mano y con buenas referencias ilo 
sus ültitnos «'.olooaotouos; para más detalles Cuba 120. 
I1716 i 13 
£ a n L á z a i o 3 9 2 . 
i lsr de 
/ C R I A N D E R A . U N A S E Ñ O R A U A L L E C A 
vy. leeca colorarse con una familia decente, tiene buena y abundante leche y persont-s que respondan 
de su co^duca: informaráT Aguiar 3^, á todas horttl 
14766 4 H 
N J O V E N G A L L E G O R E C I E N L L K O A 1)0 
des«a oi>h>caree da criado du m;Dn ó portero, 11 
humilde: io»p'.iiden de su conducta en H zuaza 7 y 
• ús Mnria 122, aitón. 11751 8 13 
S O L I C I T A 
Oniusu lar , de crind. 
C O L O C A C I O N U N J O V E N P E 
e mano ó porte o, en casa de 
bien su ubliga>'i<'n: Neptono 
horas. 11777 4-13 
i T E R E S A ( ' A S A S E S T R U C U , N A T U -
ral de Pallerols, provincia de Lérida, desea H iln i 
a residencia de su hermano D , Antoulo, ([uc hace 
años se encuentra en esta: pueden dirigirse á la calle 
de la Merced 77, donde vive la interesada. 
11741 4-13 
DE S E A C O L Ó O A l t s E U N J O V E N P E N I N 8 U -lar de portero ó psra satvir y acompañar á uu ca-
li illero, tiene personas quo respondan por él: Ancha 
del Norte 13U, panadería dan razón. 
14741 4-12 
S1 j>: ÍMÍS rV coi^c \í< i casa parllonltfT ó uAt>lblA0Íinli 
nineulur y para IOH (¡tu li ^« I IK 
condición que no dueTilie en la i 
te 3. l l'-.t; i 
E s E A C Ó L . 0 C A U S E 11N. Ds 
tiene pvrHonus t[uis 
Han Pedro n 6, hn 






iro pe • 
con la 
tiserra-




C r i a d a de m a n o . 
Sesol ici l i uua jnrda ó blanca, joven, limpia y que 
Itngx bu'naa refwcUdiil .sueldo #15, comitla, casa y 
ropa limpia; Cionfuegos H), entresuelo M, 
11667 5-11 
E N T E J A D I L L O 3 9 
s o s o l i c i t a u n a coc inera . 
14701 4-12 
C o s t u r e r a s de m o d i s t a . 
Se solicitan dos que sepan 4ri obligación con per-
fección: Indudtria49. 14702 4-12 
S e s o l i c i t a 
uu muchacho peninsular recién llegado, que no paxe 
do 14 años, para el servicio de un matrimonio sin hi -
jos. P l sza de San Juan de Dios n. 3. 
147t;9 4-12 
A l a s p e r s o n a s de color . 
Un matrimonio joven solicita una muchacha de 10 
ó 12 años para entretener una niña de 2 y ayudar cn 
lo <iuo pueda á la criada de mano, se le dará ropa, 
Izado y una gratiticación; Manrique 15, después de 
las 8. i 4-12 
Se s o l i c i t a 
una criada do mano que sepa su obligación y traiga 
referencias donde Inya cetado, so paga buen sueldo y 
puntual: cade 0 niimcro4J, Vedado. 
14737 4-12 
0 8 J O V E N E S P E N I N S U L A B E S ) UNA D K 
_ 23 oBos y otra de 12 de edad, desean culucarse de 
manejadoras ó criadas de mano, en casa do moralidad 
t i m b t é o desea colocarse de criandera, á media loche 
una señora de 31 años, también peninsuiar, tieno 18 
meses de parida y quien g-irant za «u conducta: A n -
cha del Norte 388 A. 1473^ 4-12 
SE S O L Í C I T A U N A MOkEÑÁTS»AfeA C R I A b A de mano de una señora sola; al presentarse garan-
tizará sus buenos anteoedentes y demostrará su buena 
educaeióu y conocimientos domésticos: Castillo n. 6 
esquina á Santa Rosa. 14674 5-11 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O P E -^/niuHular de 10 años de edad, en uua sedería, 
quiuoalleria ó almacén de víveres ú otro ramo de cor 
morcio, ó de orlado do mano en cusa de moralidad; 
sube leer y escribir y las cuatro reglas de oueota, es 
muy humilde: darán razón Fundición n. 1, y respon-
den de su conducta: en la misma se vende un pavo 
real. 14670 5-11 
S e s o l i c i t a 
una uprendiza de costura de sastrería on casa de fa-
milia, de 12 á 11 años de edad! L u z n. 11. 
H646 511 
R E C U L A R C O C I N E R A . 
Se «olicita una para ejercer su oficio en el Vedado. 
[nfArmario A eHqulnalÍD1? Vedado ó cu la Habana, 
O-Roil ly 61 librería. 14660 6-11 
C A S T I L L O N . 6 1 . 
7 toa 
Se solicita una criada morena y joven, que entienda 




SF, S O L I C I T A N 
uu criado de mano y un portero que sean honrados— 
Prado n. 89 11640 6 U 
} \ E S E A C O L Ó C A R S É OHÁ. JÓVM filS C O -
1.,/lor de criada de mano ó para manejar niño?: i n -
formarán 8. Lázaro n. 7, tieno quien responda por BU 
co.duota. 14638 6-11 
UN A S E Ñ O R A A M E R I C A N A R E C I E N L L B -gada, desea colocarse por un muy módico precio: 
enseña in^lét, francés, castellano y música: no tieno 
incouveniento cn ir al oampo: tiene buenas recomen-
daoiouoa. Bolasooaía 7, de once & tres. 
14765 1-13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho quo conozca las calles para repartir 
costura. San Rafael 10, L a Maraollesa. 
14749 4-13 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano y una lavandera Calle 9 n. 42, 
Vedado: que tengan quien abone por ellas. 
147*0 4-13 
S e s o l i c i t a 
un muchacho blanoo, du 12 á 15 años para criado de 
ruano, que sepa su ubligaclón y tenga quien lo abone, 
sueldo $15 lites, y ropa limpia O'Reilly 54 camisería. 
14761 4-18 
LA m m ES LA VIDA! 
U S P I L D O R A S T O N I C A S . 
PARA LOS NERVIOS. 
O S H O B S . 
Son |I;M;I IÍI 
.Hmî ro y lo.s nor-
vlos. Hacen 









hle poro l'i. 
AiicmUi. Cura 
también los gra-
nos, las mancha» 
del crtl ls, torpeza en 
U «•lictilac.Uin y todas 
las impurezas do la 
Sangre, lo mlHtno que las 
alguUmtes onforinodiides ner-
viosas, A saber: Dnbi l idad 
Norvios» y Fialoa, JlooaeoU 
mietnto Promnluro , l ' é rd ld i tO» 
l i ra lpl l iu i ló i i del ('orason, A ( ( I -
ntblor^H. fl lNterla, Nerviosidad 
sr» forma, Oolor de Cabera Ner-
ralg;ia, Knfrtani iento eu las ex-
, J»i>l<>r do ICspalda, y otras eu-
t oau»»d«>. por I» debilidad. -
Dan ul ciUla amaiillo el color claro y fresco de 
la Kalud. 
Los debilitados y nerviosos debieran tomar 
oslo O r i m Uepovudor de la Vida. 
si nutre \ d. por nlnisos iiasados, le curaríln 
las r i l d o r a ^ ToofoM para los NerTÍos de 
Hobb. Fn iébo las y oomo millares do hombres 
y miijorcs .'n todas parto» del mundo, bendec irá 
Vd. cada día :ii Dr. Holib, por su gran descubrí-
miento on bien de la huiiiaiild¡uf. Kstáa cubler-
tM >lo atdoar y tienen por lo mismo un sabor 
agradable. 
Do venta en las prlnolpnlesDroguorlasy Boticas. 
H O B B ' 8 M E D I C I N E O O . , F a b r i c a n t e s , 
chloogo, 111., U. 8. A. 
de V i r l l t d 
t u H n l l , T 
e n ( | i i a i r | l l 
v i o i o , N«i 
l r e i i i l f l a d < 
f e r m e d a d 
C O N S E J O A L A S M A D R E S , 
El JARABE CALMAHTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
Dol ió TisarBO «i 
los nlñoH. Ahlu: 
res, calma ni fflU 
el noojor rmnodlc 
impre pura In, donticlon en 
illvia los dolo-
> ventoso y ea 
JITRACTÍVO SIN FRBCBDBWTB 
ü DÍSTRIBÜC10N M MAS IIK ON MílLOÍl. 
Lotería dol Estado de Lonsiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos de 
BdttCánmn y Caridad. 
Por un iryiciiKo voto popular, su franquicia forma 
parto «le la presente Constitución dol Kstado, adopta/-
da on 187» y T K U M 1 N A E N K N K U O l'.' D E 1896. 
Snis soberlífos sorteos extraordinarios 
se celebran somi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los dier meses restantes del año, y tienen l u -
gar en ptildiuo, en la Academia do Música, en Nueva 
(Irloans. f 
T E S T I M O N I O . 
Otrtifieamos los abajo finnanUs, que baj* nnrs -
Ira tuf>n vÍKÍ<í)i. i/ direrridn, sr lineen todo» los p r e -
pnrattros para los sorteos ¡nfnsiuitrs y senil-a7iual€$ 
de la fjuterfa. del Estado d,: /^nis iana: queenperso-
nafrtsencioi i 'os I " r d e b r a c i ó n de dichos sor tros y 
que lodos se e f e c t ú a n con honrades, equidad y bue-
n a fe, y autor i tan» os «. la E m p r e s a que haga uso de 
este certijieado ron nuestras firmas en f a c s í m i l e , 
rn lodos sus nnnnrlos. 
i O Í I I S A U I O S . 
'fin ros dr Nueva-
pagnrt'mos cu mirsiro df sptisho los billflcs p r e m i a -
d<i« de la l.i It rio, del Hsladii ilc L o n s i a n a (¡ur nos 
sean presentados. 
I I . M. \ \ A H I S M Í V . I 'KICS. I .OIJMIANA N A -
T I O N A l , U \ N K . 
I ' J K K K K l A N A l \ l»KK8. H T A T K N A T . B A N K . 
A. B A I i D W I N , l ' H K S . N K W OICMCANS. N A T . 
B A N K . 
O A R L K O H N T U I S. I M O N N A T I . . B A N K . 
Gran sortoo fiiensual 
nn In Acadnnla do Mrisica do Vneva OrleaiKi 
el martoti U <lc <• ti'•••<> de 1801. 
Premio mayor $3(KMMM) 
11)0,000 hilIeteK A $?.0 enda nao. 
—IHedlo 110.—Cuarlo |6.~IMoimOi %i. 
VI»fÍHlmoni $1, 
I iVtK D K I.OS l ' H B M I O S 
1 P R E M I O D E . . . . $fi()0.0(K) 
1 l 'KKMK» D E . . . . 
1 1'inCMlO D E . . . . 
1 I ' R H M I O D E . . . . 
| l ' l t E M I O H D E . . . . 
5 P R E M I O S D E . . . . 
25 PREMIOS DB. . . . 
KK) P R E M I O S O E 
300 P R E M I O S D E . . . . 

















C R I A N D E R A . 
So solicita una que soa buena y abundante en 
calle de la Salud n. 27. 
14713 4-12 
IJn cocinero peninsular 
dersa colocarse eu casa particular 6 establecimiento, 
prefiere el campo con una familia decente, sabo c u m -
plir con su obligación y tiene buenas referencias eu 
Hevillagigedo bodega esquina á Corrales67 darán razón 
11732 4-12 
j \ E S E A C O L O C A R S E 
l . /n insu lar de criandera á leche 
U N A S E Ñ O R A P E -
eutera ó media, la 
que tiene buena y hbundante; en la misma se coloca 
uua excelente manejadora ds niñas; ambas tieren per-
sonas que respondan de eu conducta: calle de la E s -
trella 83 informan. 14733 4-12 
C H I A N D E E A , 
Se solicita una criandera en la oallc de Virtudes nú 
mero 32, entre Amistad y Aguila. 
14733 f-12 
I ^ N 1.A C A L L E D E L P R A D O L E T R A B 
l'jcntre Druuones y Monte—se solicita una buena 
lu\ .r,,(lera y plHnohailora de color que tenga quien la 
rocoitüende 11691 5 11 
100 premios de 
100 premios de 
100 premios de 
1.098 premios de 
A P R O X I M A C I O N E S . 







$1.064.800 3.184 premios ascendenteB d 
N O T A . — L o s billetes ngraoiados coa loa premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Se necesitan agenten. 
L V L o s billetes para flooiedadei ó clubs y otros I n -
formes, deben pedirse al que suscribe, dando c lara-
mente las sefias del escritor, esto es, el Estado, P r o -
vincia, Condado, calle y ndmero. M i s pronto irá la 
respuesta si se nos manda un sobre ya dirigido á, l a 
persona que eBcrlbe. 
I M P O R T A N T E . 
IMKF.CCÍONi DT. A . P A I J P H I N . 
New Orleans La. 
E. I I . D E A . 
L a s remesas de íondos se harán 
por expreso, y la Empresa pagará 
los gastos. 
H E O U E R D E S E m l o s ^ t f 0 ¿ r i n t i z a d ^ 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E 
N U E V A - O R L E A N 8 y que los billetes están firma-
dos por el piTKideiito do una inst i tución, cuyoe dere-
chos son rooonocidos por los Juzgados Supremos do 
Justicia, por consiguiente, cuidado oon las imitaciones 
y omprosas anónimas. 
X T X T t V t ^ C l / ^ i vale la fracción m i s peque-
U JL J l i O v J Da do los billetes de E S T A 
L O T E R I A , en todo Borteo. Cualquiera que se ofren-
oa por menos de un peso es fraudulenta. 
L a cuest ión que hoy se está considerando es: j ter-
minará la actual franquicia en 1895 por l imitac ión, 6 
•erá prolongada por otros 25 afiost 
E s t e grabado representa una n ina pidiendo las 
PILDORAS TÓNICAS de HIERRO y COCA 
(COCA-IRON) de A X J Í 1 1 « ^ 3 > T -
K l remedio mas elicaz que se conoce para enriquecer l a sangre, re-
cobrar y vigorizar l a salud de las personas (itbiles de ambos sexos. 
A l H O M B R E c u r a la D e b i l i d a d I f e r v i o s a , D e b i l i d a d 
S e x u a l y l a Impotenc ia . 
A l a M U J E R cura todas las formas de Nerviosidad, Doloree de 
Cabeza, Clorosis y I^eucorrea. 
E s t á n recomendadas por los M é d i c o s y se venden en todas las BotlcAS 
en pomos de W) pildoras. Tomadlas y os oonvenoereis. 
PREPARADAS POR 
• 
"pvESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-
i . Idera recien llegada da l a P e n í n s u l a para criar á 
leche entera, la que tiene buena y abundante: tiene 
personas que respondan por su conducta. Informa-
rán Cárcel n 19. 14683 5 11 
UN A S E S Í O R A V I U D A D E S E A C O L O C A R S E para servir á un matrimonio solo y quehaceres do 
casa: Someruolos 26. 11 ' 56 5 1 1 
E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 14 A 15 
^ a f i o s para entretenfruu nifio en San Miiruel 118. 
14681 B - l l 
¡ O R A N N E a O C I O ! 
Se desea un socio con algún capital, sea gerente 6 
comandita, para un establecimiento que produce, y en 
buen punto: de más pormenores informarán Amistad 
62, de 10 á 2 de la tarde 14575 9-9 
PA R A U N A F A M I L I A Q U E V A A P O N E R casa se compran unos muebles buenos; un pianino 
de Pleyel y a l / u n a lámpara do cristal, prefiriéndolos 
de fam ü a particular y s éanso juntos 6 por piezas, San 
Rafael 18 sastrería. H832 4-16 
S E COMPEAST LIBROS 
d e t o d a s c l a s e s y se p a g a n b i e n . 
O B I S P O 86, L I B R E R I A . 
1484L 4-16 
POG-ON D E S A S T R E . 
Se desea comprar uno de uso, Galiano 13l , tiutore-
ría L a A'üerii-a 14873 4-16 
S- G D E S ü A C O M P R A R U N A C A S I T A D E 1,500 á 2 000 pe^os oro por los barrios del Angel, Cristo. 
B e l é n y Colón , sin intervonciVm de corredor: dirigirse 




D e la calle do las Virtudes n. 11 se ba extraviado 
un perro buldog; entiende par "Bate". Se gratificará 
al que d é rezón de é1 y se le hará responsable al que le 
oculte. 14889 4-16 
Pérdida. 
E n la mañana del domirgo 14 se ha extraviado de 
l a cali? de la Habana n? 20, á la de San Juan de Dios 
n? 8, un perro podjr, que entiende por ''Plondor"; á 
l a persona que lo entregue en uno de dichos puntos se 
le grat'finará. 14888 4 16 
ITíN L A T A R D E D E L V I E R N E S S E H A P E R -Ldido por la calle de Aguacate, uua cadena con 
anas medallas y una cruz, de plata todo: la persona 
que las hubiese hallado, puede entregarlas en la calle 
de Compostela nómero 140, donde so gratificará, por 
ser recuerdo de fanrlia 14788 4-13 
S E E X T R A V I O U N A P E R R I T A 
color cbacolate el día 10 á las d^s de la tarde en los 
Cuatro Caminos: la uersona que la entregue so le gra-
tificará bien, entiende por Chiqnita, su duefio vive A -
guila 00. 14727 4-12 
P é r d i d a . 
D e la calle de la ^lerced al Campo de Marte se ex-
travió el día 10, un abanico de marfil blanco con el 
paisaje de muselina: se gratificará al que lo entregue 
en la callo de J e s ú s Maria u ó m e r o 91. 
14704 4-12 
de sa i , D o i e m i a s . 
HOTEL SÁRAT0GA, 
M O N T E 4 5 , 
Regenta de él , Da ROSARIO DE A L I A R T . 
S I T U A D O F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S . 
Hermosea habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y mal rimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
(son muy conocidas oas buenas condiciones de vistas 
y vent i lac ión, asi como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 147fi8 5-13 
ÁLOOILERES. 
Se alquila la casa Desamparados 80, entre Habana y Composttlj; de dos pisos que pueden hacerse i n -
depondient 3; en la bodega de al lado está la llave é 
Impondrán. 14832 4-16 
SO, Bernaza, 60 
hay una habitación con vista á l a calle, con muebles ó 
ein ellos; precio módico . 
14831 4-I6 
Se alqúl lan 
dos habitaciones altas juntas ó separadas á hombres 
solos ó matrimonio sin niños en casa de familia respe-
table: Industria n. 101 entre Neptuno y Virtudes. 
148«3 4-16 
E&.YO esquina á Reina, altos de la locería , casa de familia respetable, se alquilan hermosas habita-
ciones con suelo de mosaico, vista á la calle, gas y 
limpieza: He cambian reforem-ias, 
14S80 8.i6 
Tejadillo 48 
Se alquilan en conjunto ó separadamente las boni-
tas habitaciones del segundo piso de esta bien situada 
casa: alquiler módico: informan en los altos del p r i -
mer piso. 14816 8-16 
S E A I Í Q U I I V A I V 
habitaciones altas, con v sin vista á la calle. Compos-
teia n. 109, esquina á Muralla, L A P A L M A . 
C n . 1903 d3-14 al-15 
O e toma en alquiler una casa de vecindad, cindadela 
C?ó casa que tenga diez 6 m á s habitaciones: se da di -
nero sobre alquileres de casas. Barcelona 7, altos de 9 
á 12 de la m a ñ a n a y de 5 á 7 de la tarde. 
14801 4-14 
En fami ia se alquilan hermosas habitaciones con ó sin comida, en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, á 
media cuadra de la calzada de S a n Lázaro , por don-
de pasan todas las comunicaciones: precios módicos : 
en la misma se alquila un zaguán para coche. 
14825 ' 8-14 
S E A L Q U I L A ~ 
una habi tac ión alta. Industria número 74. 
14«29 4 14 
En la casa calle A m ha del Norte 2l3, esquina á Belascoaín , se alquila una habitación del piso prin-
cipal, que consta de dos grandes salones, un gabinete 
de esquina, cocina y azotea, independientes, en dos 
onzas y media oro mensuales. 14812 4-14 
S A N L A Z A R O N . 156, 
entre las de Campanario y Lealtad, acera del mar, 
una capa caei nueva, de azotea, fresca y muy seca, 
compues'a rto sala, antesala, 4 hermosos cuacos, s a -
leta de comer con vista al mar, cuarto de baño , llaves 
de agua é inodoros, con grandes sótanos ventilados y 
claree; lallavo en el n ú m e r o 177 de la misma calle, bo-
dega. C1901 4_i4 
H A B A N A 1 OS 
se alquilan elegantes habitaciones, con asistencia y 
sin ella, á precios sumamente m ó i i c o s . 
14810 4.14 
Se alquilan dos casas; los altos do Manrique 36 A , con entrada Independiente; y Zaragoza 9, Cerro, 
con sala, comedor, cinco cuartos bajos, dos altos, 
despensa, baño , cocina y agua. D e l a primera la llave 
en la bodega ó impondrán Industria 28 ó Zaragoza 18, 
Cerro y de la otra la llave é impondrán Zaragoza 13. 
14786 ^ . 4-J3 
Se alquila 
la hermosa casa calle de la Industria 100, de tres 
ventanas y zaguán, cuatro cuartos altos, r ec i én pinta-
da v propia para numerosa familia: su dueño Gal io -
no 74. 14784 8-13 
Se alquilan 
loa bajos y altos de la fresca casa A n c h a del Norte 804 
esquina á Escobar, recien pintadoa y muy cómodos 
Sara familias, hermosas vistas y agua: su dueño G a -ano 74. 14783 8-13 
Se alquilan habitaciones eon viuta á la calle, gas, l impieia y llavin á precios módicos; también' las 
hay interiores; Habana esquina á Tejadil lo, altos, 
tienda d" ropas. 1'1779 4-13 
En Corral Falso de Macurijes se alquila una casa propia para establecimiento ú otra cosa, en el cen-
iro del pueblo, calle R e a l n. 7: informes en la misma. 
U764 4 13 
O e alquila en Regla calle del Santuario n. 10, á una 
j p c u a d r a ¿Q\ vapor, una hermosa casa de zaguán, 
TUOS ventanas, sala de mármol , seis cuartos, algibe y 
pozo, buen patio y d e m á s necesario en 30 pesos oro; 
8U duefio San Ignacio 65, Habana, 
14758 6 13 
Se arrienda una estancia de «ios cabal lerías y corde-les en el cuartón de Buena Vis ta en Guanabacoa, 
pastas y tierras buenas y cerca de la calzada de 
Oojlmar: para informes y demás en la Casa Blanca , 
Aguiar 9?, de 8 á 10 de la mañana . 
14769 10-13 
Se alquilan 
habitaciones altas eon asistencia ó sin ella. Consulado 
nd ñero 81 l'«760 4_i3 
S« alquila la casa calle Cerrada del Paseo n. 1, con zaguán, hermosa sala, comedor, R cuartos, dos de 
ellos do escritorio y uno m á s alto, pluma de ogua, co-
cina, paiio y traspatio, muy fresca y seca: la llave é 
informarán en la calle de la Salud n. 87. 
1*793 6-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia 90: consta de sala de mármol con 2 
ventanas, zaguán, comedor y saleta, R cuartos, patio 
y traspatio, dos plumas de agua, toda de azotea j acá 
bada de recorrer y pintar. 14776 4 13 
S E A L Q U I L A 
un alto con vista & la calle, on mucha proporción 
Muralla n 65. 14772 8 13 
En el antiguo Hotel Comercio, Obrapía n. H7, es quina & Aguacate, se alquilan espaciosas y venti-
ladas habitaciones altas y bajas, con vista á la calle y 
a»ü<tenoia; ahí como t a m b i é n una hermosa sala con su 
gabinete elaganteraente amueblado. Preoios módicos 
14773 4-13 
C H A C O N N? 1. 
Se alquila un piso con sala, gabinete y dos cuartos 
corridos, comedor, cocina, letrina, agua, gas si lo quie 
ren poner, y l lavín: en la planta baja informarán, 
14698 4 12 
V e d a d o , 
Se arrienda muy barata por meses ó por año la 
gran casa calle A n 8, con toda clase de comodidades 
para u n a larga fam'lia: 'a llave en el n. 12 de la mis-
m a calle, y cn H a b a n a 39 impondrán . 
14740 4-12 
2 casas San Lázaro, Yapor 17 y 27, 
con 3 cuartos, sala, comedor y agua en $13 y 14. I n -
fanta 9*?, esquina á San J o s é , para particular ó indus-
tria , con agua y portal $17; 2 casas Lagunas 20 j 28, 
a $15 y 17; unos altns independientes, Gloria 101, co • 
2 salas, 4 cuartos $17: las llaves en la esquina, tam-
b i é n se solicita una buena criada de mano: todo en 
oro. Sa lud n. 55. 14721 4-12 
Se alquilan 
los espaciosos y frescos entresuelos de la casa C o m -
p ^ s t e . a m , propios para fami ia ó escritorio; en la 
misma in formarán . 1470R 4- '2 
Q e a'quila un cuarto eu los entresuelos de la caca 
K M - a w n . 5, ¡J- 86 ft-H 
A„ ! ^ . Í P ^ r ^ 1 ' ; S1ÍL hUos se alquila la preciosa oí e Jard ín L a 8 . A l i c i a s en Guanabacoa, con ?>CÍ̂ .a-'rrre0 b n n d t t a,luella encantadora pro-i . ed . -d , « f ^ p i u . en eSt, ciudad, A 
Se alquilan 
en m ó d i c o precio los espaciosos y cómodos altos de la 
casa calle de T a c ó n n. 6, en los bajos de la misma i n -
formarán. 14747 4-12 
PARA ESCRITORIOS, 
OFICINAS, BUFETES DE 
A B O G A D O S , E T C . 
se a l q u i l a n v a r i a s p i e z a s , e n l a 
h e r m o s a , n u e v a y c é n t r i c a c a -
s a . E m p e d r a d o n ú m e r o 31, e n -
t r e C u b a y A g u i a r . 
14729 6-12 
So alquila 
pn la calle de la Salud 23 á dos cuadras de la plaza del 
Vapor, un gran zaguán que forma un buen salón, con 
l cuarto bsjo y 3 altos, patio, etc.: en la librería, al 
lado impondrAn. 14781 4-12 
Se alquilan 
bermosas habitaciones altas y bajas, con vista al Par-
que y al Prado. Prado 91. 14665 5-11 
Ojo Mercaderes 46. 
Se alquila un hermoso zaguán y patio cerrado, pro-
pio para toda clase do depósitos y particularmente 
para ferretería, tabaco, azúcar, vino, y para alambi-
que ó panadería; hay habitaciones altas a doce pesos 
billetes. 1*712 16-12 d 
Se alquilan 
los altos de la casa calle de la Obrapía n HA, con za 
uruin independiente. Habana 98 inforninrán. 
14661 9-11 
T O A N UN B U E N P I A D Ü K , se aUiulla muy ba-
rata la casa Velasco 17 entre Habana y Composte-
la: tiene sala, comedor: 4 cuartos, cocina, pozo, gas, 
etc.; la llave enfrente 6 informarán en la calle de C u -
ba n. 143. l»6r>2 5 11 
S E A L Q U I L A N 
en proporción unos altos con balcón á IH (tallo, fres-
cos y con agua San Isidro 49 et-tre B a u a o á y Com-
postela. 1464,í 5 11 
S E A L Q U I L A 
la casa Revillagigedo número 99, con onatro cuartos, 
sala, pluma de agua y de azotea. Zalnein n. 71 i m -
pondrán. 14641 r. 11 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de los Angeles n. 73. con ua'a, comedor 
y siete cuartos. Zulneta n. 71 impondrán. 
14fi4? 6 11 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa de alto y bajo calle del Sol 
n, 108, propia para dos familias. Impondrdn Galiano 
13, la llave Sol esquina á Villegas, bodfga. 
14690 r» 11 
S e a l q u i l a 
la casa Campanario 17, entio Lagunas y án imas , de 
una ventana, cinco cuartos entre alto î y bajos, con 
agua. L a llave £• nformes Consulado 97 entre V i r t u -
des y Animas. 14680 r>-11 
OJO. 
Se alquila la espaciosa, cómoda y fresca cusa L u y a -
nó 105 frente á la fábrica de tabacos de ÍTenry Clay: 
en la misma se venden anas puertas, ventanas y puer-
tas-rejas de hierro, todo nuevo v barato. Para infor-
mes y ajaste en la misma calzada n. 9. 
14648 5-11 
Se alquilan los altos de la casa calle de Han Juan de Dios n. 8, entre Habana y Compostela, con sala, 
saleta y 4 cuartos, «ocina, agua y dem ís en $42 50 
oro. So vende un cabriolé de poco uso: ds 4 á 6 Agua-
cate 112. 14*53 5-11 
Se alquila en precio módico , por varios afios ó por meses, la muy buena casa de alto, Galiano 47, fren-
te á la iglesia del Monserrate. Informarán Industria 
n. 140, altos. 14684 5-11 
LA CASA C A L L E D E LOS BAÑOS N. 8, 
en el Vedado, á una cuadra de los mismos y on punto 
muy concurrido, so alquila por meses ó por un año: 
tiene gas, portal, sala, comedor y cuatro cuartos arr i -
ba, y, en el bajo, la cocina, dos cuartos do criados y 
tres piezas más de desahogo, patio y traspatio: la llave 
en el número 4 y su ajuste cu Manrique 15, después 
de las 8. 14618 7 11 
P r a d o 9 3 , P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje; precios módicos 
14602 6-10 
Se alquila 
una espaciosa casa-quinta situada en la calzada de 
Buenos-Aires n. 23, con un hermoso baño, jardín y 
árboles frutales: impondrán de su ajusto cu Manrique 
n. 46. 14fi05 9-10 
P a r a e s c r i t o r i o 
se alquila una magnilica sala de zaguán y esquina. 
Habana 49 14B0O " 9-10 
Rayo esquina á Reina, altos de la locería, casa de familia respetable, se alquilan hermosas habita-
ciones con sucios de mosaicos, vista á la calle. Se 
cambian referencias. 14548 9-7 
CA R M E L 0 7 — P o r meses ó por año la casa n. 129, calle 9 ó L i n e a esquina á 16, compucota de sala, 
comedor, 5 grandes cuartos, ídem para criados, lava-
dero, cochera y caballeriza, gas y agua d i acueducto, 
e t c , etc. Impondrán y está la llave calle 18 n. 11. 
1452» 9-7 
taicii 
s E V E N D E E N $3 500 U N A C A S A D E E S Q U I -J n a en la calle do la Habana. E n $3 (00 una casa 
calle de la Bomba que da buen interés. E u $5.000una 
casa, calle de l e s ú s María, que gana .$l;"í2 Calle de la 
Salud 1P1 ó Empedrado 22 Sr. Massami 
14871 4 16 
^ j E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -
O r r e d o r una casa de mampos ter ía y tf j a calle de A -
lambique n. 2, con frente de cantería construido & la 
moderna, situada á tres cuadras de la calzada del 
Monte, compuesta de sala, tres cuartos cocina: trata-
rán á todas horas Neptuno 229. 14881 4-16 
O E V E N D E N T R E S C A S A S , R E G I A S , M A S 
0 2 4 casas de una y dos ventanas; 14 caene de esqui-
na con establecimiento; 18 casitas; 4 casal de vec in-
dad; 3 casas quintas; bodegas; 6 fondas; 4 cafés con 
billares y sin él. San J o s é 18, 
14R36 .i i ñ 
PO R U R G E N C I A Q U E S E L E D I R A A L comprador se vende en $4,500 oro, una hermosa 
caea con sala, comedor, 6 cuartos, patio y traspatio, 
cocina, lavadero, agua y demás conu didades, en el 
barrio de San Isidro, alquilada en 3^ onzas en oro, su 
frente cantería y lo demás mamposter ía , vista hace fe: 
Mercaderes 39 y San Isidro esquina 4 Compostela, bo-
dega 14878 4-16 
PO R N O P O D E R A T N D E R L A H ü D U E Ñ O se vendo en el mejor punto de J e . ú s del Monte una 
nodega y fonda sin competencia, que bape un buen 
diario para ganar tois mil peso al afio: uria casa nueva 
en la calle ae E í c o b a r que da el uno por ciento, una 
en la callo de Crespo con 4 cuartos, nueva, y otra en 
el barrio de la Punta de 2 ventanas y 7 cuartos, de a -
zotea. libres de todo gravamen y una ciudadela que 
produc« 250 pesos en billetes, á una cu id a de la c a l -
zada del Monte; informes de 3 á 5 eu Picota 17. sin 
corredores. 14S94 4 16 ' 
^ E V E N D E U N A C A S A C O N S Ú E S T A B L E -
•~cimiento de bodega muy acreditada en 1 i calle de 
Moreno, esquina á Harmonía ; es de azotea con 40 v a -
ras de fondo y och» de frente: en la mimna darán ra 
zén . 14896 1 5-16 d 
CA L L E D E L A G L O R I A P U N T O I N T t í K M E dio, una casita con sala, comedor y mi cuarto, de 
mamposter ía y azotea en $650 oro; un terreno yeimo 
cutre dos calzadas en el Puente de Agua- Dulce: venir 
que hay arreglo; otra calle del Aguila lo mismo y on 
m á s barrios casas do todos precios: Angeles 54. 
14898 4-16 
S E V E N D E 
ó se alquila la cas i calle do la Esperanza n. 83, aca-
bada de fabricar, con sala, saleta, 4 cuartos, cocina y 
cloaca: la llave en el n. 81: impondrán Lampari l la 40, 
14875 y V i , ; 
SE V E N D E M U Y B A R A T A L A C A S A C A L L E de Fac tor ía 86; con sala, comedor, nn cuarto y co-
cina, se da en 700 pesos oro libres para el dueño; otra 
en la de Es tre l la cn $3,500: informan de precios y 
condiciones Aguacate 54. 14821 4-14 
SE V b N D E U N A E S T A N C I A D E D O S C A B A -llerías y cordeles, con buenas casas y buena arbo 
leda, agua corriente todo el año y también de pozo, á 
una legua de Toyo, por carretera; también so permuta 
por una casa en ésta 6 sus afueras. Informes, San 
Lázaro n. 319 14802 4-14 
OJ O A L A G A N G A . — P o r no poder asistirla su dueño , se venda una fonda en buen punto y con 
los utensilios necesarios y buena marchanter ía: se da 
en $1,000 billetes; informan Aguacate 54. 
14820 4-14 
S E V E N D E N 
las casas callo de Manrique 32 y 34, de alto y bajo: en 
la misma informarán. 14819 5-14 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , S E vende una casa á tres cuadras de la calzada del 
Monte, acabada de reedificar, con sala, zaguán, dos 
ventanas, comedor, buen patio y 4 cuartos, on el ínfi-
mo precio de $1,700 oro libres para el vendedor. I m -
pondrán Revi lügigedo «8. 14815 4-14 
I .J«>! E N $3,000 O R O U N A C A S A C A L L E de los 
' 'Corrales , con 5 cuartos de mamposto i ía ; otra muy 
barata calle de la Gloria con 3 cuartos; otra hermosa 
en Revillagigedo 77, toda de azotea: dos en J e s ú s del 
Monte (esquina de Tejas) de mamposter ía y portal; 
otra calle de la Salud. Maloja 104 de 8 á 12, informa-
rán y tratarán, 14807 4-14 
SE D E S E A V E N D E R P O R N O P O D E R L A asistir su dueño una fonda y billar: informarán S i -
tios número 69, cafó á todas horas. 
14769 6 13 
J e s ú s del Monte. 
Se v< nde una casa cu la calzada, cerca al nuevo 
paradero de Villanueva, dn portal, sala, saleta. 6 cuar-
tos libro do gravamen, en $1,700 oro: O ReUly 13 de 
11 á 4. 14778 4-13 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende en módico preciu la casa calle de la Picota 
n. 24 entre Acoeta y J e s ú s María, compuesta de sala, 
cómodos, 2 cuartos bajos y uno grande alto, libre de 
Krüvameu; y en» contribu-iones al corriente: impon-
drán A costa n 93. 14703 8-12 
O E V E N D E N 5 C A S I T A S M U Y B A I Í A T A S P O R 
tOausontimie ^u duefio, eu la calle de Neptir o, la 
m i s cara os do $lOOo oro v las demás de ¡i í IfífiO bts : 
mforraanín es l íe d ' la Conc- rdia 185 «Je H ú 9 de la 
niMñann y por ia tar .'c 13731 4-12 
PA N A D E R I A — S E V E N D E E N U N P O N T O el mí.i céutrioo y concurrido, con $15J do amasijo 
y $^0 do jrostrador, de víveres y dulces, alquiler s u -
Diamgptje Imrato: es la casa más módica y productiva 
quo se trab ja : de más pormenores Rayo 38, de 7 A 11 
a^lamofiana, 14748 4-12 
PO R N O P O D E R A S I S T I R L O , S E V E N D E U N acr íd i tado estibleoimiento de tabacos, cigarros, 
iiapnl ütllado y billetes de Lotería, tiene de 80 á 100 
Biisoritores, módico a lqul . r, y quieren 2.500 pesos bi-
lletes. Monte 63. café Marte y Belona de 7 á !0 de la 
noche, Isidoro Lombera. 147 «8 4-12 
N E L M E J O R P U N T O D E L A C A P I T A L 
*e vende una fonda muy barata y acreditada; no 
tiene abonados y su venta mensual no b j i de $1,000 
4 4 200; tiene gran local para su explotación: Monte 
¡e y Belona, de 7 á 10 de la noclie D . 63, cafó Mart  , 
Isidoro Lombera 11707 4-12 
EN $1,200 O R O , S E V E N D E L A C A S A C O -rrales n. 142 á uua cuadra corta do la calzada del 
Monte, no tiene gravámen; hay quien dé $35 l i [ B . de 
alquiler con buen fiador. L a llave en la bodega. I n -
formarán Z a n j a 42 ó Mercaderes 2, do 1 A 3, Es téban 
E G a r . l a 1«B77 5-11 
^ J E V E N D E N C A . S A S ( O N E S T A B L E C I 
O m i e n l o y particulares, de 1, 2 y 3 ventanas, de to-
dos preoios y comodidades, por el barrio y calles 
que la quieran y doy en garant ía de las mismas 850! 0 
pesos en oro en partidas al 8, 9 y 10 por 100, r a z ó n 
B o i r a n. 3 sombrerería La Fisioa, d« J I á 2 de 1» tar-
OID BIEN esto, que es interesante. 
C O M O especialidades 
C O M O cosas de gusto 
N O S O T R O S . 
K T O S O T R O S . 
C O M O efectos de novedad 
C O M O variedad en los artículos 
N O S O T R O S . 
N O S O T R O S . 
C O M O casa que vende cosas de efectiva utilidad , 
C O M O estaUecimiento, en cuyo se encuentran siempre las últimas 
N O S O T R O S . 
novedades N O S O T R O S . 
Y sobre todo, para vender "barato N O S O T R O S . 
C 1877 OBISPO 13 a l t 4 11 
SE V E N D E E N E L B A R R I O D E S A N i s i -dro una hermosa casa con sala, comador, 7 cuartos 
patio y traspatio, acabada de reedificar y pintar, su 
alquiler 4 onzas oro, frente de cantería y lo demás 
numpos ter ía , úl t imo precio $4000 oro, está desocu-
pada, la llavo en San Isidro 66 bodega y Mercaderes 
39, su dueño. 14691 B 11 
OJ O . — S E V E N D E N L A S C A S A S S I G U I E N * tes: barrio de Colón, 4 cuartos bajos y uno altory 
buena sala, en $4 ,£00; otra 4 cuirios en $3,3C0; oíra 
en el barrio de la Salud, con establecimiento, en 
$7,000; dos da esquina en $4,fi0l), todas en oro: de 
más pormenores. Rayo 38, de 7 á 11 de la mañana. 
1469^ 5-11 
SE V E N D E N S O L A R E S E N P U N T O S M A G N 1 -ficos, entre la quinta de Santovenia y Tul ipán , á 
39, 40, 50 centavos y un peso oro la vara plana, libres 
para el vendedor; un cuart» de solar con tres habita-
ciones, calle do la Rosa frente al n. 3. Informarán 
Falgueras n. 8, á todas horas. 13667 27-16 
A V I S O . 
A los dueños de fábricas y trenes 
de carretones. 
Como ganga, se vende una preciosa muía criolla de 
ocho cuartas de alzada, de cinco años de edad, maes-
tra de tiro y sin resabio alguno; en Industria n9 150 
puede verse y tratarse de su ajaste á todas horas del 
día, pues so vendo por no necesitarla su duefio, 
14864 4 16 
SE V E N D E N T R E S C A B A L L O S , A C A B A N D E llegar de Puerto Pr ínc ipe , maestros de coche, uno 
dorado, r i z a americana, alzada 8 cuartas, 5 afios de 
edad; otro moro; otro alazán, alzada 7 cuartas, cinco 
año», San Rafael 152, establo de coches. 
14756 « 1 3 
¡HACENDADOS? 
Muías baratas y bueyes maestros de carreta y a r a -
do. U n caballo criollo de 7^ cuartas, de 5 años y maes-
tro do tiro: calzada del Monte 280, pe le ter ía , informa-
rán. 14787 5-13 
S E V E N D E N 
un mulo y una muía , cerreros, juntos ó separados: 
también hacen pareja: Cerro 791: edad 3 años , (¡i 
alzada. 14774 4-13 
S e v e n d e 
una pareja de caballos americanos, uno alazán y otro 
moro de concha, en pareja ó separado, son magníficos 
y nuevos: una duquesa y un c u p é de poco uso; infor-
marán Prado 34 y 36, establo E l Prado. 
14'15 10-12 
Palomas correos. 
Se realizan ocho pares belgas y francesas pura raza 
á c e n t é n el par y unos canarios holandeses á diez pe-
sos billetes, se regalan al que mejor los presente y 
más baratos: deseo salir do ellos por no poderlos a -
tender: vista hace fe Sol 88. 14719 4-12 
SE V E N D E uua muía de ocho cuartas de alzada, negra, de cinco años, buena caminadora y maestra 
do tiro, es digna de verse por ser muy bonita y de 
arrogante figura. Egido 9. Puede verse los domingos 
todo el día. 14688 6-11 
DE CARRUAJES. 
SE V E N D E N U N E L E G A N T E F A E T O N , nuevo de cuatro asient s, propio para una persona de ne-
gocio; otro de muy poco uso, muy ligero y cómodo; 
todo se da en proporción; impondrán San J o s é 66. 
14867 4-16 
"ON C A R R I T O . 
Se vende, de medio uso, cuatro ruedas, todo made-
ra y en proporción. Be lascoa ín número 52. 
148S6 13-16 
S e v e n d e 
un milord, marca Biscayart, forma de moda y de muy 
poco uso. Campanario 166. 
14796 4-14 
F A E T O N . 
Se vende uno en módico precio y de forma elegan-
te. R e i n a n . 14. 14699 4-12 
S e v e n d e 
un quitrín muy bueno y un cabriolet muy fuerte; todo 
baratísimo. Monte 268, esquina á Matadero, taller de 
carruajes. 14713 4-12 
S e v e n d e 
un hermoso carro de 4 ruedas, propio para cigarros y 
panadería , por reunir buenas condiciones; se da bara-
to por no neoes'tarlo su dueño; informarán Leal tad n. 
lOJ. 14068 10-11 
S E V E N D E 
una duquesa: informarán L u c e n a 6. 
14515 8-7 
DE IDEELES. 
SE V E N D E U N H E R M O S O A P A R A D O R , U N jarrero; una mesa de corredera; un escaparate de 
espejo y otro liso de caoba; un magnífico juego de 
sala; un gran espejo dorado y un pianino de Boisse-
l<«tíi ls;todo baratísimo por marchar la famili-i. San 
NÍOI'UB2Í. 14853 4-16 
ANTIGUA MUEBLERÍA -
Concordia 33, esquina á San Nico lá s . 
E n esta casa realiza á precios sumamente baratos el 
surtido más completo y variado de muebles que puede 
desearse tanto del país como del extranjero así como 
una gran partida de cuadros y mamparas, una precio-
sa pajarera y un sin fia de preciosidades que se i ía 
prol jo enumerar. 
14860 4-16 
Pianino 
Se vende uno sano, sin comejón , se da en seis on-
zas oro. por marcharse fuera su duefio. Habana 24. 
'4781 t-13 
l i F R O T E C T O R i . 
Casa de préstamos 
DE FÉLIX FERNANDEZ. 
C A L Z A D A D E B E L A S C O A I N N U M . 64, 
E S Q U I N A A S A L U D . 
HAUANA. 
Se da dinero sobre toda clase de objetos, cobrando 
un módico interés. E n la misma se realiza un variado 
surtido de muebles, prenden'a y ropa hecha; todo pro-
cedente de e m p e ñ o . 14823 5-14 
Muebles 
L o s hay de todas c l ieesy baratísimos; también pia-
nos de Pleyel é infinidad de alhajas, todo do relance. 
Compostela número 50, L a Perla. 
C 1807 5-13 
No hay m á s barato. 
U u juego á lo L u i s X V $90 billetas; 1 hermosa c a -
m a de bronce $60; vale seis onzas: 1 camita baranda 
$20, otra $25, 1 cuna balance $20, camas á $20: en la 
misma se compran camas y muebles, pagándolos bien. 
Sol 85. 44775 4-13 
P i a n o . 
Por haber comprado uno del fabricante Pomares se 
vende otro del fabricanto J . Chassaigne y F i l s , de 
muy poco uso, y se da muy ba.ato: puede verse Cuba 
n. 47 donde está depositado. 14739 4-12 
I N T E R E S A N T E A L O S D E E T I S T A 8 
E n la calle de la Estre l la 6 se vende un magnífico 
sil lón y una máquina para dentista: en la misma se 
vende un pianino de Pleyel en proporción: á todas 
horas. 14724 4-12 
LA E S T H E U A D E ORO. 
Pardo y F e r n á n d e z . 
46 C O M P O S T E L A 46. 
E n esta casa hay al alcance de todas las fortunas 
J O Y A S y R E L O J E S de oro y plata, con preciosas 
piedras de brillan'es, rubíes y zafiros y otros objetos 
de fantasía, para todos los gustos. 
E n M U E B L E S hay un gran surtido de todas clasee 
y precios. 
Se hacen y componen toda clase de prendas, y se 
compran y cambian muebles. 14556 8-9 
1 1 
A. P, RAMIREZ 
AMISTAD 75 T 77 
Importador (liretio de las 
mejores clases de excusados 
inodoros, adaptables á este 
jlirna, y especialmente el que 
demuestra el presente c l iché 
de nuevo sistema-
Vis í t e se esta casa. 
rn1831 I D 
UN C A N A S T I L L E R O C O N E S P E J O S B A R A -to; un jeego de Reina A n a idem; otro de L u i s 
X V y un escaparate de una puerta de espejo; apara-
dores de mod* chicos, camas y dos espejos iguales, 
para personas degusto: pasen por R e i n a 2 frente á 
L a Corona. 14669 5 I I 
PIANOS. 
y 
Se alquilan con y sin derecho & l a propiedad, M 4 -
quines de coser de todos los fabricantes baratís imos al 
contado y á plazos con $2 B . B . cada semana: 106 
Galiano ICO. 14672 5-11 
M U E B L E R I A 
E L V A L L E D E O R O . 
Galiano 67 entre las de Neptuno y San Miguel. 
Se desea desalojar algo el local del gran surtido de 
muebles, los tenemos nuevos y usados, de todas c l a -
ses, del país y extranjeros y sobre todo buenos y ba-
ratos. Aprovechen en esta temporada, hay de m á s ó 
menos lujo, también entramos en cambio. 
14645 9 11 
B a ñ o s d e B e l é n * 
Se vende un magnífico piano P leye l oblicuo n ? 6, 
de magníficas voces. Se alquila un cuarto grande con 
BALANCE G E N E R A L 
CO 
Siguiendo nuestra invariable costumbre, oi día 31 
del présete mes daremos comienzo á nuestro B A L A N 
C E G E N E R A L 
Deseando aligerar un tanto las grandes exis 
tencias que cn máquinas de coser guarda nuestro 
almacén de depósito, para dar entrada á las que nos 
llegarán on el mes de enero de loa centros fabriles, con 
que abriremos ¡a campaña del 91, bomos resuelto ba 
cor una nueva reducción en los precios durante el ac 
tual raes, como podrá ver el público por la adjunta 
N O T A D E P R E C I O S . 
Máquina D O M E S T I C , de brazo alto, por mu 
chos imitada, pero nunca igualada, y ga-
rantizada por OCHO A K O S á $ 5 5 B t f t . 
L a misma, de brazo bajo, que rounelas pro-
pias bondades y con igual garantía, á $ 4 8 B t « . 
S I S T E M A SIlsTG-EE. 
Máquina N E U M A N N ornamentada elegantemente con maderas de mosái-
de última reforma, brazo bajo - - • á L t s . 
Idem de brazo alto á $45 B t s . 
Arabas las garantizamos por CINCO ANOS, 
Z A P A T E R O S IT T A L A B A R T E R O S . 
En máquinas para zapaterías y talabarterías tenemos verdaieiaa especialidades. 
A L D E L A S P R U E B A S . 
Huelgan tus A C L A R A C I O N E S que nadie entiende ni comprende, porque tan pronto 
afirmas que los J U R A D O S C I E N T I F I C O S no valen para nada, como te acoges á las 
M E D A L L A S para c mtrarrestar la prran protección que el público viene dispemvindo á 
nuestras incomparables máquinas D O M E S T I C y NEUMANN, respectivamente. 
Cuando coa tanta cachaza te contradices y niegas esta verdad, que como mueptra 
anotamos, no es extraño que nieerues Umbióu que la P R I M E R MAQUINA V I B R A T O 
R I A Q U E S E DIO A L MERCADO lo ha sido la sin rival D O M E S T I C 
Pero como el SUPREMO J U E Z denominado P U B L I C O sabe perfectamentu á qué 
atenerse en lo que á e s t o asunto se refiere, velny el porqué no surten efecto tus "viriles" 
y "eruditas" aclamaciones 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A . 
Apartado 110. 74 O'REILLY 74 Teléfono 310. 
C 190: -16 
c o n g l i o e r i n a ele G A N D U L » , 
Durante la lactancia, produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si loa uirios padecen de[ 
d i a r r e a . Con este VINO DBPAPAYINA no solo se detienen las d iarreas , facilitando la digestión y sef 
evitan lo» vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo quo los! 
dolores de vientre, niño que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-1 
oimientos. 
E s t e VINO reemplaza con veütaja al aceite de bacalao por poseer la g l icer ina sus mismas propieda- gj 
des, sin elinconveniento del mal sabor y olor repugnante. E s t e V i N O e s e l único que ba sido honrado |5 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal ) ha sido adoptada por el Gobierno de Franc ia en los hospitales de n iños , habiendo producido siempre 
resultados asombrososy disminuyendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , eto. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE P A I* ATINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de g a r a n t í a , para evitarla imitaciones (1). 
D e p ó s i t o : Sarrá, L o b ó y Comp. D e venta, en todas las boticas. ffl 
(1) L a P a p a y t n a es superior á la P eps i na porque peptoniza hasta dos mil veces eu peso de flbricag 
h ú m e d a y la Pepsina solo peptoniza 40.—Aaomás, la papayt/ ia carece de mal olor y el VINO con ella^u 
preparado parece un licor de postre. C 1817 1 -D g 
VERDAD I Ñ C O N W A . 
¿.Quién duda ya quo las suaves y ligeras máquinas da coser 
N E W HOME ó N U E V A D E L HOGAR son las más duraderas y 
perfectas de cuantas se conocen actualmefite? N o recesitamos 
esforzarnos en ponderar estas reghs máquicas porque la razón 
lo inspira, la lógica lo pregona y sus hechos lo justifican. 
De nuevo presentamos á ee to ilu t a lo público las i n c m 
parables máquinas P E R A L L a P E R A L .>s la niás modect.a 
de las máquinas; cose con perfección, ts V I B R A T O R I A , DURA 
DERA é inalterable. Sus cualidades mticAnicas se prestan á la 
competencia más ruidoea, y su prec o, por lo bojo, parece á 
muchos increíble. 
W I L C O X & G I B B S (de c a d e n e t a ) 
Las silenciosas y automáticas máquinas de este nombre constituyen uua verdadera 
joya de arte, de antiguo conocida, que no tiene rival. L a W I L C O X viene á formar con la 
N E W HOME y la P E R A L el triunvirato de lo más selecto que se conoce en máquinas de 
coser. 
¡LOOR A SXTS F A B R I C A N T E S ! 
Paia zapaterías y talabarterías tenomos siempre on existencia Ifli prepotentes má 
quinas N E W TÍOUE r.scilante, H O W E & W I L S O N y P O L Y T Y P E C Y L I N D E R . 
Surtido general en artículos de fantasía. 
o n S E U V r f C I O J U T . — B . o g & m o B al público desestime ciertas oficiosas habiadurías; 
pues nos consta que aUtrnos de nuestros V E T U S T O S colegas, con desenfrenada envidia 
y mordaz intención, han tratado ¡infelices! ||de zaherir la reputación de nuestras má-
quinas P E R A L , enviando á los pueblos del ioterior uu dependiente á pregonar que ora 
hospiciana. ¡Os habéis lucido, anticuarias! Las máquinas de P E R A L tienen, para qne 
lo sepáis, más que las vuestras, su A L B A L A . 
Unicos agentes en esta Is la 
José Sopeña y Compañía. 
1 1 2 O ' R E Y L L I 112 . ULTIMA CUADRA. 
g^sg^Se c o m p o n e n m á q u i n a s de c o s e r g a r a n t i z á n d o l a s . 
E V E N D E B A R A T I S I M O U N E L E G A N T E 
«. juego de cuarto palisandro lunas visuté, un escapa-
rate de la misma madera marca mayor con lunas, y 
otros varios muebles más , muy necesarios para sala, 
comedor y cuarto, que se dan á precio de quemazón: 
Compostela 189 Trente á B e l é n . 
14685 5-11 
ODO BARATO Y CASI NUEVO SE VEN-
den unos canastilleros de fresno y palisandro, jue -
gos de cuarto de fresno; jugueteros de nogal, auxilia-
res de idem; espejos grandes y consolas de palisandro, 
¡imparas de cristal y de metal; un juego de Viena; so-
ás, sillones y mecedores y sillas de mesa para niños, 
de Viena; percheros y mesas de neche, mesas corre-
deras y aparadores de nogal, neveras de fresno; una 
caja de hierro para guardar valores propia para uua 
casa de comoreio y una farola de zaguán. Industria 
n. 110. 14683 5-11 
S e v e n d e 
un magnífico piano de Pleyel: Prado 53 informarán. 
14588 8-10 
Almacén de pianos de T. J . Curtis 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel , con cuerdas doradas contra l a hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos , arreglados á los pre-
cios. H a y un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen do todas clases. 
14477 97-6 dic. 
S E V E N D E 
un magnífico piano de cola entera, propio para perso-
nas de gusto, salones, sociedades, conciertos, del a-
creditado fabricante E r a r d de Londres; está muy bien 
conservado y de poco uso. Informarán en Oficios n ú -
mero 52. C—1867 5 11 
FA B R I C A D E B I L L A R E S D E J O S E F O R -T E Z A , Bernaza n. 53.—Se venden y compran usa-
dos: se va á vestirlos al campo, por módico precio; 
tengo toda clase de efectos para los mismos: especia-
lidad en boas de biDar 11139 27-28N 
ENTRADA GRATIS 
Billetes de ida y vuelta en expedic ión 
económica. 
No tememos exagerar y la experiencia 
diaria nos lo confirma que los que una vez 
nos han favorecido, no olvidan la casa, cual 
si tuviesen 
comprado billete de vuelta á 
E L , CAMBIO. 
Un juego Luis X I V , $300; de otras fir-
mas á 110, 120, 130 y 160; meiiios juegos, á 
75, lisos y cecuitadoe. 
Nuestro establecimiento 
E L , CAMBIO 
situado en lo más céntrico de ia 
población, San Miguel n. 02, 
contiguo á Galiano. 
No pretende atraer al público con el bom-
bo y reclamo; aspira, únicamente, á agran-
dar su crédito por la bondad de sus ar-
tículos, la variedad de los mismos'y la exi-
güidad de loa precio*. Escaparates de luna, 
á 200 pesos; sin lunas, pero de corona, & 
160; marca mayor, nuevos, á 120; de uso, á 
75; medianos, á 65; lisos, á 25. 
Tender mucho con la más módica 
ganancia, es lo que 
E L CAMBIO 
San Miguel 62, se propone, ofreciendo 
al públ ico , 
bufetes ministro, á 100 pesos; corrientes^ á 
25; carpetas, buróe y sillas, Reina Ana y 
Con E L C A M B I O , 
S. Migael 62, casi esquina á tíaliano, 
áuu el joven que no esté en fondos, 
no debe temer á casarse, pues por 
poco dinero puedo lograr una com-
píeta habil itación 
Un escaparate, 20 pesos; un lavabo, 18; 
una cama, 10; doce sillas, 18; cuatro sillo-
nes, 18; un aparador 20 pesos; un jarrero, 
12; una musa, 4; un palangaaero, 3; un vi-
de!, 6 y un fognn, (solo falta el agiaco,) un 
canastillero, uu cocho de mimbre, un anda-
dor, un velocípedo, etc. 
E L . CAMBIO 
San Miguel 62. pegado á Oaliano, 
es amigo, pero muy amigo de las 
jóvenes laboriosas, por eso les ofrece 
máquinas de coser, á 20 y 25 pesoe; costu-
reros, juegos de lavabos, prendedores, es 
pejitos, variedad de prendas baratas y do 
gusto, como pulsos, dormilonas, candados, 
argollas de oro, etc. 
E L CAMBIO 
San Miguel 62, regalará 100 pesos 
oro al qne demuestre que de cien 
casas de su género , haya cinco que 
vendan más barato y mejor. 
Mesas correderas de tresillo y ajedrez, 
espejos, cuadros, mapas, faroles, liras, lám-
paras, camas camitas y cunas, vidrieras, 
guarda-comidas y estantes. 
Una visita no cifesta nada, y pone de 
maniñesto que en 
E L CAMBIO 
se trata bien al públ ico bajo todos 
aspectos, 
Vestidores, peinadores, juegos mesas Rei 
na Ana, costureros, cortinas, escaparate 
para hombre, rinconeras, sillas á peso y 
medio y bastones formas diversas, jaula*, 
sillones do caoba á 5 pesos, de extensión y 
grandes para imiro.sibilitadoo, escaparates 
para vestidos, cómodas, servicios de nogal, 
máquinas do moler almendra, sillas girato 
rias v otras muchas cosas 
8an Miguel 62. 
C 1«87 4-12 
DE MÁOOIMIA, 
PARA LA PROIMA ZAFRA. 
Se vende la maquinaria siguiente. 
C I N C O defecadoras de cobre de 18 hectól i tros . 
V A R I O S filtros-prensas para cachazas. 
P A Ñ O S filtrantes y accesorios de todas clases. 
U N T A C H O al vacío completo, capacidad de doce 
bocoyes por templa. 
Informarán: 
SAN IGNACIO 82. 
1 «221 1 6 - « 0 N 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
$res» Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
K E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este inetal r © ant i - fr icción conserra l a l u b r i ñ c a d í a 
y garantizamos que no calienta n i corta las chumace-
ras tratejwitto l w des á m i w r Te iwl todi 
E n venta por Amat y Cp. 8. en C . Comerciantes 
¡mportadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n? 21, apartado SIG, H a b a -
na. C1831 1 D 
COKÍIÍS y M i s . 
DE CANA 
A $ 2 i billetes garrafón. 
15 centavos botella. 
Mercado T a c ó n 67 y 68, entrada por Aguila. 
14762 8a- ia 8d-13 
DB Dropería y Perirt. 
CODINA'S 
FHENIXBALSAMO 
ICSl'BCÍI ICO INFALIJiLE r A I! A 
por graves que sean. 
Evita PASMO y a A N G R E N A . 
CICATRIZA LLAGAS 
coa rapidez extraordinaria cn personas y ani -
inalos. 
A L I V I A D O L O R . 
D E VENTA EN LAS BOTICAS 
D E P O S I T O S : 
I A CüNTRAL, Obrapía níím. 88. 
LA RRUNIOíí, Teniente-Rey 41. 
M. JOHNSON, Obispo ntlin. 58. 
llfi47 78-11 Dbre 
r e p a r a d o s e g ú n f o r m u l a do 
O C T O R G A N D U L . 
el. Dr .AlfredoPerez Carri l lo 
Calma la tos por rebelde que sen, y tiene un poder 
üicatrizante que lo hace indispensable á los quo pa-
dezcan de I.ÍHÍS f a r í n g e a ó p n i m o n a r incipientes; enra 
en ñocos días la tos f e r i n a . 
Muchos sov los casos de curación obtenidos con este 
J a r a b e pectoral C u b a n o . — E m p l é e s e con constancia 
en todas las enfermedades del pecho. 
De venta en todas las boticas. 
C TI. 1816 i n 
S e v e n d e n 
uu;i.s lieruf oa s tinas llenas d.i tierra, para sembrar 
flores: Xcos fá «7. 14743 1-12 




Obispo 4:9 y Cuba 72. 
Invitamos al públ ico ¡l que nos favorezca con tus 
visitas y se convericeríl que no hay almacer.es mejor 
surtidos que loi DiteStreBj de toda clase do tejidos y 
artícu'os de fantasía, importados de to ios los cantroi 
fabriles del uiucdo. 
Pata probat que vondemos ¡nuy bajito y al ¡vlcauce 
de to la» lif. fortuuap, lo demos'ramoa marcando el 
preci.i sobie cada aiticulo, como !o bacen las pi ioci-
pab's Elisas de E u r o / a y A m é i i c a . 
E s un» verdad probada, que el precio ibarc do so-
bre ius meroMicína le da la feguriríad al comprador 
de quo no 1c engañí i i ; to 'o lo contrari'j sucede cuan-
do 'ÍS mercancías no están marcadas, puf s con el to'o 
he"lio dp. pedir precio, j a s^ñali el (MíjbSptiidoT cuul 
ac'í ul" • K d'-. su i g.'.ndo, dauiJo así lugar ooii et>to, á 
que el i'endí dor snqne mayor ñ u t i d o de su mercan-
cía, con perjuicio <1t*. tiempo y dinero. 
Para seguridad del público qne n a compre, Sfgui-
romos al pió de la letra el sistema rrirderno de l o s m u -
rhrs pnc - s, ó at a. v. nder mnebo y muy burato, como 
lo lia "O • Ifta gr:iT, tes ca^as va eitada). 
I la lmia , 10 de dir.iernbrn d-í 1800. 
A A reos y Comp. 
C 1871 alt 5-11 
A R M A S 
A R M A S 
D E B U E N T E M P L E 
P A R A M A T A R , E S T R A N G U L A R Y 
D I V I D I R . 
NO A S U S T A R ' E , 
porque esto v a c o » los GUANAJOS y 
L E C H O N E S de Noche Buena. 
E S 5 E C I K , 
ly-B especiales, pnperiores y esplóndidoB 
cubiertos detrutal blanco pnlido. 
4 DOCENAS D E P I E Z A S . 
13 c u c h i l l o s A 
12 c u c h a r a s ^ p 0 R S 0 T i d ) $ 1 2 
12 t e n e d o r e s ( B I L L E T E S . 
12 c u c h a r i t a s j 
ED jitirneie.'*, pcifumoría, crUtalería, jue-
gon de tocador, tazas de p o r c e l a n a , onpas ó 
infinidad de o t n s (.bjetos de utilíd d de ar-
to v de adorno, surtido extraordinario 
Y como barato; ya sabéis que es la casa 
que m!\s barato vendo en toda la Isla. 
Bit \ m m m m , 
O'REILLY 83. 





MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA D f ' 
'JE L A S FU 
PíRl'j, 6, Avenufl Victoria, 6,FAfllS 
i í» TODAS I.AS FARMACIAS 
U l t i m a N o v e d a d 
DE LA CASA 
% J . A J O N 
|621Boul.evard de 
Strasbourg 
^ <0 ^ W" 1,:N TUDAS 
tf$ ^ < t * ^ l.AS BUKNAS 
V ^ l0" PELUOUEKIAS 
> Y PERFUMERIAS 
Depositarios en /a Habana : JOSÉ SARRA. 
SBñOrltOS/Si Vds desean c o n s e r v u r 
la Blancura de la tez, el Atercio-
pelado de la piel, evitar las Grietas, 
y las Picaduras de los M o s q u i t o s ; 
HAGAN ÜSO EN TODA S E G U R I D A D 
d e l a C r e m a E s p u m o s a 
E . RATNAUD 
Q i a l r n . i c o - I ' e r f L X T n . i s t a . 
E s t a C V c m a es s u p e r i o r a l o s Cold-
Cream, a l a Glicerina liquida, y d e 
m u c h o p r e f e r i b l e a t o d o s los j a b o n e s , 
p o r s u e s p u m a l e c h o s a q u e r e s t i t u y e 
á l a p i e l , t o d a su s u a v i d a d . 
SBñOreS J Si V d s d e s e a n e v i t a r las 
a fecc iones q u o p u e d e n p e r j u d i c a r á l a 
p i e l , n o a d m i t a n p a r a l o s c u i d a d o s d e l 
r o s t r o , ^ « ' " r t Barba, m a s q u e l a 
C r e m a espumosa tíJ^YCYA, 
i i n c o m p a r a b l e p o r s u u n t u o s i d a d ew 
, t E . R A Y W A U I Í , q u í m i c o - p e r f u m i s t a . 
' | | L a Crema. G J J Y C Y A , agmintii 
M t o d a s las t e m p e r a t u r a s , no se e n r a n c i a 
ñ jamas, y n o p i e r d e t a m p o c o su p e r f u m e 
f i n o y a j r r a d a b l e . 
Denósito general en P A R I S . 16,rué (lel'Ecliiper. 
En LA HABANA : JTOSÍú S . t J i l t A . 
hfl ^ y en las principal 
N O 
M A S 
O p r c H t o t t , C a t a r r o , p o r l o s 
P O L V O S O i . Í 5 K , Y 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
D e p ó s i t o s e n todas las F a r m a c i a s . 
1>0R BL 
Depósito Genera l e n Z C T I Z - A . ( I f r a n o i a . ) 
E n l a H a b a n a : T O S Í : S A T U R A . 
Y E N TODAS L A S FARMACIAS Y DROGUERIAS 
• ^ i aprobado por la Académia 
•iü de Medicina de París rs el 
resúnien, la condensación de todos los 
principios activos de la quina. « Algunos 
aramos de Quínium producen el mismo 
efecto que muchos kilos de Quina. » 
(Robiquet, prof de la Escuela de far-
mácia de Paris). , . * 
« Después de haber buscado durante 
largo tiempo un tónico poderoso, lo he 
encontrado en vuestro Quínium al cual 
considero como el reparador por excelencia 
de las constituciones agotadas, P 
Dr CABARET 
de, H^aibarx-aciTj.e " el más útil 
complemento de la Quinina en el trata-
miento de las Calenturas intermitentes. 
Sus efectos son particularmente de notar 
en las calenturas antiguas de acceso y en 
la caquexia palúdica. » 
Profr BOUCHARDAT 
S e vende en todas las farmáclas, y en P a r í s , 
19, r u é Jacob 
i x x x i - i x x X I X X X X 
H R E M É D I O S 
- L i i i Y 
Populares en FRANGIA, A.VtRICA, 
£SPAÑA, BRASIL, en donde 
9ttán autorizados por el Consejo dg Higlena 
M e d i c a c i ó n S S e n u r a t i v a y R e -
c o n s t i t u y e n t e , p e n n l l i c n d o cuidarse 
solo, c o n poco gaslo y pronta c u r a c i ó n . 
E x p e l e prontamente los buraores , l a 
bi l i s , flemas v i c iadas que causan y 
entret ienen las enfermedades ; purf-
flea la sangre y preserva de r e i n c i -
denc ia . 
t 
i « GRADOS, dosados s e g ú n la edad, con 
4. v in iendo sobre todo e a las S n f o r m e -
d a d e » C r ó n i c a s . 4 
S x t r a c t p c o n c e n t r a d o d e l o s R e - $ 
m e d i o s l í q u i d o s , pudiendo reempla-
zarlos e n las personas á quienes re-
pugnan los purgativos l í q u i d o s . 
S o n soberanos contra el A a t n a , 
C a t a r r o , , G o t a , I l r u m a t l s m o , 
T u m o r e s , U l c e r a n , P é r d i d a d e l 
a p e t i t o , C a l e n t U r a m , C o n g e s -
¿ i o n e s , Í S n / e r n t e d a d e a d e l H í -
g a d o , l ü m p e i n e : ? , H u b i c n n d c x , 
E d a d c r i t i c a , etc. 
todo producto q ue no lleve las s e ñ a s de la 
F c U C O T T I N , yerno de l e Roy 
*j R u é d.d Seine, 5 1 , P A R I S 
T DEPÓSITO EN TODAS LAS IARMACIA9. 
I I I I I I I I I I I I I X I X X X X I 
I R M V S 
S a n t é 
FBAUGX. 
UODELDCFRANGK 
A A p e r i t i v o s , E s t o m u c a l e s , Purganteái D e n u r a t í v o s . 
« C o n t r a i i i V A l t T A d e A P T 3 T Í . T O , el X35áTRZ3Í7X»CZ£Ñ'TO, ia JA^xnsGJ^ 
I * ios VAHÍDOS, las c o i v e j E S ' j r a o w E S , etc . 
JDOSIEÍ oTr l j -Qr- t ingt : 'JL, ¡2 &, 3 O r a n o s . 
'if c s i c i í ios YtMWii C ^ W f e Á Í i & ' í d envueltas en rotnloite^ O O X « O R S 9 
" V e r d a d e r o » era L*yiv3f'J^W'r^l«|B>»fr>i y la firma A. ROUVIÉRE en encamd^, 
£0 PARIS, F a r m a c i a X i S R 0 7 
'PMPCiSl'SQS 1SK TODAS h A S P a i N C I P A L B S FAf i lS f iAGIAS 
I N J E C T I O N C A D E T 
CDRiCION CIERTA en 3 DIAS sin otro Medicamento 
P A . R I S — 7 , M o u l e v a r d I t o z a i n , 7 — S * A I l i a 
i 
G O T A Y R E U M A T I S M O S 
CURACION 
CIERTA por " LICORm PILDORASte iD'Lavi l l e 
E s t o s Medicamontos son los ü n l o o s Antigotosos analizados y aprobados por el Dr 0SSIAN HERRY 
Jefe de m a n i p u l a c i o n e s q u í m i c a s de l a A c a d e m i a de M e d i c i n a de P a r i s . 
S I I J I G O R se tfma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
ia wracion completa. 
P a r a e v i t a r toda f a l s i f i c a c i ó n , e x í j a s e el — — 3 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E S y Ja F i r m a • ' ' — 
Venta ñor mayor ¡ COM/IT?., Farmacéntico, calle Saint-Ciando, 28, en PARIS 
DEPÓSITOS E N TODAS LAS PBINCíPALES FARMACIAS . de la Facultad de Paris. 
C Á P S U L A S 1 
I E Y - O A Y L U S 
P r e p a r a d a s por el D O C T O R C L I N P r e m i o Montyon 
Las C á p s u l a s M a t h e y - G a y i u s de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes. Ia G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , la 
C i s t i t i s de l cuello, el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s do l a v e j i g a y 
de las vias urinarias. 
u s e Cada frasco i'a « c o m p a n a c t o con una Imtruüolofí déUlladt,, 
.EaK/anee ías Verdaderas Cápsulas Mathey - Caylut de C L I N y Q i % de PARIS 
que se hallan en las principales Farmacias y Droguerías ^ 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas tío todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica, Hemorragias, 
Colores p&lldos. Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos,, 
Dolores de Estómago, Consumación. 
I m o d e B ü g e a u d 
T O N I - N U T R I T i y O 
C o n Q U I N A y C A C A O , mezc lados con i m V i n o do E s p a ñ a 
de pr imer orden. 
El V i n o d e B n g e a u d | nmeo DEPOSITO AL POR MENOR 
AR RALLA F.S LAS PIUNCII-ALIÍS BOTICAS | en Paris, Farm' LEBEAUÍ/r. 53, mo Renamniv 
V e n t a a l p o r M a y o r s 
P0 L E B E A U L T y € i a , 5 , r n e B o u r g - l ' 
f ü i i l F i l S i i 
T Q N I ' N U T R I T I V O 
CON 
S a S C d ^ ^ ^ - ^ ^ S ^ ^ 
l ñ ~ r í ñ o d e F e n t o n a J f e f r e s n e es e l m a s p r o g l ó s o tic loa I ó n i c o s , 
ponUene la l ibra m u s c u l a r , el h i erro h é n r á l i c o y e l fosfato de c a l de l a c a r n e de 
v a r a es e l i m i c o l e c o n s l i l u y c n l c n n l u r a l y comple lo . 
F<^e d e l i c i o s o f i n o , desp ier ta e l ap e l i l o , r e a n í m a l a s fuerzas d e l e s t ó -
mago v m e i o r a la d i g e s t i ó n - , es u n r c c o n s l i l u y e n l e 8ln Igua l porque .cont iene el 
11 i n / ' ' \ V o d e los m ú s c u l o s y ( le los n e r v i o s , det iene la c o n s u n c i ó n , c o l o r e a 
«nm-ro acotada por la a n e m i a y precavo l a d e s v i a c i ó n de l a c o l u m n a v e r l e b r a h 
F f i n o d e I ' e p t o n a n e f r e s n e a segura ¡a n u t r i c i ó n de las personas a 
m i i r n o s l a fatiga y las i n q u i e t u d e s m i n a n l e n t a m e n t e , n u l r e á los a n c i a n o s , 
s u p r i m e los pel igros de l c r e c i m i e n t o e n los j ó v e n e s ; so s t i ene las fuerzas de l a 
madre durante l a l a c t a n c i a . 
L a I ' e p t o n a D e f r e s n e e a a d o p t a d a o ñ c i a l m e n t e p o r J a A r m a d a y 
l o s H o s p i t a l e a d e P a r í s . . . . 
OEFRESNE es el primer preparador del V i n o d e P e p t o n a . Desconfiar de las imilaciones. 
PORMENOR: En todas laa buenas - >-
Farmacias de Francia 
y del Eitranjsro. 
POR MIC DIO D E LOS 
P o l o o , P a s t a y E l i x i r D e n t í f r i c o s 
I H T I N O S 
A? 
POR E L PRIOR 
P e d r o BOURSAUD 
de la A B A D I A de SOXJLAC (Gironde) 
Pr ior DOM MA&USkONWE 
M e d a l i a s « l e O r o : Bruselas 1880, Londres 1884\ 
L O S M A S E M I N E N T E S P R E M I O S 
I N V E N T A D O ^ Q ' F C B 
« E l e m p l e o c o t i d i a n o del E l i x i r D e n t í -
f r i c o d e l o s R R . P P . B e n e d i c t i n o s e n 
d ó s i s d é ¿ l e n n a a gotas e n e l a g u a , c u r a y e v i t a 
e l c a r i o s , f o r t a l e c e las e n c í a s d e v o l v i e n d o á los 
d ien t e s u n a b l a n c u r a p e r f e c t a . 
« E s u n v e r d a d e r o s e r v i c i o p re s t ado á nues-
tros l e c to ra s s e ñ a l a r l e s esta a n t i g u a y ú t i -
l í s i m a p r e p a r a c i ó n c o m o e l m e i o r c u r a t i v o y 
ú n i c o p r e s e r v a t i v o do las A f e c c i o n e s 
d e n t a r i a s . » 
Agente general B O R O E A U X 
Hállase en todas las más acreditadas Perfumerías, Farmacias 
y Droguerías del mundo entero. 
F a l t a d e F u e r z a s , D i s p e p s i a s . 
C a l e n t u r a s , etc. 
***** ^ 
PARIS, 22, TO9 rttOUí*. . ^AXQQS 
LAB0 caí 
Y en todas ¡tes rnntwcjai<« 
I m j f . m "Diarto d« 1» Mulaa"JUg^i, 
